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KOŠARKA 3X3 
Jaka Lenart 
IZVLEČEK 
Košarka 3x3, prvotno ulična košarka (angl. »streetball«), je športna igra dveh ekip s po tremi 
igralci (3 proti 3) na en koš. Je urbana športna panoga, ki je v zadnjih desetih letih doživela 
silovit razcvet, leta 2020 pa bo ta športna disciplina prvič del olimpijskih iger.  
Namen magistrskega dela je bil predstaviti osnovne značilnosti košarke 3x3 – zgodovinski 
pregled, pravila in sistem tekmovanj na državnem in mednarodnem klubskem ter 
reprezentančnem nivoju v vseh starostnih kategorijah. Naredili smo pregled tekem vseh 
slovenskih reprezentanc v košarki 3x3 ter pripravili večno lestvico nastopov. Z analizo 
statističnih podatkov minulega svetovnega prvenstva v košarki 3x3 in svetovnega prvenstva v 
košarki smo primerjali povprečno starost in višino košarkarjev ter strukturo metov pri obeh 
športnih panogah. Na kratko smo predstavili tudi ključne akterje pri razvoju in uspehih 
slovenske košarke 3x3. 
Glavnina podatkov je bila pridobljena s spletne strani FIBA 3x3, spletne strani Košarkarske 
zveze Slovenije in s pomočjo vodje tekmovanj košarke 3x3 pri Košarkarski zvezi Slovenije 
Matica Vidica. Predstavitev vidnejših akterjev slovenske košarke 3x3 pa smo pripravili s 
pomočjo vprašalnikov in osebnih pogovorov. 
Slovenija velja za eno izmed najuspešnejših držav v košarki 3x3, ki je pomembno vlogo 
odigrala tudi pri razvoju te discipline. Na naših tleh je leta 2004 potekalo prvo državno 
prvenstvo na svetu, Košarkarska zveza Slovenije je kot prva organizirala tudi uradno državno 
prvenstvo za osnovne in srednje šole. 
Ugotavljamo, da je pred košarko 3x3 pomembno obdobje. Umestitev na program olimpijskih 
iger, vse večji nagradni skladi in množičnost tekmovanj obetajo temu športu svetlo prihodnost. 
Na drugi strani pa se bodo vodilni možje v tej športni panogi v prihodnjih letih morali soočiti 
tudi z vprašanji o trajanju sezone, ženskih klubskih tekmovanjih, povezavi košarke in košarke 
3x3 ipd. 
 
  
 
 
Key words: basketball 3x3, streetball, competition systems, Olympic games, Slovenian 
national teams, national championship. 
BASKETBALL 3X3 
Jaka Lenart 
ABSTRACT 
Basketball 3x3, also streetball, is a sport game of two teams with three players (3 on 3) on one 
hoop. It is an urban sport that has experienced a boom in the last ten years, and in 2020 this 
sports discipline will be part of the Olympic Games for the first time. 
The purpose of the master's thesis was to present the basic characteristics of basketball 3x3 - 
historical overview, rules and system of competitions at the national and international level in 
all age categories. We made a review of the matches of all Slovenian national teams and 
prepared an all time ranking list of performances. By comparing the statistics of the previous 
World Basketball Championship 3x3 and World Basketball Championship, we compared the 
average age and height of basketball players and the structure of shoots in both sports. We 
briefly presented the key players and organizers in the development and success of Slovenian 
basketball 3x3. 
The most of the data was obtained from the FIBA 3x3 website, the website of the Basketball 
Federation of Slovenia and with the help of the 3x3 Basketball Manager of the Basketball 
Association of Slovenia, Matic Vidic. A presentation of the most important actors of Slovenian 
basketball 3x3 was prepared using questionnaires and personal interviews. 
Slovenia is considered one of the most successful countries in basketball 3x3, which played an 
important role in the development of this discipline. In 2004, the first national championship in 
the world was held in Slovenia, and the Basketball Federation of Slovenia was the first to 
organize the official national championship for primary and secondary schools. 
We found out that a 3x3 basketball is in front an important period. Placing on the program of 
the Olympic Games, increasing prize pools and the mass of competitions promising this sport 
a bright future. On the other hand, the leading men in this sport in the coming years will also 
have to face questions about the duration of the season, women's club competitions, connection 
basketball and basketball 3x3, and so on. 
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1 UVOD 
Košarka 3x3, prvotno imenovana tudi ulična košarka (angl. »streetball«), je športna igra dveh 
ekip s po tremi igralci (3 proti 3) na en koš. V Uradnih pravilih Košarkarske zveze Slovenije za 
košarko 3x3 (2018) je opredeljena naslednja definicija: Košarka 3x3 je igra dveh ekip s po tremi 
igralci (3 na 3) na en koš. Cilj vsake ekipe je vreči žogo v koš in preprečiti nasprotni ekipi, da 
bi osvojila žogo in dosegla koš. Žogo je dovoljeno podajati, metati, odbijati, kotaliti, zadrževati 
in voditi v katerokoli smer v okviru omejitev, ki so navedene v tem pravilniku. 
Erčulj (2012) navaja, da ulična košarka predstavlja sodobno obliko košarke, ki združuje tako 
športno tekmovalni vidik kot tudi druženje in zabavo mladih. Košarka 3x3 velja za najbolj 
razširjen urbani šport in je umeščena v program olimpijskih iger v Tokiu leta 2020.  
Tekmovanja v tej športni panogi potekajo na vseh ravneh. Košarka 3x3 se poleg olimpijskih 
iger pojavlja tudi na evropskih, sredozemskih in mladinskih olimpijskih igrah. Mednarodna 
košarkarska organizacija FIBA organizira svetovna in celinska prvenstva za člane, košarkarje 
in košarkarice do 23 let ter košarkarje in košarkarice do 18 let. Na ravni vsake države potekajo 
državna prvenstva. Slovenija je leta 2017 kot prva izpeljala uradno državno prvenstvo osnovnih 
in srednjih šol. Nenazadnje pa je pomemben tudi rekreativen vidik te športne panoge, saj naj bi 
se z rekreativno košarko leta 2008 ukvarjalo 8,5% prebivalcev Slovenije (Jakovljević, 2013). 
Slovenija velja za pionirja na področju košarke 3x3, saj tu že od leta 2004 poteka uradno 
državno prvenstvo, s tem pa je bilo poskrbljeno tudi za profesionalizacijo te športne panoge 
(»The World of 3x3«, 2017). Slovenske reprezentance in klubi beležijo izjemne uspehe na 
mednarodni ravni. Moška članska reprezentanca je na dveh svetovnih prvenstvih osvojila bron, 
leta 2016 postala evropski prvak ter se tudi iz preostalih treh evropskih prvenstev vrnila z 
odličjem. Na mednarodnih klubski sceni je največji uspeh dosegla ekipa Brezovice (kasneje 
imenovana Ljubljana), ki je leta 2013 in 2016 postala zmagovalec svetovne turneje, ti. World 
Tour-a. 
1.1 PROBLEM IN CILJI 
Temeljni cilj magistrskega dela je predstaviti osnovne značilnosti košarke 3x3 – zgodovino, 
pravila in sistem tekmovanj na državnem in mednarodnem klubskem ter reprezentančnem 
nivoju v vseh starostnih kategorijah.  
Zgodovinski pregled temelji na razvoju košarke in košarke 3x3 vse do današnjih dni. Poseben 
poudarek je namenjen predstavitvi razvoja ter uspehov te športne panoge v Sloveniji. V drugem 
sklopu so predstavljene osnovne značilnosti in posebnosti pravil košarke 3x3. V zadnjih letih 
je število članskih in tekmovanj mlajših starostnih kategorij v košarki 3x3 v porastu. Opisana 
in predstavljena sta sistem in kratka zgodovina vseh mednarodnih tekmovanj v organizaciji 
FIBA in Mednarodnega olimpijskega komiteja, na katerih je bila v program umeščena košarka 
3x3, državno prvenstvo Slovenije in šolska športna tekmovanja.  
Glede na to, da je košarka 3x3 postala olimpijski šport, je opisan tudi način kvalifikacij in 
tekmovalni sistem na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020. 
Pomemben sklop košarke 3x3 so tudi reprezentančna tekmovanja. Pripravili smo pregled vseh 
uradnih srečanj, rezultatov na največjih tekmovanjih ter večno lestvico nastopov za šest 
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slovenskih 3x3 košarkarskih reprezentanc – moška in ženska članska, fantje in dekleta do 23 
let ter fantje in dekleta do 18 leta. 
Košarka 3x3 je predstavlja najpomembnejšo različico košarke v njeni osnovni obliki (igri 5:5), 
vendar pa se uradna pravila obeh iger precej razlikujejo. Primerjali smo povprečno starost in 
višino košarkarjev na svetovnih prvenstvih v obeh disciplinah ter primerjali strukturo metov na 
koš in odstotek meta. 
Na kratko so predstavljeni tudi ključni akterji pri razvoju in uspehih slovenske košarke 3x3. V 
poglavju ključne osebnosti pri razvoju košarke 3x3 na slovenskih tleh in najvidnejši 
predstavniki tega športa pri nas je predstavljenih štirinajst košarkarjev ter dva predstavnika 
organizatorjev tekmovanj v tej košarkarski disciplini v okviru Košarkarske zveze Slovenije. 
Opisali smo njihovo košarkarsko pot, največje uspehe in predstavili njihov pogled na 
prihodnost tega športa. 
Področje košarke 3x3 je slabo raziskano in o njem ni napisanih veliko strokovnih člankov. 
Glede na to, da gre za novejšo športno panogo, je to tudi razumljivo. Kakovostno delo 
mednarodne košarkarske organizacije FIBA in posameznih nacionalnih košarkarskih zvez, 
predvsem pa umestitev košarke 3x3 med olimpijske športe, napovedujejo tej športni panogi 
nagel razcvet.  
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2 METODE DELA 
Metoda dela je deskriptivna. Glavnino podatkov smo pridobili s spletne strani FIBA 3x3, 
spletne strani Košarkarske zveze Slovenije (www.kzs.si) in s pomočjo vodje tekmovanj košarke 
3x3 pri Košarkarski zvezi Slovenije Matica Vidica. Predstavitev vidnejših akterjev slovenske 
košarke 3x3 smo pripravili s pomočjo vprašalnika in osebnih pogovorov. 
S pomočjo spletne strani fiba3x3.com in play.fiba3x3.com smo pripravili večno lestvico 
nastopov ter naredili popis vseh uradnih tekem vseh slovenskih reprezentanc v košarki 3x3. 
Pripraviti smo skušali tudi večno lestvico strelcev, vendar pa FIBA ne poseduje določenih 
podatkov za tekmovanja pred letom 2017, ko je omenjena organizacija začela z digitalizacijo 
tekmovanj v košarki 3x3. 
Pridobljene podatke o državnih prvakih Slovenije v košarki 3x3 v obeh članskih konkurencah 
smo primerjali s podatki o državnih prvakih v košarki, ki smo jih pridobil s pomočjo spletnih 
strani Košarkarske zveze Slovenije in FIBA, knjigo Vedno na vrhu in med prvimi: 65 let 
Košarkarskega kluba Olimpija ter podatkih iz arhiva ŽKK Cinkarna Celje. Podatki zajemajo 
slovenske državne prvake in prvakinje v košarki od sezone 1991/92 do sezone 2017/18, ter 
podatke o slovenskih državnih prvakih in prvakinjah v košarki 3x3 od sezono 2004 do sezone 
2018. 
Podatki o številu nastopov za člansko košarkarsko reprezentanco Slovenije so bili s spletne 
strani Košarkarske zveze Slovenije pridobljeni 1. aprila 2019.  
Osnovne značilnost igre košarke 3x3 smo predstavili s pomočjo analize statističnih podatkov 
svetovnih prvenstev v košarki 3x3 in košarki. Vse podatke smo pridobili s pomočjo spletne 
strani FIBA, podatke pa analizirali v programu Microsoft Excel 2016. 
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3 RAZPRAVA 
3.1 ZGODOVINA 
Košarka 3x3 je izpeljanka košarke, katere uradni začetki segajo v leto 1891, ko jo je »izumil« 
ameriški predavatelj športne vzgoje dr. James Naismith. Pavlović (2000) navaja kar nekaj 
predhodnic košarke, ki pa s sodobno različico te športne panoge nimajo veliko skupnega. 
Izsledki kažejo, da so igro podobno košarki igrali že pred 3400 leti in sicer na območju današnje 
Južne in Srednje Amerike. Zgodovinarji predvidevajo, da je bil cilj igre potisniti gumijast 
predmet skozi obroč, pritrjen na stebru. Pavlović (2000) v svojem delu navaja tudi igro 
»korbball«, ki se je na območju današnje Nemčije igrala od leta 1850. Šlo je za igro s sedmimi 
igralci, šest jih je igralo v polju, eden pa je branil koš. Igra je trajala 2 x 15 minut. Korbball se 
je v začetku 20. stoletja pojavil tudi na območju Slovenije, v svetu pa se ta in zelo podobne igre 
(Korfball, Netball) ponekod igrajo še danes. 
Za uradni nastanek košarke štejemo leto 1891, leto kasneje pa je ustanovitelj košarke dr. James 
Naismith napisal prva tiskana košarkarska pravila. Sprva se je košarka uporabljala kot 
nadomestilo za športe, s katerimi so se študenti ukvarjali poleti (atletika, rugby, baseball idr.), 
v zimskem času.  Košarka naj bi se v Evropi prvič pojavila že leta 1892, in sicer v Ženevi. 
Benedečič (1956, v Pavlovič, 2000) trdi, da naj bi jo v Sloveniji začeli igrati leta 1939, čeprav 
nekateri dokumenti govorijo o tem, da se je košarka v Sloveniji pojavila že leta 1920. 
Dokumenti iz leta 1950 pričajo o tem, da se je košarka igrala v vseh večjih mestih: Ljubljana, 
Maribor, Celje, Velenje, Novo mesto, Postojna, Kranj, Lendava, Murska Sobota, Sežana ter 
ostali (Žibrat, 1996). 
Letnico nastanka košarke 3x3 je težko določiti. Oblika košarke na en koš s po tremi igralci na 
vsaki strani je bila uporabljena kot metodična vaja oziroma košarkarska igra s prirejenimi 
pravili (ang. small sided game) na treningih še preden je postala samostojna športna panoga. 
Erčulj (2013) pravi, da so igre na en koš temeljne košarkarske igre, s katerimi se igralci 
seznanjajo z bistvenimi elementi košarkarske igre in jo tudi sistematično utrjujejo ter 
izpopolnjujejo. Ob tem pa dodaja, da so zaradi manjšega števila igralcev preprostejše. 
O pojavu košarke 3x3 kot samostojne panoge lahko začnemo govoriti v 70. letih prejšnjega 
stoletja. Igrali so jo na ulicah večjih mest Združenih držav Amerike, kar je tudi razlog za 
prvotno poimenovanje te oblike košarke (ulična košarka, angl. »streetball«). Prvi uradni 
množični 3x3 turnir, tako imenovani »Hoop it up«, je bil odigran leta 1989 v ZDA (Hoop it up, 
2019). Pri nastanku in razvoju košarke 3x3 velja upoštevati dejstvo, da gre za urbani šport. 
Arnold (2017) trdi, da je za igro potrebna le polovica košarkarskega igrišča ter šest igralcev, 
zato se je z vso večjo urbanizacijo sveta, začel tudi hitrejši razvoj tega športa. 
Svetovna košarkarska organizacija FIBA pa je svoje delovanje na področju košarke 3x3 začela 
leta 2007 s pripravo na organizacijo turnirja 3x3 na mladinskih olimpijskih igrah v Singapurju 
leta 2010 (Arnold, 2017). Jurmain (2010) omenja, da so se na omenjenih igrah predstavili mladi 
športniki med 14. in 18. letom starosti iz več kot 200 držav. FIBA se je za omenjeni korak 
odločila, ker gre za popularen in množičen urbani šport, ki je mladim blizu. Hkrati pa omenjena 
športna panoga ne predstavlja posebnih infrastrukturnih omejitev in ima možnost razvoja tudi 
v manj razvitih državah. Leta 2011 je FIBA organizirala prvo svetovno prvenstvo za košarkarje 
in košarkarice mlajše od 18 let, ki je potekalo v italijanskem mestu Riminiju. Prvo člansko 
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mednarodno tekmovanje pa so leta 2012 gostile Atene, kjer je potekalo svetovno prvenstvo. Ob 
uspešni izvedbi premiernih tekmovanj so se odgovorni na mednarodni košarkarski organizaciji 
odločili, da se pripravi koledar tekmovanj, hkrati pa pripravi tudi tekmovanja na mednarodni 
klubski ravni.  
Reprezentančna tekmovanja v organizaciji FIBA dandanes potekajo v treh starostnih 
kategorijah (članski, do 23 let, do 18 let) ter za oba spola. Od leta 2014 potekajo tudi celinska 
prvenstva, košarka 3x3 pa se je poleg mladinskih olimpijskih iger znašla še med tekmovalnimi 
disciplinami na evropskih, sredozemskih ter olimpijskih igrah. Poseben korak za športno 
panogo se je zgodil leta 2017, ko je bila košarka 3x3 sprejeta v olimpijsko družino in umeščena 
v program olimpijskih iger v Tokiu leta 2020.  
Na mednarodnem klubskem nivoju je FIBA uvedla tekmovanje World Tour (v nadaljevanju 
svetovna turneja), ki poteka od leta 2012. Tekmovanje poteka na dveh nivojih – Masters in 
Challenger, ki predstavlja turnir, na katerem si najboljše ekipe zagotovijo nastop na Mastersu. 
Ob koncu posamezne sezone se na zaključnem turnirju predstavi 12 ekip.  
Ključen korak v razvoju in priznavanju košarke 3x3 pa je bila tudi spletna platforma Planet3x3, 
sedaj Play.FIBA3x3.com, na katerem so zabeleženi rezultati vseh turnirjev ter točke igralcev, 
ki se delijo glede na pomembnost posameznega tekmovanja ter končno uvrstitev. Omenjena 
platforma je omogočila postavitev individualne lestvice najboljših košarkarjev na svetovni 
ravni ter ravni vsake posamezne nacije. Organizacije turnirjev in uspeh posameznih 
reprezentanc, ekip ali posameznikov pa točke prinašajo tudi dotični nacionalni košarki zvezi.  
Podobno kot velja za razvoj košarke 3x3 v svetovnem merilu, velja tudi za razvoj te športne 
panoge pri nas. Številni lokalni turnirji v košarki 3x3 pri nas imajo več kot bogato zgodovino. 
Med najbolj množične in prepoznavne turnirje štejemo Košarkarski turnir trojk Dolenjske 
Toplice, ki se je začel že leta 1995, doslej je bilo na sporedu 22 turnirjev. Množičnost športne 
panoge pa se je odražala tudi s številnimi različicami pravil, saj se je skoraj na vsakem igrišču 
igralo po malce drugačnih pravilih.  
Leta 2004 pa se je na našem prostoru zgodil ključen korak pri razvoju košarke 3x3, saj je v 
organizaciji Košarkarske zveze Slovenije potekalo prvo uradno državno prvenstvo, ki velja tudi 
za prvo uradno nacionalno prvenstvo na svetu (»The World of 3x3«, 2017). Državno prvenstvo 
je privabilo najboljše košarkarje iz vseh koncev Slovenije, kar je vodilo k večji popularizaciji 
ter vplivalo na profesionalizacijo tega športa. Slovensko državno prvenstvo sedaj poteka v 
sedmih različnih kategorijah in je gonilo slovenske košarke 3x3.  
Slovenske reprezentance se redno uvrščajo na velika tekmovanja, največje uspehe pa beležimo 
v moški članski konkurenci. Slovenija je na članskih svetovnih prvenstvih osvojila dve bronasti 
medalji (2016 in 2018), z odličjem pa so se košarkarji vrnili iz vseh štirih evropskih prvenstev 
(1. mesto – 2016, 2. mesto – 2014 in 2017, 3. mesto – 2018). Slovenska ženska članska 
reprezentanca še nikoli ni nastopila na svetovnem prvenstvu, je pa prvo evropsko prvenstvo, ki 
je bilo na sporedu leta 2014, zaključila na drugem mestu. Med mlajšimi selekcijami največji 
uspeh beležita reprezentanca fantov do 23 let, ki je bila leta 2017 najboljša v tekmovanju Liga 
narodov, ter reprezentanca fantov do 18 let, ki je leta 2017 osvojila 3. mesto na svetovnem 
prvenstvu, uspeh pa dopolnila leto kasneje, ko so se košarkarji z bronom vrnili iz mladinskih 
olimpijskih iger v Buenos Airesu.  
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Slovenija je podobno uspešna tudi na mednarodni klubski ravni. Brezovica, od sezone 2014 
ekipa nastopa pod imenom Ljubljana, je bila najboljša v letih 2013 in 2016, ekipa Kranja je 
sezono 2014 zaključila na 3. mestu, še mesto višje pa so Gorenjci zaključili leta 2015. Zadnji 
uspeh slovenske ekipe datira v leto 2017, ko je moštvo Pirana sezono zaključilo na tretjem 
mestu. 
3.2 PRAVILA KOŠARKE 3X3 
Uradna pravila Košarkarske zveze Slovenije za košarko 3x3 vsebujejo sedem pravil. Pravila so 
razdeljena na več posameznih področij:  
- igra;  
- igrišče in oprema;  
- igralci, namestniki (zamenjave) in vodje ekip;   
- sodniki in njihove dolžnosti; 
- igralni predpisi; 
- prekrški; 
- napake. 
V spodnji tabeli so predstavljene glavne značilnosti pravil košarke 3x3 in primerjava le-teh s 
košarko. 
Tabela 1. Pravila košarke 3x3 
Pravilo Košarka 3x3 Košarka 
Igrišče Velikost igralne površine za 
košarko 3x3 je 15m (širina) x 11m 
(dolžina). 
Velikost igralne površine za košarko je 
15m (širina) x 28m (dolžina). 
Žoga V vseh kategorijah se uporablja 
uradna igralna žoga za košarko 
3x3 (velikost 6, teža 7). 
 Člani, MU19, MU17, MU15 – 
velikost 7. 
 Članice, ŽU19, ŽU17, ŽU15, U13 – 
velikost 6. 
 U11, U9 – velikost 5. 
Ekipa  4 igralci 
 3 + 1 menjava. 
 Ekipi morata tekmo začeti s 
tremi igralci na igrišču. 
 12 igralcev. 
 5 + 7 menjav. 
 Ekipi morata tekmo začeti s petimi 
igralci na igrišču. 
Sodniki 1 ali 2. 2 ali 3. 
Zapisnikarji 2 ali 3. 2 ali 3. 
Odmor 1 odmor na ekipo – 30 sekund.  2 minuti odmora v prvem polčasu. 
 3 minute odmora v drugem polčasu. 
 1 minuta odmora v morebitnem 
podaljšku. 
Začetna 
posest 
Met kovanca. 
 
Ekipa, ki dobi met kovanca določi 
ali bo tekmo začela s posestjo žoge 
ali ne. Če se odloči in ne vzame 
posesti žoge, je upravičena do 
posesti žoge v podaljšku. 
Sodniški met na sredini igrišča. 
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Točkovanje  1 točka (koš dosežen iz prostega 
meta in iz polja za eno točko). 
 2 točki (koš dosežen iz polja za 
dve točki). 
 
 1 točka (koš dosežen iz prostega 
meta). 
 2 točki (koš dosežen iz polja za dve 
točki). 
 3 točke (koš dosežen iz polja za tri 
točke. 
Igralni čas 1 x 10 minut. 4 x 10 minut. 
Rezultat 
tekme 
Zmaga ekipa, ki pred iztekom 
igralnega časa prva doseže 21 ali 
22 točk oziroma ekipa, ki doseže 
več točk ob izteku igralnega časa. 
 
Zmaga ekipa, ki doseže več točk ob 
izteku igralnega časa. 
Podaljšek Zmaga ekipa, ki prva doseže 2 
točki. 
Če je po koncu četrte četrtine rezultat 
izenačen, se igra nadaljuje s 
podaljškom, ki traja 5 minut, oziroma s 
toliko podaljški po 5 minut, dokler eno 
moštvo ne zmaga. 
Čas napada 12 sekund. 24 sekund. 
Prosti met(i) 
po dosojeni 
osebni 
napaki ob 
metu 
 1 prosti met. 
 2 prosta meta - v primeru napake 
pri metu iz polja za 2 točki* in v 
primeru izkoriščenega bonusa 
7,8 in 9 osebnih napak ekipe. 
 + posest žoge v primeru 
izkoriščenega bonusa 10 ali več 
osebnih napak ekipe . 
 2 prosta meta - v primeru napake pri 
metu iz polja za 2 točki. 
 3 prosti meti - v primeru napake pri 
metu iz polja za 3 točke. 
Prosti met(i) 
po dosojeni 
osebni 
napaki ob 
doseženem 
košu 
 1 prosti met. 
 2 prosta meta - v primeru 
izkoriščenega bonusa 7,8 in 9 
osebnih napak ekipe. 
 + posest žoge v primeru 
izkoriščenega bonusa 10 ali več 
osebnih napak ekipe. 
1 prosti met. 
Izpolnjen 
bonus 
osebnih 
napak ekipe 
6 ekipnih osebnih napak. 4 ekipne osebne napake. 
Izkoriščen 
bonus 
osebnih 
napak ekipe 
5 ali več 
- 2 prosta meta. 
Izkoriščen 
bonus 
osebnih 
napak ekipe 
7,8 in 9 
2 prosta meta. - 
Izkoriščen 
bonus 
2 prosta meta + posest žoge. - 
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osebnih 
napak ekipe 
10 ali več 
Tehnična 
napaka 
obrambnega 
igralca 
1 prosti met + posest žoge. 1 prosti met + posest žoge. 
Tehnična 
napaka 
napadalca 
1 prosti met. Žoga po prostem 
metu ostane v posesti ekipe, ki je 
napadala preden je bila dosojena 
TN. Čas napada ostane enak kot 
pred TN. 
1 prosti met. Žoga po prostem metu 
ostane v posesti ekipe, ki je napadala 
preden je bila dosojena TN. Čas napada 
ostane enak kot pred TN. 
Nešportna 
napaka 
 Vsaka prva nešportna osebna 
napaka igralca: 2 prosta meta 
(razen, če je ekipa izpolnila 
bonus 10 osebnih napak). 
 Vsaka druga nešportna osebna 
napaka igralca: 2 prosta meta + 
posest žoge. 
 Nešportna napaka se šteje kot 
dve ekipni napaki. 
2 prosta meta + posest žoge. 
Posest žoge 
po 
doseženem 
košu in 
prostem 
metu 
 Pripada obrambni ekipi pod 
košem. 
 Žoga je se vodi ali poda v polje 
meta za 2 točki. 
 Obrambni igralec ne sme igrati 
na žogo oz. ovirati igralca v 
prostoru polkroga pod košem. 
- 
Posest žoge 
ob sodniški 
prekinitvi 
Žogo se vroči napadalcu s strani 
obrambnega igralca na sredini 
zadnje črte. 
- 
Posest v 
primeru 
pridobljene 
žoge, 
obrambnega 
skoka, 
menjave 
posesti 
Žoga se vodi ali poda v polje meta 
za 2 točki. 
- 
Zamenjave Igralci se lahko menjajo ob 
sodniški prekinitvi brez 
posredovanja sodnika ali 
zapisnikarja. Zamenjava lahko 
vstopi v igro po tem, ko soigralec 
stopi izven igrišča in vzpostavi 
fizični kontakt z njim za zadnjo 
črto igrišča. 
Namestnik, ki naj bi vstopil v igro, 
mora ostati izven igrišča, dokler sodnik 
ne zapiska, pokaže znaka za zamenjavo 
in ga pozove na igrišče. 
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Slika 1. Mere igrišča za košarko 3x3 (www.kzs.si) 
 
3.3 SISTEM TEKMOVANJ 
Mednarodna košarkarska organizacija FIBA se je začela s košarko 3x3 ukvarjati leta 2007, 
potem ko je bila omenjena športna panoga kot poskusni šport pridružena mladinskim 
olimpijskim igram leta 2010, ki so potekale v Singapurju. Mladinske olimpijske igre 2010 so 
bile prvo uradno tekmovanje v organizaciji FIBA v košarki 3x3, nato pa je sledil hiter razvoj 
na vseh ravneh tega športa.  
V osnovi lahko uradna tekmovanja v košarki 3x3 razdelimo v tri sklope: šolska, klubska in 
reprezentančna oziroma nacionalna raven.  
Klubska tekmovanja so organizirana na državni (državno prvenstvo), mednarodni (FIBA World 
Tour) in rekreativni oziroma lokalni ravni. Slovensko državno prvenstvo, ki ga organizira in 
izvaja Košarkarska zveza Slovenije, je razvejano še na sedem kategorij, ki se potegujejo za 
naslov državnega prvaka. Državno prvenstvo Republike Slovenije se izvaja v naslednjih 
kategorijah: člani, članice, fantje stari do 23 let, fantje stari do 17 let, dekleta stara do 17 let, 
fantje stari do 14 let in rekreativci.  
Na mednarodni klubski ravni nastopajo zgolj profesionalna moštva v moški članski kategoriji. 
Mednarodna košarkarska organizacija FIBA organizira tekmovanja na več ravneh. Najboljše 
ekipe se merijo na tako imenovanih World Tour turnirjih oziroma mastersih. Nastop na tem 
tekmovanju si ekipe priborijo z uspešnim nastopanje na turnirjih serije Challenger. Ekipe si 
nastopanje na turnirjih Challenger izborijo preko kvalifikacijskih turnirjev, ki jih imenujemo 
Satelite. FIBA vsako sezono določi tako imenovane turnirje Quest, ki pa jih pripravljajo 
posamezne košarkarske zveze ali druge organizacije. To so serije turnirjev s finalom, ki prav 
tako prinašajo nastop na turnirjih World Tour. 
Na reprezentančnih tekmovanjih se košarkarji in košarkarice merijo v treh starostih kategorijah 
– člani/članice, fantje/dekleta do 23 let in fantje/dekleta do 18 let. FIBA v članski kategoriji 
organizira naslednja tekmovanja: svetovno prvenstvo in kvalifikacije za svetovno prvenstvo, 
celinska prvenstva (afriško, azijsko in evropsko prvenstvo), turnir na evropskih igrah in od leta 
2020 tudi turnir na olimpijskih igrah. Leta 2018 je bila košarka 3x3 prvič sestavni del 
sredozemskih iger. Ker je tekmovanje potekalo istočasno s kvalifikacijami za evropsko 
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prvenstvo v košarki 3x3, se je FIBA odločila, da na sredozemskih igrah nastopijo reprezentance 
do 23 let. V kateri kategoriji bodo reprezentance nastopale na prihodnih sredozemskih igrah še 
ni jasno. Reprezentance do 23 let tekmujejo na svetovnem prvenstvu, poleg tega pa FIBA vsako 
sezono prireja tudi tako imenovano ligo narodov (uradno ime: Nations League). Mednarodna 
košarkarska organizacija FIBA organizira tudi reprezentančna tekmovanja za košarkarje in 
košarkarice do 18 let. V omenjeni starostni kategoriji posamezne reprezentance tekmujejo na 
mladinskih olimpijskih igrah, svetovnem prvenstvu in celinskem prvenstvu (azijsko in 
evropsko prvenstvo). 
Šolska tekmovanja so najnovejša oblika tekmovanj v košarki 3x3. Tudi na tem področju je 
Slovenija začetnica v svetovnem merilu, saj je v šolskem letu 2017/18 kot prva organizirala 
omenjeno tekmovanje. Zavod za šport RS Planica je v šolskem letu 2017/18 v sodelovanju s 
Košarkarsko zvezo Slovenije organiziral poskusno državno prvenstvo v košarki 3x3 za srednje 
in osnovne šole. Tekmovanje je potekalo vzporedno tako za dijakinje kot za dijake rojene leta 
1999 in mlajše ter učenke in učence letnik 2003 in mlajše. Na mednarodni ravni potekajo 
evropska in svetovna prvenstva za dijake in študente. 
 
Slika 2. Shema tekmovanj v košarki 3x3 
tekmovanja v košarki 3x3
klubska raven
rekreativni turnirji
državna prvenstva
mednarodna 
tekmovanja 
FIBA World Tour
FIBA Challenger
FIBA Statelite
Quest
reprezentančna raven
člani/članice
svetovna prvenstva
celinska prvenstva
olimpijske igre
evropske igre
sredozemske igre
U23
svetovna prvenstva
liga narodov
U18
mladinske olimpijske 
igre
svetovna prvenstva
celinska prvenstva
šolska tekmovanja
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3.3.1 DRŽAVNO PRVENSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 
Uradno državno prvenstvo Republike Slovenije v organizaciji Košarkarske zveze Slovenije 
poteka od leta 2004. Število tekmovalnih kategorij se je skozi leta spreminjalo, Tekmovalne 
propozicije za košarko 3x3 pa predvidevajo tekmovanje v osmih kategorijah 
Tekmovalne kategorije na državnem prvenstvu v košarki 3x3: 
- člani – igralci starejši od 15 let, 
- fantje U23 – igralci stari do 23 let, 
- fantje U17 – igralci stari do 17 let, 
- fantje U14 – igralci stari do 14 let, 
- fantje U12 – igralci stari do 12 let, 
- članice – igralke starejše od 15 let, 
- dekleta U17 – igralke stare do 17 let, 
- veterani – igralci stari nad 35 let. 
Individualna tekmovanja: 
- metanje trojk, 
- tekmovanje v zabijanju. 
Državno prvenstvo Slovenije v košarki 3x3 že od samega nastanka poteka po enakem sistemu. 
Ekipe si mesto na zaključnem oziroma finalnem turnirju priborijo preko štirih kvalifikacijskih 
turnirjev, ki potekajo v štirih slovenskih mestih. V sezoni 2004 je bilo na sporedu sedem 
kvalifikacijskih turnirjev, kasneje pa se je uveljavilo število štiri. Finalni turnir najboljših ekip 
je vselej potekal v Ljubljani. 
Tekme se igrajo v skladu z veljavnimi Uradnimi košarkarskimi pravili FIBA in KZS za košarko 
3x3, ki jih potrdi Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije. 
Ekipe za uvrstitev na posameznem turnirju prejmejo točke. Število sodelujočih se je z leti 
spreminjalo. Na to je ključno vplivalo povečanje števila tekmovalnih kategorij. V začetnih 
izvedbah je na državnem prvenstvu tekmovalo okoli 50 ekip, v sezoni 2018 jih je nastopalo že 
skoraj 170. 
Trajanje posamezne sezone se je z leti spreminjalo. V sezoni 2006 je bil prvi turnir na sporedu 
že 13. maja, medtem ko v zadnjih štirih sezonah uvodni kvalifikacijski turnir poteka drugi 
vikend v mesecu juniju. Podobno velja tudi za finalni turnir, ki je bil do vključno leta 2014 na 
sporedu v mesecu juliju, v zadnjih štirih izvedbah pa je potekal v avgustu. 
3.3.1.1 PRIZORIŠČA TURNIRJEV DP SLOVENIJE V KOŠARKI 3X3 
Državno prvenstvo Republike Slovenije v košarki 3x3 poteka vse od sezone 2004. V petnajstih 
sezonah so organizatorji pripravili 78 turnirjev. Z izjemo prve sezone, ko je bilo na sporedu kar 
sedem kvalifikacijskih ter finalni turnir, je bilo državno prvenstvo sestavljeno iz štirih 
kvalifikacijskih ter finalnega turnirja. Slednji je bil v vseh petnajstih izvedbah organiziran v 
Ljubljani. 
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Tabela 2. Prizorišča turnirjev DP Slovenije v košarki 3x3 
Sezona 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Sponzor Spar Spar Spar Samsung Samsung Samsung 
Finalni 
turnir 
Ljubljana 
(31. julij) 
Ljubljana 
(9. julij) 
Ljubljana 
(1. julij) 
Ljubljana 
(12. julij) 
Ljubljana 
(12. julij) 
Ljubljana 
(11. julij) 
1. turnir Koper 
(5. junij) 
Kranj 
(28. maj) 
Ljubljana3 
(13. maj) 
Ljubljana 
(24. maj) 
Ljubljana 
(24. maj) 
Ljubljana 
(23. maj) 
2. turnir Ljubljana1  
(12. in 13. 
junij) 
Ljubljana 
(12. junij) 
Ljubljana 
(20. maj) 
Novo mesto 
(7. junij) 
Novo mesto 
(7. junij) 
Novo mesto 
(6. junij) 
3. turnir Velenje 
(26. junij) 
Maribor 
(18. junij) 
Škofja Loka 
(10. junij) 
Maribor 
(14. junij) 
Maribor 
(14. junij) 
Hrastnik 
(20. junij) 
4. turnir Kranj 
(3. julij) 
Koper 
(25. junij) 
Koper 
(26. junij) 
Šenčur 
(28. junij) 
Šenčur 
(28. junij) 
Portorož 
(27. junij) 
5. turnir Maribor 
(10. julij) 
6. turnir Murska Sobota 
(17. julij) 
7. turnir Horjul2  
(24. julij) 
Sezona 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Sponzor Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung 
Finalni 
turnir 
Ljubljana 
(10. julij) 
Ljubljana 
(9. julij) 
Ljubljana 
(7. julij) 
Ljubljana 
(20. julij) 
Ljubljana 
(19. julij) 
Ljubljana 
(15. avgust) 
1. turnir Ljubljana 
(29. maj) 
Ljubljana 
(29. maj) 
Ljubljana4 
(20. maj) 
Novo mesto 
(1. junij) 
Ljubljana 
(31. maj) 
Ljubljana 
(13. junij) 
2. turnir Novo mesto 
 (5. junij) 
Ptuj 
(5. junij) 
Novo mesto 
(9. junij) 
Ljubljana 
(8. junij) 
Novo mesto 
(14. junij) 
Novo mesto 
(27. junij) 
3. turnir Hrastnik 
(19. junij) 
Hrastnik 
(18. junij) 
Maribor 
(16. junij) 
Maribor5 
(22. junij) 
Maribor 
(28. junij) 
Piran 
(11. julij) 
4. turnir Maribor 
(26. junij) 
Novo mesto 
(25. junij) 
Koper 
(22. junij) 
Koper 
(29. junij) 
Koper 
(5. julij) 
Laško 
(18. julij) 
Sezona 2016 2017 2018 
Sponzor Samsung Samsung Grosbasket 
Finalni 
turnir 
Ljubljana 
(13. avgust) 
Ljubljana 
(13. avgust) 
Ljubljana 
(12. avgust) 
1. turnir Ljubljana 
(11. junij) 
Ljubljana 
(10. junij) 
Ljubljana 
(10. junij) 
2. turnir Novo mesto 
 (25. junij) 
Velenje 
(17. junij) 
Velenje 
(16. junij) 
3. turnir Piran 
(2. julij) 
Piran 
(2. julij) 
Koper 
(1. julij) 
4. turnir Laško 
(16. julij) 
Kranj 
(15. julij) 
Kranj 
(7. julij) 
Opombe: 1turnir ob 50. obletnici BTC; 2pokalno tekmovanje; 3Pokal Samsung; 4FIBA Europe 
3on3; 5Pokal Adecco. 
Največ turnirjev državnega prvenstva Slovenije v košarki 3x3 je potekalo v Ljubljani, ki je 
vsako sezono gostila po en kvalifikacijski in finalni turnir, z izjemo leta 2006, ko so v slovenski 
prestolnici potekali trije turnirja (dva kvalifikacijska in finalni). Več kot pet izvedb turnirjev so 
gostila še Novo mesto (10 turnirjev), Maribor (8) in Koper (7).  
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Tabela 3. Število turnirjev DP v košarki 3x3 po mestih 
LOKACIJA ŠT. 
TURNIRJEV 
Ljubljana 31 
Novo mesto 10 
Maribor 8 
Koper 7 
Kranj 4 
Hrastnik 3 
Piran 3 
Velenje 3 
Laško 2 
Šenčur 2 
Horjul 1 
Murska Sobota 1 
Portorož 1 
Ptuj 1 
Škofja Loka 1 
SKUPAJ 78 
 
3.3.1.2 ČLANI 
Državno prvenstvo za člane poteka od sezone 2004. Tako kot v vseh preostalih kategorijah se 
košarkarji najprej pomerijo na štirih kvalifikacijskih turnirjih, ob koncu sezone sledi še 
zaključni oziroma finalni turnir.  
Največkrat je naslov državnega prvaka osvojila ekipa Škorcev (2004, 2013, 2014 in 2016), po 
dvakrat pa sta bili najboljši ekipi Ordinathor.com (2009 in 2010) ter Perkmandeljc partija (2005 
in 2008). 
Tabela 4. Državni prvaki Slovenije v košarki 3x3 v moški  članski kategoriji 
LETO EKIPA IGRALCI 
2004 Škorci Jure Eržen, Uroš Troppan, Dario Krejić, Slavko Ovčina, Iztok Rus 
2005 Perkmandeljc 
partija 
Gašper Ovnik, Sanel Džombić, Miha Vajdič,  Miha Knaus, Igor 
Zorko 
2006 Keramičarstvo 
Stanojevič 
Danijel Čengija, Andrej Gliha, Anže Cerkovnik, Borjan Đuran, 
Matej Gliha 
2007 Nike LeBron Boštjan Ortar, Aleš Primc, Gianpaolo Zore, Mitja Goršek, Dalibor 
Petrovič 
2008 Perkmandeljc 
partija 
Gašper Ovnik, Tadej Tušek, Miha Vajdič, Matic Ribič, Sanel 
Džombić 
2009 Ordinathor.com Simon Finžgar, Adin Kavgić, Gianpaolo Zore, Rok Vrečič 
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2010 Ordinathor.com Simon Finžgar, Adin Kavgić, Gianpaolo Zore,  Rok Vrečič 
2011 Bwin.com Jasmin Hercegovac, Aleš Kunc, Aleš Primc, Luka Završnik  
2012 Iščemo sponzorja Rok Vrečič, Simon Finžgar, Adin Kavgić, Petar Vujović, Gašper 
Kromar 
2013 Škorci Jaka Hladnik, Jure Eržen, Uroš Troppan, Dario Krejić,  
Mensud Julević, Boris Jeršin 
2014 Škorci Jaka Hladnik, Jure Eržen, Uroš Troppan, Dario Krejić, Mensud 
Julević, Boris Jeršin 
2015 Gostilna Morski 
konjički Pivka 
Logodesign 
Simon Finžgar, Adin Kavgić, Anže Srebovt, Gašper Ovnik 
2016 Prošport Škorci Jaka Hladnik, Jure Eržen, Mensud Julević, Boris Jeršin, Miloš 
Miljković  
2017 Logatec Nejc Kobal, Matic Urbas, Žiga Doljak, Matic Brvar, Dejan Mlakar, 
Jaka Stemberger 
2018 Ljubljana Jasmin Hercegovac, Želimir Zagorac, Blaž Črešnar, Dejan Mlakar 
 
Košarkarji s tremi ali štirimi naslovi državnega prvaka Slovenije v košarki 3x3: 
 Simon Finžgar (4; 2009, 2010, 2012, 2015) 
 Adin Kavgić (4; 2009, 2010, 2012, 2015) 
 Jure Eržen (4; 2004, 2013, 2014, 2016) 
 Jaka Hladnik (3; 2013, 2014, 2016) 
 Mensud Julević (3; 2013, 2014, 2016) 
 Boris Jeršin (3; 2013, 2014, 2016) 
 Rok Vrečič (3; 2009, 2010, 2012) 
 Gianpaolo Zore (3; 2007, 2009, 2010) 
 Gašper Ovnik (3; 2005, 2008, 2015) 
 Uroš Troppan (3; 2004, 2013, 2014) 
 Dario Krejić (3; 2004, 2013, 2014) 
Tabela 5. Državna prvaka Slovenije v košarki (5:5) in košarki 3x3  
Ime in priimek Košarka1 Sezona - klub Košarka 3x32 
Želimir 
Zagorac 
2 2000/01 – Union Olimpija; 
2015/16 – Helios Suns 
1 (2018) 
Dario Krejić 1 2006/07 – Helios Domžale 3 (2004, 2013, 2014) 
Legenda: Košarka1 – Število naslovov državnih prvakov v košarki (5:5); Košarka 3x32 - Število 
naslovov državnih prvakov v košarki 3x3 
Želimir Zagorac in Dario Krejić sta edina košarkarja, ki sta v petnajstletni zgodovini državnega 
prvenstva v košarki 3x3 postala tako državna prvaka v tej športni panogi kot košarki (5:5). 
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Krejić je državni prvak v košarki postal v sezoni 2006/07 z domžalskim Heliosom, Zagorac pa 
v sezoni 2000/01 z Union Olimpijo ter v sezoni 2015/16 s Helios Suns (Pavlović, 2013). 
Tabela 6. Državna prvaka v košarki 3x3, ki sta nastopila za slovensko člansko košarkarsko 
reprezentanco 
Ime in priimek Št. nastopov za slovensko moško 
člansko košarkarsko reprezentanco 
Št. naslovov DP Slovenije v 
košarki 3x3 (sezone) 
Aleš Kunc 20 1 (2011) 
Želimir 
Zagorac 
9 1 (2018) 
 
Medtem ko je dvanajst od štirinajstih košarkarjev (z izjemno Roka Smake in Davorja Sattlerja), 
ki so nastopili za člansko reprezentanco v košarki 3x3, vsaj enkrat postalo državni prvaki v tem 
športu, je število državnih prvakov v košarki 3x3, ki so hkrati nastopili za moško člansko 
košarkarsko reprezentanco Slovenije majhno. Na omenjenem seznamu se znajdeta zgolj Aleš 
Kunc z dvajsetimi nastopi in Želimir Zagorac z devetimi. 
3.3.1.3 ČLANICE 
Člansko državno prvenstvo za ženske poteka vse od sezone 2004. Najuspešnejša ekipa je 
Gotiva, ki je štirikrat osvojila naslov najboljše ekipe v državi. Za to kategorijo je značilno 
manjše število prijavljenih ekip, ki pa so v večji meri sestavljene iz igralk, ki nastopajo na 
najvišjem nivoju v košarki (članska reprezentanca, evropska klubska tekmovanja, prvoligaška 
tekmovanja).  
Tabela 7. Državne prvakinje Slovenije v košarki 3x3 v ženski članski kategoriji 
LETO EKIPA IGRALKE 
2004 Bad Newz Polona Oberč, Urška Štumf, Sara Oblak, Maruša Bulajić 
2005 Ilirija Mojca Čampa, Anja Hočevar, Katja Zupanc, Maruša Bulajić 
2006 Slobasket girls Nina Grilanc, Asja Pezdirec, Mojca Markovič, Sabina Felc 
2007 UPC Telemach 
mucke 
Mojca Markovič, Kristina Verbole, Urša Čuk, Nina Grilanc 
2008 Kamaše Lučka Frece, Tina Šoper, Simona Kuzma, Anja Hočevar 
2009 Jana Klavdija Oblak, Barbara Škof, Teja Oblak, Ana Ljubenović, Eva 
Rešek 
2010 Amaterke Jana Čander, Urša Čuk, Vesna Lešnjak, Tjaša Lukan, Ljubica 
Marjanovič 
2011 Bučke Janja Meglič, Vojka Klasan, Simona Ornik, Nataša Krznarič, 
Vida Sajič 
2012 Pro Basketball 
camp Team 
Ljubica Kure, Polona Oberč, Vojka Klasan, Nataša Krznarič, 
Janja Meglič, Vida Sajič 
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2013 Gotiva Bojana Đurić, Maša Piršič, Bojana Adamovič, Živa Zdolšek, Urša 
Žibert 
2014 Gotiva Bojana Đurić, Maša Piršič, Ana Ljubenović, Živa Zdolšek, Urša 
Žibert, Sandra Jevtović  
2015 Gotiva Sandra Piršič, Maša Piršič, Ana Ljubenović, Živa Zdolšek, Urša 
Žibert 
2016 Rossi Šport 
Gotiva 
Sandra Piršič, Ana Ljubenović, Živa Zdolšek, Urša Žibert, 
Maruša Seničar, Sandra Jevtović 
2017 3x3 Ilirija Ela Mićunović, Sandra Japundža, Neža Vrečer, Andreja Lakner 
2018 4P Fitness Ela Mićunović, Ela Stergar, Maja Jakobčič, Urša Žibert, Tina 
More 
 
Košarkarice s tremi, štirimi ali petimi naslovi slovenskih državnih prvakinj v košarki 3x3: 
 Urša Žibert (5; 2013, 2014, 2015, 2016, 2018) 
 Živa Zdolšek (4; 2013, 2014, 2015, 2016) 
 Ana Ljubenović (4; 2009, 2014, 2015, 2016) 
 Maša Piršič (3; 2013, 2014, 2015) 
Tabela 8. Državne prvakinje Slovenije v košarki (5:5)  in košarki 3x3  
Ime in priimek Košarka1 Sezona - klub Košarka 3x32 
Sabina Felc 9 1991/92, 1992/93, 1993/94, 
1994/95, 1995/96, 1996/97, 
1997/98, 1998/99 – Ježica; 
2006/07 – Hit Kranjska Gora 
1 (2006) 
Mojca 
Markovič 
7 1997/98, 1998/99, 2000/01, 
2001/02 – Ježica;  
2002/03, 2003/04 – Merkur 
Celje; 
2006/07 – HIT Kranjska Gora 
2 (2006, 2007) 
Teja Oblak 4 2009/10, 2010/11 – Hit 
Kranjska Gora; 
2011/12, 12/13 – Athlete Celje 
1 (2009) 
Živa Zdolšek 3 2004/05, 2005/06, 2007/08 - 
Merkur Celje 
4 (2013, 2014, 2015, 
2016) 
Sandra Piršič 2 2000/01, 2001/02 - Ježica 2 (2015, 2016) 
Sandra 
Jevtović 
1 2008/09 – Merkur Celje 2 (2015, 2016) 
Legenda: Košarka1 – Število naslovov državnih prvakinj v košarki (5:5); Košarka 3x32 - Število 
naslovov državnih prvakinj v košarki 3x3 
Do konca sezone 2018 je do naslova državnih prvakinj tako v košarki kot košarki 3x3 prišlo 
šest košarkaric. Skupaj so zbrale kar 26 državnih naslovov v košarki, največ devetkrat je državni 
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naslov osvojila Sabina Felc. Živa Zdolšek je edina košarkarica, ki je postala državna prvakinja 
v obeh disciplinah, vendar ima več naslovov v košarki 3x3.  
 
Slika 3. Skupno število osvojenih naslovov državnih prvakov v košarki (5:5) in košarki 3x3 
Igralke, ki so postale državne prvakinje v košarki 3x3, so v primerjavi z igralci, ki jim je uspel 
enak podvig, osvojile bistveno več državnih naslovov v košarki (5:5). 
Tabela 9. Državne prvakinje v košarki 3x3, ki sta nastopile za slovensko žensko člansko 
košarkarsko reprezentanco 
Ime in priimek Št. nastopov za slovensko žensko 
člansko košarkarsko reprezentanco 
Št. naslovov DP Slovenije v 
košarki 3x3 (sezone) 
Mojca Markovič 65 2 (2006, 2007) 
Sandra Piršič 62 2 (2015, 2016) 
Teja Oblak 34 1 (2009) 
Sabina Felc 29 1 (2006) 
Živa Zdolšek 23 4 (2013, 2014, 2015, 2016) 
Barbara Škof 16 1 (2009) 
Ljubica Kure 14 1 (2012) 
Ana Ljubenović 8 4 (2009, 2014, 2015, 2016) 
Maruša Seničar 7 1 (2016) 
Janja Meglič 6 2 (2011, 2012) 
Sara Oblak 5 1 (2004) 
Urša Čuk 2 2 (2007, 2010) 
 
Ugotovimo lahko, da je kar dvanajst košarkaric, ki so postale državne prvakinje v košarki 3x3 
zaigralo v slovenski ženski članski reprezentanci (5:5). Skupaj so zbrale kar 271 nastopov, 
preko 60 nastopov sta zbrali Mojca Markovič in Sandra Piršič, ki sicer zasedata drugo oziroma 
tretje mesto na večni lestvici nastopov za slovensko žensko člansko reprezentanco. 
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Slika 4. Skupno število nastopov za slovensko člansko košarkarsko reprezentanco državnih 
prvakov in prvakinj v košarki 3x3 
3.3.1.4 FANTJE U23 
V kategoriji fantov do 23 let se ekipe za naslov državnega prvaka merijo od leta 2015. V prvih 
dveh izvedbah so v tej kategoriji lahko nastopali fantje do 21 let, od leta 2017 pa se je kategorija 
preimenovala v zdajšnjo U23.  
Tabela 10. Državni prvaki Slovenije v košarki 3x3 v kategoriji fantov do 23 let 
LETO EKIPA IGRALCI 
2015 
(U21) 
Remix Junior Jure Jakomin, Filip Pesek, Jan Novak, Aleksander Medič, Daniel 
Jelovič, Denis Vodišek 
2016 
(U21) 
Brezovica 
Gladni vukovi 
Stojan Đekanović, Aljaž Šlutej, Jan Novak, Milan Kovačević, Dejan 
Trnjak 
2017 
(U23) 
Neodločeni Žan Hribar, Jakob Jesih, Lenart Jesih, Janez Korošec, Filip Leskovar, 
Jure Ribnikar, Klavdij Starman 
2018 
(U23) 
SLO U18 Adrian Hirschmann, Dan Osrečki, Erik Groznik, Jan Razdevšek 
 
Edini košarkar, ki je dvakrat postal državni prvak v tej kategoriji je Jan Novak, ki mu je to 
uspelo v letih 2015 in 2016. 
3.3.1.5 FANTJE U17 
Kategorija fantov starih do 17 let je do vključno sezone 2016 dovoljevala nastopanje 
košarkarjem mlajšim od 18 let (U18). Poleg kategorije fantov do 14 let, je to edina mlajša 
starostna kategorija, ki je na državnih prvenstvih Slovenije prisotna že od samega nastanka.  
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Tabela 11. Državni prvaki Slovenije v košarki 3x3 v kategoriji fantov do 17 let 
LETO EKIPA IGRALCI 
2004 
(U18) 
Šentjur team Sandi Čebular, Sebastjan Grmek, Dani Polenek, Milan Sebič 
2005 
(U18) 
Socialci Boštjan Novšak, Blaž Petrič, Damir Heco, Jan Recek 
2006 
(U18) 
Mucki Miha Gabrič, Igor Tratnik, Luka Cvikl, Gašper Verbič 
2007 
(U18) 
Čičos Miha Majetič, Nejc Žura, Jaka Završnik, Jan Jelušič 
2008 
(U18) 
SCT Rudnik Danijel Radosavljević, Rok Koderman, Klemen Škrlec, Matej Oven, 
Đevad Hadžić 
2009 
(U18) 
Company Benjamin Muhič, Matija Klemenčič, Tadej Mihalič, Jan Osolnik, Jani 
Pintar 
2010 
(U18) 
Company Benjamin Muhič, Tadej Mihalič, Jan Osolnik, Matic Krivic, Martin 
Mežan 
2011 
(U18) 
The Winners Domen Demšar, Nejc Iskra, Matej Krmelj, Jernej Lastnik, Tjaž Rotar 
2012 
(U18) 
Indijanci Žan Javornik, Rok Jesih, Nejc Pivec, Jakob Jelenčič, Tomaž Opara 
2013 
(U18) 
Gladni 
vukovi 
Stojan Đekanović, Milan Kovačević, Deni Kahriman, Dejan Trnjak, 
Marko Aršič, Dejan Simić 
2014 
(U18) 
Mlijeko Blaž Bajc, Žiga Habat, Domen Novak, Jure Premrl 
2015 
(U18) 
Prštimanci Filip Senegačnik, Rok Stanič, Peter Papič, Jure Ličen 
2016 
(U18) 
Zmije 
Brezovica 
Jan Blatnik, Nejc Cerkvenik, Rok Korelc, Stefan Tovilović, Nemanja 
Šćekić 
2017 
(U17) 
Masamajka Erik Groznik, Lan Klenovšek, Max Šetina, Stefan Derajić, Dan Osrečki, 
Marko Karan, Jure Ličen 
2018 
(U17) 
Top 4 Jaka Ročenovič, Andro Antonić, Leon Rupreht, Andraž Kores 
 
Štirje košarkarji so v vsaj dvakrat postali državni prvaki v tej kategoriji: 
 Benjamin Muhič (Company; 2009 in 2010), 
 Tadej Mihalič (Company; 2009 in 2010), 
 Jan Osolnik (Company; 2009 in 2010), 
 Jure Ličen (Prštimanci in Masamajka; 2015 in 2017). 
Company je edina ekipa, ki je dvakrat postala državni prvak v kategoriji U17 (takrat U18). 
3.3.1.6 FANTJE U14 
Najmlajša starostna kategorija, v kateri lahko nastopajo košarkarji mlajši od 14 let, je se je do 
vključno sezone 2017 imenovala U15, torej bila namenjena fantom starim do 15 let. Gre za eno 
izmed kategorij, ki je na sporedu državnega prvenstva že od leta 2004. 
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Tabela 12. Državni prvaki Slovenije v košarki 3x3 v kategoriji fantov do 14 let 
LETO EKIPA IGRALCI 
2004 Dream team 5 Danijel Vujasinović, Amadej Parfant, Benjamin Cajner,  Benjamin 
Hostnikar 
2005 X.Y.Ž. Nejc Javšnik, Iztok Deržanič, Jurij Šalamon, Marko Ivačič, Marcel 
Mihalič 
2006 Sanjski moški Žiga Perovšek, Mirza Sarajlija, Klemen Panič, Jan Sicher 
2007 Primorci Alen Hodžić, Andrej Volk, Luka Rupnik, Matej Rojc 
2008 4 win Jan Osolnik, Jure Bartol, Tim Škerbec, David Mervar, Nejc 
Kavšček 
2009 Airball Nejc Šteblaj, Domen Janc, Luka Derlink, Marko Turk, Marko 
Kastelic 
2010 Dunk Kings Matej Podgornik Milosavljević, Jean Luka Prezelj, Tarik Cerič, 
David Pikš 
2011 Veterani Grega Bukovič, Jan Kosi, Roman Mevc, Matic Sever, Aljaž Šlutej 
2012 Highflyers Žiga Lah, Aljoša Zorman, Gregor Klobučar, Aleksander Balažič 
2013 Mlijeko Domen Novak, Marko Savić, Blaž Bajc, Aljaž Novinec, Jan 
Abram, Voranc Mauhler 
2014 Koseze Goran Ilisić, Dan Osrečki, Aleks Anton Turel, Robert Weiss, Tijan 
Prijon 
2015 JHJ Jernej Pustovrh, Žiga Samar, Saša Stanišić, Rok Radović, Jure 
Snoj, Maks Pustovrh 
2016 Darušafaka Aljaž Lampret, Jaka Samec, Jure Snoj, Luka Tekavčič, Dan Duščak 
2017 Oreo Team Jošt Flerin, Mark Filip Ivankovič, Marcel Jug, Jaka Klobučar, Jurij 
Višnikar 
2018 NBA Jr. Team Mai Žvegla, Gašper Škorjanc, Mark Hal Pehlič 
 
Edini košarkar, ki je v 15 sezona dvakrat postal državni prvak v tej kategoriji je Jure Snoj, ki se 
je do naslova najboljše ekipe v državi dokopal z JHJ (leta 2015) in Darušafaka (leta 2016).  
3.3.1.7 DEKLETA U17 
Kategorija deklet do 17 let je edina mlajša starostna kategorija za dekleta. Državno prvenstvo 
Slovenije v tej kategoriji poteka od leta 2016, ko so v tej tekmovalni kategoriji nastopala 
košarkarice stare do 16 let.  
Tabela 13. Državne prvakinje Slovenije v košarki 3x3 v kategoriji deklet do 17 let 
LETO EKIPA IGRALKE 
2016 Triglavanke Nuša Belehar, Ajda Blagovič, Zala Jenko, Pia Kristanc, Yeisy 
Alexandra Perez, Nana Žibert Rangus 
2017 3x3 Maribor Staša Anders, Valentina Ribič, Tamara Grabovica, Ksenja 
Hribljan, Jana Jurečič, Zarja Dremel, Satja Škobalj 
2018 ŽKD Ježica bele Tia Hladnik, Špela Berus, Daša Milinovič, Aneja Petrovič, Tanaja 
Petrovič, Katja Sever 
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3.3.1.8 REKREATIVCI 
V tej kategoriji lahko nastopajo igralci, ki v aktualni tekmovalni sezoni niso imeli podeljene 
pravice nastopa v 1., 2. ali 3. ligi državnih prvenstev pod okriljem krovne mednarodne 
košarkarske organizacije FIBA. Državno prvenstvo v tej kategoriji poteka od leta 2014. 
Tabela 14. Državni prvaki Slovenije v košarki 3x3 v kategoriji rekreativcev 
LETO EKIPA IGRALCI 
2014 Spalding Wellman Damjan Hegler, Gianpaolo Zore, Mitja Hegler, Boštjan Ortar 
2015 Spalding Wellman Damjan Hegler, Gianpaolo Zore, Mitja Hegler, Boštjan Ortar, 
Jan Tušek, Denis Kondič 
2016 Čudovita Team Benjamin Drenik, Ivor Jurin, Aljaž Medved, Matjaž Škedelj, 
Klemen Trstenjak, Klemen Zagorščak, Žiga Zupančič 
2017 Oskar Trbovlje Blaž Božjak, Martin Grešak, Dejan Hutar, Ambrož Kajtna, 
Primož Perko 
2018 Vigo Blaž Pirnat, Dalibor Crnoja, Marijo Bijelić, Gašper Podobnik, 
Gregor Mihelič, Marko Rosič 
 
Spalding Wellman je ekipa, ki je kot prva postala državni prvak v tej kategoriji in hkrati edina 
ekipa, ki se je na vrh v tej tekmovalni kategoriji povzpela dvakrat.  
Štirje košarkarji so v vsaj dvakrat postali državni prvaki v tej kategoriji: 
 Damjan Hegler (Spalding Wellman; 2014 in 2015), 
 Gianpaolo Zore (Spalding Wellman; 2014 in 2015), 
 Mitja Hegler (Spalding Wellman; 2014 in 2015), 
 Boštjan Ortar (Spalding Wellman; 2014 in 2015). 
3.3.1.9 INDIVIDUALNA TEKMOVANJA 
Poleg tekmovanj v različnih kategorijah pa na državnem prvenstvu potekajo tudi individualna 
tekmovanja. Na vseh dosedanjih državnih prvenstvih sta potekli tekmovanji v metanju trojk in 
zabijanju, od sezone 2007 do 2012 pa so se košarkarji in košarkarice pomerili tudi v 
spretnostnem poligonu. Posebna vrsta tekmovanja je bila tudi tako imenovana »Kletka strahu«. 
To je bilo tekmovanje v košarki 1 proti 1, v sezoni 2011 so bila pravila nekoliko prilagojena, v 
tej kategoriji so tekmovalci nastopali v parih, torej dva igralca proti dvema. 
Tabela 15. Zmagovalci individualnih tekmovanj v okviru državnega prvenstva v košarki 3x3 
Leto Tekmovanje v 
zabijanju 
Tekmovanje v 
metanju trojk 
Tekmovanje v 
spretnostnem poligonu 
Kletka strahu 
2004 Andraž Krohne Andrej Jovanovič - - 
2005 Simon Finžgar Uroš Bajuk - Jernej Mihalič 
2006 Jaka Hladnik Uroš Bajuk - Gašper Ovnik 
2007 Mičo Ilič Luka Novak Luka Rupnik Gašper Ovnik 
2008 Miha Leskovšek Matic Hudobivnik Rebeka Abramovič - 
2009 Tijan Milič Matic Hudobivnik Rok Djorem - 
2010 Marko Alibabič Matic Hudobivnik Matic Hudobivnik Gašper Ovnik 
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2011 Tijan Milič Dušan Adamovič Matic Hudobivnik Simon Finžgar in 
Petar Vujović 
2012 Tijan Milič Matej Krmelj - Alen Blesić 
2013 Milorad 
Sedlarević 
Nejc Šteblaj 
2014 Tijan Milič Gašper Ovnik 
2015 Grega Jakhel 
Kolarević 
Jakob Čebašek 
2016 Jordan Kilganon Urša Žibert 
2017 Tevž Ružić Stojan Đekanović 
2018 Tevž Ružić Mark Hudobivnik 
 
V tekmovanju v zabijanju sta več kot eno zmago dosegla Tijan Milič, ki je bil najboljši štirikrat 
in Tevž Ružić, ki je zmagal na tem tekmovanju v zadnjih dveh sezonah. Leta 2016 je bil 
najboljši zabijalec Jordan Kilganon. V omenjeni sezoni so na finalu nastopali profesionalni 
zabijalci. 
Tudi v tekmovanju v metanju trojk sta dva košarkarja dosegla po dve zmagi ali več. Uroš Bajuk 
je bil najboljši v letih 2005 in 2006, tri zmage pa si je priboril Matic Hudobivnik. Leta 2016 je 
na omenjenem tekmovanju zmago osvojila Urša Žibert, ki je tako edina predstavnica ženskega 
spola z zmago v tekmovanju v metanju trojk. 
Tekmovanje v spretnostnem poligonu je bilo na sporedu na petih izvedbah državnega 
prvenstva. Tudi v tem tekmovanju je najuspešnejši Matic Hudobivnik, ki je zmagal dvakrat. V 
sezoni 2008 je zmago kot edina ženska osvojila Rebeka Abramovič. 
Tako imenovana Kletka strahu oziroma igra ena proti ena (v sezoni 2011 dva proti dva) je bila 
na sporedu državnega prvenstva šestkrat. S tremi zmagami v tem tekmovanju se lahko pohvali 
Gašper Ovnik, ki je nato nastopil tudi na svetovnem prvenstvu v igri ena proti ena, ki ga je 
gostil sloviti ameriški zapor Alcatraz. Gašper Ovnik in Matic Hudobivnik sta tudi edina 
košarkarja, ki sta zmagala v dveh različnih individualnih tekmovanjih. 
3.3.2 ČLANSKA SVETOVNA PRVENSTVA 
Prvo člansko svetovno prvenstvo v organizaciji mednarodne krovne košarkarske organizacije 
FIBA je bilo na sporedu leta 2012 v Atenah. Leta 2019 bo v nizozemskem Amsterdamu na 
sporedu že šesta izvedba svetovnega prvenstva za člane in članice.  
Na prvih dveh svetovnih prvenstvih je nastopilo 24 reprezentanc, od leta 2016 pa na prvenstvih 
nastopa po 20 reprezentanc. 
Ekipe so razporejene v štiri skupine s petimi (v prvih dveh izvedbah - šestimi) ekipami. Vsaka 
ekipa v skupinskem delu tekmovanja odigra štiri (pet) tekem, v izločilne boje pa se uvrstijo 
prve štiri ekipe iz vsake izmed štirih skupin. Šestnajst ekip se nato pomeri v osmini finala, 
zmagovalke parov se uvrstijo v četrtfinale. Poleg polfinala in finala se odigra še tekma za tretje 
mesto, končna lestvica preostalih ekip pa se naredi glede na uvrstitev v določeno fazo 
tekmovanja ter število zmag in doseženih točk na turnirju. 
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Na posamezno prvenstvo se poleg gostitelja uvrsti še po 19 ekip v ženski in moški kategoriji 
glede na število točk na FIBA lestvici 3x3 košarkarskih federacij. Ob tem morata biti izpolnjena 
še dva pogoja: največ deset reprezentanc lahko prihaja iz iste celine in na posameznem SP mora 
sodelovati vsaj 30 različnih držav.  
Za prihajajoče svetovno prvenstvo bodo prvič potekala kvalifikacije, na katerih se bo poleg 
gostitelja turnirja pomerilo še po sedem držav v vsaki kategoriji, ki se glede na število točk na 
lestvici 3x3 košarkarskih federacij niso neposredno uvrstile na svetovno prvenstvo. Na 
zaključni turnir se bodo uvrstile po tri moške in ženske reprezentance. Kvalifikacijski turnir bo 
na sporedu 4. in 5. maja v Portoriku. 
Tabela 16. Svetovna članska prvenstva v košarki 3x3 - moški 
Leto Datum Prizorišče Št. ekip 1. mesto 2. mesto 3. mesto Uvrstitev 
Slovenije 
2012 23.-26. 
avgust 
Atene, 
Grčija 
24 Srbija Francija Ukrajina 9. 
2014 5.-8. junij Moskva, 
Rusija 
24 Katar Srbija Rusija 9. 
2016 11.-15. 
oktober 
Guangzhou, 
Kitajska 
20 Srbija ZDA Slovenij
a 
3. 
2017 17.-21. junij Nantes, 
Francija 
20 Srbija Nizozemsk
a 
Francija 4. 
2018 8.-12. junij Manila, 
Filipini 
20 Srbija Nizozemsk
a 
Slovenij
a 
3. 
2019 18.-23. junij Amsterdam, 
Nizozemska 
20       ? 
 
Termini svetovnih prvenstev so se skozi leta spreminjali, pri zadnjih treh izvedbah pa je opaziti, 
da je svetovno prvenstvo na sporedu v juniju in predstavlja prvo veliko tekmovanje v sezoni. 
Leta 2016 je bilo prvenstvo na sporedu oktobra, torej ob koncu tekmovalne sezone. 
Slovenija je nastopila na vseh petih svetovnih prvenstvih in dvakrat tekmovanje končala na 
tretjem mestu. Leta 2017 je slovenska moška članska reprezentanca zabeležila četrto mesto, na 
prvih dveh svetovnih prvenstvih pa je osvojila deveto mesto. 
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Slika 5. Pregled medalj na svetovnih prvenstvih v košarki 3x3 za člane 
Najuspešnejša država na svetovnih članskih prvenstvih za moške v košarki 3x3 je Srbija, ki je 
bila štirikrat najboljša, prvenstvo leta 2014 je zaključila na drugem mestu. Slovenija je ena 
izmed štirih držav, ki je medaljo osvojila na vsaj dveh prvenstvih. 
Medtem ko je slovenska moška članska reprezentanca nastopila na vseh svetovnih prvenstvih 
doslej, pa to ne velja za žensko člansko reprezentanco, ki še nima nastopa na omenjenem 
velikem tekmovanju. 
Svetovna prvenstva za ženske in moške so vselej potekala vzporedno, kar dokazuje, da FIBA 
od samega začetka stremi k enakim tekmovalnim pogojem za oba spola.  
Tabela 17. Svetovna članska prvenstva v košarki 3x3 - ženska 
Leto Datum Mesto Št. ekip 1. mesto 2. mesto 3. mesto 
2012 23.-26. avgust Atene, Grčija 24 Srbija Francija Ukrajina 
2014 5.-8. junij Moskva, Rusija 24 ZDA Rusija Belgija 
2016 11.-15. oktober Guangzhou, 
Kitajska 
20 Češka Ukrajina ZDA 
2017 17.-21. junij Nantes, Francija 20 Rusija Madžarska Ukrajina 
2018 8.-12. junij Manila, Filipini 20 Italija Rusija Francija 
2019 18.-23. junij Amsterdam, 
Nizozemska 
20       
 
Pri ženskih reprezentancah je medaljo na svetovnem prvenstvu osvojilo devet različnih držav, 
nobeni državi ni uspelo dvakrat osvojiti prvega mesta. S tremi medaljami s svetovnih prvenstev 
se lahko pohvalita Rusija in Ukrajina. 
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Slika 6. Pregled medalj na svetovnih prvenstvih v košarki 3x3 za članice 
Tako pri moških kot pri ženskah lahko opazimo, da so z izjemno ZDA in Katarja medalje vselej 
osvojile evropske reprezentance. 
Na prvi izvedi svetovnega prvenstva je FIBA organizirala tudi tekmovanje v mešanih ekipah. 
Nastopilo je šestnajst reprezentanc. 
Tabela 18. Svetovna članska prvenstva v košarki 3x3 – mešane ekipe 
Leto Datum Mesto Št. ekip 1. mesto 2. mesto 3. mesto 
2012 23.-26. avgust Atene, Grčija 16 Francija Argentina Ukrajina 
 
Edini svetovni prvak v tej kategoriji je postala Francija, drugo mesto je osvojila Argentina, 
tretja pa je bila Ukrajina. 
3.3.3 ČLANSKA EVROPSKA PRVENSTVA 
Evropska prvenstva in kvalifikacije za njih potekajo od leta 2014. Doslej so bila izpeljana štiri 
evropska prvenstva, kar trikrat je bila gostiteljica romunska Bukarešta. Slovenska 
reprezentanca je na članskih evropskih prvenstvih zbrala že pet medalj. Moški so se s kolajno 
vrnili iz vseh štirih turnirjev, leta 2014 pa so članice slovenske reprezentance osvojile drugo 
mesto.  
Na turnirjih Stare celine je ob prvi izvedbi nastopilo po šestnajst moški in ženskih reprezentanc, 
na naslednjih treh prvenstvih pa se je število udeležencev zmanjšalo na dvanajst. Posamezne 
reprezentance si nastop na evropskem prvenstvu zagotovijo skozi enega izmed kvalifikacijskih 
turnirjev, nastop ima predčasno zagotovljen gostiteljica prvenstva. 
Tabela 19. Kvalifikacije za članska EP v košarki 3x3 - moški 
Leto Datum Lokacija Reprezentance, ki so se uvrstile na EP Uvrstitev 
Slovenije 
2014 12.-13. 
julij 
Zanka, 
Madžarska 
Litva, Španija, Izrael, Belgija, Švica - 
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19. julij Amsterdam, 
Nizozemska 
Azerbajdžan, Romunija*, Rusija, Turčija, 
Andora 
- 
2.-3. 
avgust 
Riga, Latvija Srbija, Grčija, Češka, Slovenija, Italija, 
Estonija 
4. 
2016 
 
25.-26. 
junij 
Escaldes, 
Andora 
Slovenija, Španija, Ukrajina, Češka 1. 
1.-2. julij Amsterdam, 
Nizozemska 
Srbija, Nizozemska, Rusija, Slovaška - 
1.-2. julij Poitiers, 
Francija 
Francija, Italija, Romunija*, Poljska - 
2017 23.-24. 
junij 
Poitiers, 
Francija 
Srbija, Francija, Madžarska, Nizozemska*, 
Švica, Turčija 
- 
24.-25. 
junij 
Andorra La 
Vella, Andora 
Latvija, Rusija, Španija, Ukrajina, Češka, 
Slovenija 
6. 
2018 
 
23.-24. 
junij 
Escaldes, 
Andora 
Slovenija, Madžarska, Švica 1. 
29.-30. 
junij 
Poitiers, 
Francija 
Francija, Rusija, Latvija, Belgija - 
30. junij 
- 1. julij 
Constanta, 
Romunija 
Srbija, Španija, Bosna in Hercegovina, 
Poljska, Romunija* 
- 
2019 29.-30. 
junij 
Kijev, Ukrajina   ? 
29.-30. 
junij 
Constanta, 
Romunija 
  - 
29.-30. 
junij 
Riga, Latvija   - 
*gostiteljica EP 
Slovenska moška članska reprezentanca je nastopila na štiri kvalifikacijskih turnirjih in se 
vedno uvrstila na evropsko prvenstvo. Leta 2016 in 2018 so slovenski košarkarji osvojili prvo 
mesto. 
Tabela 20. Članska EP v košarki 3x3 - moški 
Leto Datum Lokacija Št. 
ekip 
1. mesto 2. mesto 3. mesto Uvrstitev 
Slovenije 
2014 5.-7. 
september 
Bukarešta, 
Romunija 
16 Romunija Slovenija Litva 2. 
2016 2.-4. 
september 
Bukarešta, 
Romunija 
12 Slovenija Srbija Nizozemska 1. 
2017 7.-9. julij Amsterdam, 
Nizozemska 
12 Latvija Slovenija Ukrajina 2. 
2018 14.-16. 
september 
Bukarešta, 
Romunija 
12 Srbija Latvija Slovenija 3. 
2019 30. avgust  - 1. 
september 
Debrecen, 
Madžarska 
12       ? 
 
Slovenija velja za najuspešnejšo državo na članskih evropskih prvenstvih v moški kategoriji, 
saj so slovenski košarkarji vsa štiri prvenstva zaključili na enem izmed prvih treh mest. 
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Slika 7. Pregled medalj na EP za člane 
Slovenska ženska članska reprezentanca je nastopila na dveh kvalifikacijskih turnirjih za nastop 
na evropskem prvenstvu in bila vselej uspešna. Leta 2014 je osvojila peto mesto, še mesto višje 
so Slovenke zaključile kvalifikacije dve leti kasneje. 
Tabela 21. Kvalifikacije za člansko EP - ženske 
Leto Datum Lokacija Reprezentance, ki so se uvrstile na EP Uvrstitev 
Slovenije 
2014 12.-13. 
julij 
Zanka, 
Madžarska 
Litva, Švica, Rusija, Ukrajina, Slovenija, 
Romunija* 
5. 
19. julij Amsterdam, 
Nizozemska 
Belgija, Grčija, Španija, Nizozemska - 
2.-3. 
avgust 
Riga, Latvija Turčija, Češka, Latvija, Izrael, Slovaška, 
Irska 
- 
2016 
 
25.-26. 
junij 
Escaldes, 
Andora 
Madžarska, Romunija*, Švica, Slovenija, 
Avstrija 
4. 
1.-2. julij Amsterdam, 
Nizozemska 
Češka, Ukrajina, Srbija, Belgija - 
1.-2. julij Poitiers, 
Francija 
Rusija, Italija, Španija - 
2017 23.-24. 
junij 
Poitiers, 
Francija 
Rusija, Španija, Češka, Irska, Francija, Srbija - 
24.-25. 
junij 
Andorra La 
Vella, Andora 
Madžarska, Švica, Italija, Romunija, 
Slovaška 
- 
2018 
 
23.-24. 
junij 
Escaldes, 
Andora 
Romunija*, Švica, Nizozemska, Belgija - 
29.-30. 
junij 
Poitiers, 
Francija 
Ukrajina, Francija, Belorusija, Češka - 
30. junij 
- 1. julij 
Constanta, 
Romunija 
Italija, Srbija, Španija, Madžarska - 
2019 29.-30. 
junij 
Kijev, Ukrajina   - 
29.-30. 
junij 
Constanta, 
Romunija 
  - 
0
1
2
3
4
5
Slovenija Srbija Latvija Romunija Litva Nizozemska Ukrajina
1. mesto 2. mesto 3. mesto
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29.-30. 
junij 
Riga, Latvija   - 
*gostiteljica EP 
Slovenija je na EP 2014 osvojila srebrno medaljo, dve leti kasneje pa so Slovenke tekmovanje 
zaključile kot 10. 
Tabela 22. Članska EP v košarki 3x3 - ženske 
Leto Datum Lokacija Št. 
eki
p 
1. mesto 2. mesto 3. mesto Uvrstite
v 
Slovenije 
2014 5.-7. 
september 
Bukarešta, 
Romunija 
16 Rusija Slovenija Belgija 2. 
2016 2.-4. 
september 
Bukarešta, 
Romunija 
12 Madžarska Romunija Rusija 10. 
2017 7.-9. julij Amsterdam, 
Nizozemska 
12 Rusija Španija Nizozemska - 
2018 14.-16. 
september 
Bukarešta, 
Romunija 
12 Francija Nizozemska Ukrajina - 
2019 30. avgust  
- 1. 
september 
Debrecen, 
Madžarska 
12       - 
 
Zgolj dve reprezentanci (Rusija in Nizozemska) sta osvojili več kot eno medaljo na dosedanjih 
evropskih prvenstvih v kategoriji članic, kar priča o izenačeni konkurenci. 
 
Slika 8. Pregled medalj na EP za članice 
3.3.4 EVROPSKE IGRE 
Evropske igre so tekmovanje, ki ga organizira Mednarodni olimpijski komite. Prve evropske 
igre so bile na sporedu leta 2015, ko je tekmovanje gostil Baku. Tako kot olimpijske igre tudi 
evropske potekajo na vsaka štiri leta. 
Leta 2015 je na evropskih igrah v Bakuju nastopilo več kot 6000 športnikov iz 50 držav, ki so 
se pomerili v 20 različnih športih, med njimi tudi košarki 3x3 (»V Bakuju so se uradno začele«, 
0
1
2
3
4
1. mesto 2. mesto 3. mesto
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2010). V moški in ženski konkurenci je nastopilo po 16 ekip, ki so bile razporejene v štiri 
skupine. 
Tabela 23. Košarka 3x3 na evropskih igrah - člani 
Leto Datum Lokacija Št. ekip 1. mesto 2. mesto 3. mesto Uvrstitev 
Slovenije 
2015 22.-26. 
junij 
Baku, 
Azerbajdžan 
16 Rusija Španija Srbija 4. 
2019 21.-30. 
junij 
Minsk, 
Belorusija 
16       ? 
 
Slovenija je v obeh tako pri članih kot pri članicah zasedla četrto mesto. Nastop na evropskih 
igrah 2019 si je priborila moška reprezentanca, medtem ko slovenska ženska reprezentanca ne 
bo nastopala na omenjenem tekmovanju. 
Tabela 24. Košarka 3x3 na evropskih igrah - članice 
Leto Datum Lokacija Št. ekip 1. mesto 2. mesto 3. mesto Uvrstitev 
Slovenije 
2015 22.-26. 
junij 
Baku, 
Azerbajdžan 
16 Rusija Ukrajina Španija 4. 
2019 21.-30. 
junij 
Minsk, 
Belorusija 
16        
 
3.3.5 OLIMPIJSKE IGRE 
Nastop na olimpijskih igrah je vsekakor velika želja in eden glavnih ciljev v karieri vsakega 
športnika. Gre za največji športni dogodek, ki poteka vsaka štiri leta. Košarka se je kot 
demonstracijski šport na olimpijskih igrah pojavila že leta 1904, prvič pa je bila del uradnega 
programa na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936. Slovenska košarkarska reprezentanca se ni 
nikoli uvrstila na olimpijski turnir, so pa na tem tekmovanju kot člani košarkarske reprezentance 
Jugoslavije nastopili Ivo Daneu (1968 – 2. mesto), Aljoša Žorga (1968 – 2. mesto), Vinko 
Jelovac (1972 – 5. mesto in 1976 – 2. mesto), Polona Dornik (1984 – 6. mesto in 1988 – 2. 
mesto), Jure Zdovc (1988 - 2. mesto) in Stojna Vangelovska (1988 – 2. mesto) (Kruse, 1996). 
Košarka 3x3 je 9. junija 2017 uradno postala del olimpijskih iger ter bila dodana na spored OI, 
ki jih bo leta 2020 gostil Tokio.  
Na turnirju se bo za odličja potegovalo osem ekip, ki bodo v skupinskem delu odigrala sedem 
tekem (vsak z vsakim). Najboljši dve reprezentanci se bosta uvrstili neposredno v polfinale, 
ekipe uvrščene od tretjega do šestega mesta pa bodo odigrale še dodatno tekmo, tako imenovani 
repasaž, in sicer po sistemu 3-6 in 4-5. Polfinalni tekmi in tekmi za odličja bodo na sporedu 29. 
julija 2020. 
KVALIFIKACIJE ZA OLIMPIJSKE IGRE 
Poleg Japonske, ki ima nastop na olimpijskih igrah zagotovljen kot gostiteljica, se bo na 
tekmovanje uvrstilo še sedem reprezentanc v moški in ženski konkurenci.  
1. Uvrstitev na lestvici nacionalnih zvez dne 1. november 2019 (3 ali 4 ekipe) 
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Najboljše štiri uvrščene reprezentance si bodo mesto na turnirju na olimpijskih igrah zagotovile 
preko položaja na lestvici nacionalnih zvez. Če bo Japonska izkoristila mesto na tekmovanju, 
ki ji pripada kot organizatorici OI, bodo na olimpijski turnir uvrščene tri reprezentance. Ob tem 
je potrebno upoštevati dejstvo, da lahko največ dve reprezentanci prihajata iz iste celine (MOK 
za mednarodna tekmovanja opredeljuje 5 celin: Afrika, Amerika, Azija, Evropa in Oceanija).  
2. Prvi kvalifikacijski za nastop na OI (3 ekipe) 
Na prvem kvalifikacijskem turnirju bo nastopilo 20 reprezentanc (1 - organizator turnirja, 3 – 
uvrstitev na SP, 16 – položaj na lestvici nacionalnih zvez na dan 1. november 2019). Izmed 
dvajsetih ekip si bodo mesto na olimpijskih igrah zagotovile tri reprezentance v vsaki kategoriji. 
V moški in ženski konkurenci lahko nastopa največ deset ekip iz posamezne celine. 
3. Drugi kvalifikacijski turnir za nastop na OI (1 ekipa) 
Zadnje mesto na olimpijskih igrah si bodo reprezentance lahko zagotovile preko drugega 
kvalifikacijskega turnirja, kjer bo imelo pravico nastopa najboljših šest ekip, ki si še ne bodo 
zagotovile mesta na olimpijskih igrah. Izbor šestih ekip bo narejen upoštevajoč lestvico 
nacionalnih zvez, v prednosti bodo reprezentance, ki niso imele predstavnika na košarkarskem 
turnirju na olimpijskih igrah leta 2012 in 2016 (»T2020 Qualifications«, 2019). 
3.3.6 SREDOZEMSKE IGRE 
Košarka 3x3 se je prvič pojavila na 17. sredozemskih igrah, ki jih je leta 2018 gostila španska 
Tarragona (»3x3 Basketball Tarragona«, 2018). Vse od prve izvedbe leta 1951 v Aleksandriji 
pa do leta 2013 je bila na sporedu sredozemskih iger košarka. Slovenska košarkarska 
reprezentanca ni nikoli osvojila kolajne, še najbližje njej so bile članice ženske reprezentance 
leta 1993, ko so zasedle četrto mesto. Slovenija je sicer še kot del bivše skupne države 
Jugoslavije prispela svoj del ob osvojitvi petih zlatih, ene srebrne ter bronaste medalje.  
Sredozemske igre so sicer namenjene tekmovanju v kategoriji članov, vendar se je mednarodna 
košarkarska organizacija FIBA je odločila, da bodo zaradi kvalifikacij za člansko evropsko 
prvenstvo na sredozemskih igrah leta 2018 nastopali v košarki 3x3 in sicer fantje in dekleta 
mlajši od 23 let. Na omenjenih igrah sta nastopili tudi slovenski reprezentanci.  
Tabela 25. Košarka 3x3 na sredozemskih igrah - fantje 
Leto Datum Lokacija Št. ekip 1. mesto 2. mesto 3. mesto Uvrstitev 
Slovenije 
2018 22. junij - 
1. julij 
Tarragona, 
Španija 
13 Francija Italija Slovenij
a 
3. 
 
Slovenska reprezentanca fantov do 23 let je na 17. sredozemskih igrah tekmovanje zaključila 
na končnem 3. mestu in priborila sploh prvo »košarkarsko« odličje za Slovenijo. Zmagovalci 
so postali Francozi, ki so v finalu odpravili Italijo. 
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Tabela 26. Košarka 3x3 na sredozemskih igrah - dekleta 
Leto Datum Lokacija Št. ekip 1. mesto 2. mesto 3. mesto Uvrstitev 
Slovenije 
2018 22. junij - 
1. julij 
Tarragona, 
Španija 
9 Francija Španija Portugalska 8. mesto 
 
Dekleta so turnir zaključila v predtekmovalni skupini in zasedla končno osmo mesto. Tako kot 
pri fantih so se končne zmage veselili predstavniki Francije, druga je bila Španija in tretja 
Portugalska. 
3.3.7 SVETOVNO PRVENSTVO ZA FANTE IN DEKLETA DO 23 LET 
Leta 2018 je prvič potekalo svetovno prvenstvo za fante in dekleta do 23 let. Med dvajsetimi 
nastopajočimi v vsaki izmed dveh kategorij je nastopila tudi slovenska fantovska reprezentanca, 
ki je tekmovanje zaključila na sedmem mestu. Dvajset ekip je bilo razporejenih v štiri skupine 
s petimi ekipami, v izločilne boje sta napredovali prvouvrščeni ekipi iz vsake izmed skupin. 
Reprezentance si nastop zagotovijo glede na število točk na točkovni lestvici nacionalnih 
košarkarskih zvez. 
Tabela 27. SP v košarki 3x3 U23 - fantje 
Leto Datum Lokacija Št. ekip 1. mesto 2. mesto 3. mesto Uvrstitev 
Slovenije 
2018 3.-7. 
oktober 
Xi'an, 
Kitajska 
20 Rusija Latvija Madžarska 7. 
2019 2.-6. 
oktober 
Lanzhou, 
Kitajska 
20         
 
Slovenska reprezentanca deklet si ni zagotovila nastopa na uvodnem svetovnem prvenstvu. V 
konkurenci fantov so se zmage veselili Rusi, drugi so bili Latvijci in tretji Madžari. Tudi pri 
dekletih je zmaga odšla v Rusijo, Druge so bile Japonke in tretje Ukrajinke. 
Tabela 28. SP v košarki 3x3 U23 - dekleta 
Leto Datum Lokacija Št. ekip 1. mesto 2. mesto 3. mesto Uvrstitev 
Slovenije 
2018 3.-7. 
oktober 
Xi'an, 
Kitajska 
20 Rusija Japonska Ukrajina - 
2019 2.-6. 
oktober 
Lanzhou, 
Kitajska 
20         
 
3.3.8 LIGA NARODOV 
Mednarodna košarkarska organizacija FIBA je leta 2017 vpeljala novo tekmovanje imenovano 
»liga narodov« (izvirno 3x3 U23 Nations League), v kateri tekmujejo košarkarice in košarkarji 
stari do 23 let. 
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Tabela 29. Liga narodov U23 - fantje 
Leto Datum Prizorišča 1. mesto 2. mesto 3. mesto Uvrstitev 
Slovenije 
2
0
1
7
 
 
4. junij Poděbrady, Češka Slovenija Češka Uganda 1. 
6. junij Szolnok, 
Madžarska 
Slovenija Madžarska Češka 1. 
7. junij Szolnok, 
Madžarska 
Slovenija Madžarska Češka 1. 
18. avgust Colombo, Šrilanka Slovenija Češka Nizozemska 1. 
20. avgust Colombo, Šrilanka Slovenija Nizozemska Češka 1. 
Skupni vrstni red 2017 Slovenija Češka Nizozemska 1. 
2
0
1
8
 
1. junij Ulan Bator, 
Mongolija 
Mongolija Kitajska Mongolija 
U18 
- 
3. junij Voiron, Francija Francija Ukrajina Rusija - 
3. junij Ulan Bator, 
Mongolija 
Mongolija Indonezija Kitajska - 
5. junij Voiron, Francija Rusija Francija Ukrajina - 
20. julij Praga, Češka Ukrajina Francija Rusija - 
21. julij Praga, Češka Francija Rusija Ukrajina - 
28. julij Utsunomiya, 
Japonska 
Kitajska Mongolija Japonska - 
29. julij Utsunomiya, 
Japonska 
Kitajska Mongolija Japonska - 
1. 
september 
Debrecen, 
Madžarska 
Francija Ukrajina Rusija - 
2. 
september 
Debrecen, 
Madžarska 
Rusija Francija Nizozemska - 
4. 
september 
Cyberjaya, 
Malezija 
Kitajska Uganda Indonezija - 
5. 
september 
Cyberjaya, 
Malezija 
Kitajska Uganda Mongolija - 
22. 
september 
Hyderabad, Indija Francija Nizozemska Kitajska - 
23. 
september 
Hyderabad, Indija Francija Kitajska Mongolija - 
Skupni vrstni red 2018 Francija Kitajska Mongolija - 
 
V sezoni 2017 se je v moški konkurenci prijavilo sedem ekip, v ženski pa osem. Ekipe so 
odigrale pet enodnevnih turnirjev (sistem tekmovanja: šest ekip, dve skupini po tri ekipe, 
najboljši dve napredujeta v polfinale), ki so prejele točke glede na uvrstitev na posameznem 
turnirju. V konkurenci fantov je imela absolutno prevlado Slovenija, ki je osvojila vseh pet 
turnirjev, drugo mesto so zasedli Čehi, tretje pa Nizozemci. Pri dekletih, kjer slovenska ekipa 
ni nastopala, je bila konkurenca bolj izenačena. Končne zmage so se veselile Madžarke, pred 
Nizozemkami in Čehinjami. Najboljši posameznik lige narodov v sezoni 2017 je postal 
Slovenec Tjaž Rotar. 
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Tabela 30. Liga narodov U23 - dekleta 
Leto Datum Prizorišča 1. mesto 2. mesto 3. mesto Uvrstitev 
Slovenije 
2
0
1
7
 
 
4. junij Poděbrady, 
Češka 
Nizozemska Madžarska Češka - 
6. junij Szolnok, 
Madžarska 
Češka Madžarska Nizozemsk
a 
- 
7. junij Szolnok, 
Madžarska 
Češka Nizozemska Uganda - 
18. avgust Colombo, 
Šrilanka 
Madžarska Nizozemska Šrilanka - 
20. avgust Colombo, 
Šrilanka 
Madžarska Nizozemska Češka - 
Skupni vrstni red 2017 Madžarska Nizozemska Češka - 
2
0
1
8
 
1. junij Ulan Bator, 
Mongolija 
Kitajska Indonezija Mongolija - 
3. junij Voiron, 
Francija 
Francija Ukrajina Madžarska - 
3. junij Ulan Bator, 
Mongolija 
Kitajska Uganda Mongolija - 
5. junij Voiron, 
Francija 
Francija Rusija Nizozemsk
a 
- 
20. julij Praga, Češka Francija Rusija Nizozemsk
a 
- 
21. julij Praga, Češka Francija Ukrajina Madžarska - 
28. julij Utsunomiya, 
Japonska 
Japonska Indonezija Kitajska - 
29. julij Utsunomiya, 
Japonska 
Japonska Mongolija Kitajska - 
1. 
september 
Debrecen, 
Madžarska 
Madžarska Nizozemska Rusija - 
2. 
september 
Debrecen, 
Madžarska 
Ukrajina Francija Madžarska - 
4. 
september 
Cyberjaya, 
Malezija 
Kitajska Uganda Mongolija - 
5. 
september 
Cyberjaya, 
Malezija 
Kitajska Uganda Mongolija - 
22. 
september 
Hyderabad, 
Indija 
Francija Madžarska Kitajska - 
23. 
september 
Hyderabad, 
Indija 
Kitajska Francija Nizozemsk
a 
- 
Skupni vrstni red 2018 Francija Kitajska Madžarska - 
 
V drugi sezoni je nastopilo dvanajst ekipi v vsaki kategoriji. Ekipe so bile razporejene v dve 
skupini – evropska ter afriško-azijska skupina. V vsaki skupini je bilo na sporedu po šest 
enodnevnih turnirjev. Najboljše tri ekipi iz vsake izmed skupin so se uvrstile na zaključna dva 
turnirja, ki sta potekala v Indiji. Pri moških so zmagali Francozi, pred Kitajci in Mongolci. Pri 
dekletih je bil končni izid podoben, poleg Francije in Kitajske so se na najnižjo stopničko 
zavihtele košarkarice Madžarske. Slovenske ekipe v sezoni 2018 niso nastopale. 
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3.3.9 SVETOVNO PRVENSTVO ZA FANTE IN DEKLETA DO 18 LET 
Svetovno prvenstvo za košarkarje in košarkarice stare do 18 let je najstarejše tekmovanje v 
organizaciji FIBA. Prvi tovrstni turnir je bil na sporedu že leta 2011, kjer se je v treh kategorijah 
pomerilo kar 60 ekip (36 pri fantih in 24 pri dekletih). Število ekip na posameznem prvenstvu 
se je iz leta v leto manjšalo, trenutno pa pravila predvidevajo, da na svetovnem prvenstvu 
nastopa 20 reprezentanc v moški in ženski konkurenci. Do leta 2018 so SP za fante in dekleta 
do 18 let organizirali šestkrat. Na štirih turnirjih je nastopala tudi slovenska fantovska 
reprezentanca, medtem ko dekleta še nikoli niso nastopila na tem tekmovanju. Reprezentance 
se na zaključni turnir uvrstijo glede na število točk na FIBA lestvici nacionalnih zvez v 
kategoriji do 18 let. 
Tabela 31. SP v košarki 3x3 za fante do 18 let 
Leto Datum Prizorišče Št. 
ekip 
1. mesto 2. mesto 3. mesto Uvrstitev 
Slovenije 
2011 9.-11. 
september 
Rimini, Italija 36 Nova 
Zelandija 
Bolgarija Italija 33. 
2012 28.-30. 
september 
Alcobendas, 
Španija 
32 Srbija ZDA Francija 18. 
2013 26.-29. 
september 
Jakarta, 
Indonezija 
32 Argentina Francija Rusija - 
2015 4.-7. junij Debrecen, 
Madžarska 
24 Nova 
Zelandija 
Argentina Francija - 
2016 1.-5. junij Astana, 
Kazahstan 
20 Katar Brazilija Italija 7. 
2017 28. junij - 2. 
julij 
Chengdu, 
Kitajska 
20 Belgija Nizozemsk
a 
Slovenija 3. 
2019 3.-7. junij Ulan Bator, 
Mongolija 
20       ? 
 
Slovenska reprezentanca je največji uspeh dosegla leta 2017, ko je osvojila tretje mesto. Nova 
Zelandija je edina država, ki je dvakrat postala svetovni prvak v kategoriji fantov do 18 let. 
Tabela 32. SP v košarki 3x3 za dekleta do 18 let 
Leto Datum Prizorišče Št. 
ekip 
1. mesto 2. mesto 3. mesto Uvrstitev 
Slovenije 
2011 9.-11. 
september 
Rimini, 
Italija 
24 Španija Italija Japonska - 
2012 28.-30. 
september 
Alcobendas, 
Španija 
24 ZDA Španija Avstralija - 
2013 26.-29. 
september 
Jakarta, 
Indonezija 
24 ZDA Estonija Španija - 
2015 4.-7. junij Debrecen, 
Madžarska 
24 Francija ZDA Madžarska - 
2016 1.-5. junij Astana, 
Kazahstan 
20 Francija ZDA Španija - 
2017 28. junij - 2. 
julij 
Chengdu, 
Kitajska 
20 ZDA Češka Rusija - 
2019 3.-7. junij Ulan Bator, 
Mongolija 
20       - 
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Igre potekajo vsako leto, z izjemo let, ko so na sporedu mladinske olimpijske igre, kjer 
nastopajo košarkarice in košarkarji v tej kategoriji. Najuspešnejši reprezentanci na svetovnih 
prvenstvih sta ZDA in Francija, ki sta osvojili že po štiri zlate medalje, vendar nobene v 
konkurenci fantov. 
Tabela 33. SP v košarki 3x3 za košarkarje in košarkarice do 18 let - mešane ekipe 
Leto Datum Lokacija Št. ekip 1. mesto 2. mesto 3. mesto Uvrstitev 
Slovenije 
2012 28.-30. 
september 
Alcobendas, 
Španija 
8 Francija Švica Litva - 
 
Na svetovnem prvenstvu 2012 je potekalo tudi tekmovanje v mešanih ekipah, kjer je zmago v 
konkurenci osmih reprezentanc osvojila Francija. 
3.3.10 MLADINSKE OLIMPIJSKE IGRE 
Mladinske olimpijske igre (v nadaljevanju MOI) so tekmovanje, katerega začetki segajo v leto 
2010, ko je igre za mlade športnike in športnice stare od 14 do 18 let gostil Singapur 
(»Mladinska olimpijska premiera, 2010). Košarka 3x3 je bila na sporedu vseh treh MOI, sicer 
pa je bil turnir v Singapurju sploh prvo uradno mednarodno tekmovanje v tej športni panogi. 
Na posameznih igrah se predstavi 40 reprezentanc (20 v kategoriji fantov in 20 v kategoriji 
deklet). Ekipe so razporejene v štiri skupine, najboljši dve ekipi iz vsake izmed skupin 
napredujeta v četrtfinale. 
Reprezentance si nastop na mladinskih olimpijskih igrah zagotovijo po naslednjem ključu – 1 
gostitelj, 1 – zmagovalec SP U18 leto pred MOI, 8 – uvrstitev na lestvici nacionalnih zvez za 
košarkarje in košarkarice do 18 let, 10 - uvrstitev na lestvici nacionalnih zvez za košarkarje in 
košarkarice do 18 let (ob tem se upošteva dejstvo, da lahko največ deset reprezentanc prihaja 
iz iste celine). 
Slovenska fantovska reprezentanca je nastopila na MOI 2014 in 2018. Na preteklih igrah so 
slovenski košarkarji osvojili bronasto medaljo, na 2. MOI pa je srebrno medaljo v tekmovanju 
v zabijanju osvojil Žiga Lah. 
Tabela 34. Mladinske olimpijske igre - fantje 
Leto Datum Lokacija Št.  ekip 1. mesto 2. mesto 3. mesto Uvrstitev 
Slovenije 
2010 14.-26. 
avgust 
Singapur, 
Singapur 
20 Srbija Hrvaška Grčija - 
2014 17.-27. 
avgust 
Nanjing, 
Kitajska 
20 Litva Francija Argentina 9. 
2018 7.-17. 
oktober 
Buenos Aires, 
Argentina 
20 Argentina Belgija Slovenija 3. 
 
Dekliška reprezentanca je nastopila na igrah v Nanjingu in zasedla 17. mesto. V tekmovanju v 
metanju trojk je Ela Mićunović osvojila srebrno medaljo. 
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Tabela 35. Mladinske olimpijske igre - dekleta 
Leto Datum Lokacija Št.  ekip 1. mesto 2. mesto 3. mesto Uvrstitev 
Slovenije 
2010 14.-26. 
avgust 
Singapur, 
Singapur 
20 Kitajska Avstralija ZDA - 
2014 17.-27. 
avgust 
Nanjing, 
Kitajska 
20 ZDA Nizozemska Španija 17. 
2018 7.-17. 
oktober 
Buenos Aires, 
Argentina 
20 ZDA Francija Avstralija - 
 
3.3.11 EVROPSKA PRVENSTVA ZA FANTE IN DEKLETA DO 18 LET 
Evropsko prvenstvo za fante in dekleta do 18 let poteka od leta 2015, v letu 2019 bo v Gruziji 
potekalo že peto tovrstno tekmovanje. Na prvem EP, ki ga je gostil Minsk, je nastopilo po 16 
reprezentanc v vsaki kategoriji, kasneje pa po 12. Ekipe so razporejene v štiri skupine s tremi 
ekipami, najboljši dve napredujeta v četrtfinale. 
Reprezentance si nastop na EP zagotovijo preko kvalifikacijskih turnirjev. Slovenska 
reprezentanca fantov do 18 let je trikrat nastopila v kvalifikacijah, nastop na EP si je zagotovila 
leta 2016. 
Tabela 36. Kvalifikacije za EP U18 - fantje 
Leto Datum Lokacija Reprezentance, ki so se uvrstile na EP Uvrstitev 
Slovenije 
2015 18.-19. 
julij 
Amsterdam, 
Nizozemska 
Makedonija, Litva, Rusija, Belgija, Nemčija - 
2015 25.-26. 
julij 
Riccione, Italija Španija, Poljska, Italija, Turčija, Gruzija, 
Belorusija* 
- 
2015 1.-2. 
avgust 
Riga, Latvija Izrael, Francija, Latvija, Armenija, Danska - 
2016 16.-17. 
julij 
Riga, Latvija Slovenija, Latvija, Srbija, Romunija, 
Turčija, Nemčija 
1. 
2016 16.-17. 
julij 
Szolnok, 
Madžarska 
Češka, Belgija, Madžarska*, Gruzija, 
Francija, Andora 
- 
2017 5.-6. 
avgust 
Riga, Latvija Italija, Španija, Romunija, Belgija, Srbija, 
Ukrajina 
- 
2017 5.-6. 
avgust 
Szolnok, 
Madžarska 
Estonija, Izrael, Francija, Madžarska*, 
Nizozemska, Češka 
8. 
2018 3.-4. 
avgust 
Bari, Italija Italija, Ukrajina, Nemčija, Irska - 
2018 4.-5. 
avgust 
Szolnok, 
Madžarska 
Španija, Češka, Srbija, Madžarska* - 
2018 4.-5. 
avgust 
Voiron, Francija Rusija, Francija, Romunija, Grčija 5. 
2019 3.-4. 
avgust 
Rieti, Italija   - 
2019 3.-4. 
avgust 
Szolnok, 
Madžarska 
  ? 
2019 3.-4. 
avgust 
Voiron, Francija   - 
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*gostiteljica EP 
Slovenija je v kategoriji fantov nastopila na EP 2016, kjer je zasedla končno 9. mesto.  
Tabela 37. Evropska prvenstva za fante do 18 let 
Leto Datum Lokacija Št. 
ekip 
1. mesto 2. mesto 3. mesto Uvrstite
v 
Slovenije 
2015 21.-23. 
avgust 
Minsk, 
Belorusija 
16 Turčija Francija Španija - 
2016 9.-11. 
september 
Debrecen, 
Madžarska 
12 Francija Belgija Turčija 9. 
2017 1.-3. 
september 
Debrecen, 
Madžarska 
12 Belgija Nizozemsk
a 
Francija - 
2018 31. avgust - 
2. 
september 
Debrecen, 
Madžarska 
12 Madžarska Srbija Španija - 
2019 6.-8. 
september 
Tiflis, Gruzija 12        
 
Reprezentanca deklet do 18 let je nastopila na dveh kvalifikacijskih turnirjih za nastop na EP, 
vendar obakrat ostala brez uvrstitve na glavni del tekmovanja. 
Tabela 38. Kvalifikacije za EP U18 - dekleta 
Leto Datum Lokacija Reprezentance, ki so se uvrstile na EP Uvrstitev 
Slovenije 
2015 18.-19. 
julij 
Amsterdam, 
Nizozemska 
Litva, Poljska, Izrael, Nizozemska, Estonija - 
2015 25.-26. 
julij 
Riccione, Italija Španija, Belgija, Slovaška, Nemčija, Italija - 
2015 1.-2. 
avgust 
Riga, Latvija Češka, Madžarska, Francija, Belorusija*, 
Rusija, Romunija 
- 
2016 16.-17. 
julij 
Riga, Latvija Španija, Belgija, Rusija, Švica, Nizozemska - 
2016 16.-17. 
julij 
Szolnok, 
Madžarska 
Francija, Litva, Češka, Izrael, Belorusija, 
Avstrija, Madžarska* 
- 
2017 5.-6. 
avgust 
Riga, Latvija Španija, Latvija, Ukrajina, Rusija, 
Nizozemska 
- 
2017 5.-6. 
avgust 
Szolnok, 
Madžarska 
Francija, Češka, Poljska, Madžarska*, 
Belgija, Izrael, Italija 
8. 
2018 3.-4. 
avgust 
Bari, Italija Češka, Italija, Španija, Litva 7. 
2018 4.-5. 
avgust 
Szolnok, 
Madžarska 
Ukrajina, Rusija, Izrael, Madžarska* - 
2018 4.-5. 
avgust 
Voiron, Francija Latvija, Belgija, Nizozemska, Francija - 
2019 3.-4. 
avgust 
Rieti, Italija   - 
2019 3.-4. 
avgust 
Szolnok, 
Madžarska 
  - 
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2019 3.-4. 
avgust 
Voiron, Francija   - 
*gostiteljica EP 
Slovenska reprezentanca deklet do 18 let še ni zabeležila nastopa na evropskih prvenstvih. Kar 
tri od dosedanjih štirih turnirjev je sicer gostil madžarski Debrecen. 
Tabela 39. evropska prvenstva za dekleta do 18 let 
Leto Datum Lokacija Št. 
ekip 
1. mesto 2. mesto 3. mesto Uvrstitev 
Slovenije 
2015 21.-23. 
avgust 
Minsk, 
Belorusija 
16 Madžarska Belorusija Izrael - 
2016 9.-11. 
september 
Debrecen, 
Madžarska 
12 Francija Madžarska Češka - 
2017 1.-3. 
september 
Debrecen, 
Madžarska 
12 Madžarska Rusija Nizozemska - 
2018 31. avgust - 
2. september 
Debrecen, 
Madžarska 
12 Belgija Francija Rusija - 
2019 6.-8. 
september 
Tiflis, 
Gruzija 
12        
 
Belgija, Francija in Madžarska so najuspešnejše države na evropskih prvenstvih za košarkarje 
in košarkarice do 18 let, saj so pri fantih in dekletih že osvojili naslov najboljše reprezentance 
v Evropi. 
3.3.12 MEDNARODNA KLUBSKA TEKMOVANJA 
Mednarodna košarkarska organizacija od leta 2012 prireja mednarodno klubsko tekmovanje v 
košarki 3x3 imenovano »World Tour«, v prevodu »svetovna turneja«. Vsako sezono je na 
sporedu več turnirjev svetovne turneje imenovanih »masters«, ob zaključku tekmovalnega 
obdobja pa se najboljše ekipe pomerijo na zaključnem mastersu. Nastop na posameznem 
turnirju si ekipi priborijo na več različnih načinov: 
- Z zmago na kvalifikacijskem turnirju (t. i. Challenger). 
- Vsaka izmed najboljših osmih ekip na svetovni jakostni lestvici dobi določeno število 
povabil na turnirje masters.  
- Povabilo organizatorja turnirja svetovne turneje. 
Na turnirjih svetovne turneje je v sedemletni zgodovini nastopilo šest slovenskih moštev, med 
najuspešnejše ekipe vseh časov štejemo tudi Ljubljano (prej imenovana Brezovica), Kranj in 
Piran (prej imenovan Ljubljana in Trbovlje). 
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Slika 9. Zmage na turnirjih svetovne turneje glede na državo 
Do vključno sezone 2018 je bilo na sporedu 52 turnirjev svetovne turneje (masters in zaključnih 
turnirjev), slovenske ekipe so doslej zabeležile 9 zmag, kar našo državo skupaj s Srbijo uvršča 
na drugo mesto najuspešnejših med vsemi nastopajočimi. Za najuspešnejšo državo sicer veljajo 
Združeni arabski emirati. Zanimivo je, da je za omenjeno državo zmago vselej doseglo moštvo 
Novi Sad Al Wahda.  
 
Slika 10. Gostitelji turnirjev svetovne turneje 
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Turnirje svetovne turneje je gostilo 23 mest oziroma 17 držav. Največ šest turnirjev so 
prireditelji pripravili v švicarski Lozani in češki Pragi, na Kitajskem je bilo na sporedu sedem 
turnirjev (pet v Pekingu in dva v Chengduju). 
Število najmočnejših turnirjev in kakovostnih ekip se iz leta v leto veča, kar lahko pripišemo 
tudi vse večjemu nagradnemu skladu. Mednarodna košarkarska organizacija FIBA je denarne 
nagrade, ki jih bodo prejele najboljše ekipe v sezoni 2019, v primerjavi z letom 2018 povečala 
za 100%. Omenjeni turnirji so tudi medijsko vse bolj podprti, saj FIBA pripravlja posebne 
televizijske oddaje na temo košarke 3x3, pri promociji pa zelo aktivno uporabljajo socialne 
medije in spletno stran FIBA3x3.com. K razvoju in postopni profesionalizaciji tega športa je 
nedvomno pripomogli tudi navedeni dejavniki. 
3.3.12.1 SVETOVNA TURNEJA – SEZONA 2012 
FIBA je prvo svetovno turnejo organizirala leta 2012, ko je bila sezona sestavljena iz petih 
turnirjev masters in zaključnega turnirja, ki je potekal v ameriškem Miamiju. Prvi turnir 
svetovne turneje je bil odigran med 14. in 16. julijem 2012 v Sao Paulu v Braziliji.  
Tabela 40. Turnirji svetovne turneje 2012 
Datum Prizorišče Zmagovalec Slovenske ekipe (uvrstitev) 
14.-16. julij Sao Paulo, Brazilija Neuquén, Argentina - 
21.-22. julij Vladivostok, Rusija Vladivostok, Rusija - 
18.-19. avgust New York, ZDA Denver, ZDA - 
1.-2. september Istanbul, Turčija Vilna, Litva - 
7.-8. september Madrid, Španija Split, Hrvaška Ljubljana (2.), Kranj (6.) 
 
V prvi sezoni sta slovenske barve zastopali ekipi Ljubljane (v postavi Peter Bradač, Simon 
Finžgar, Adin Kavgić in Rok Vrečič) in Kranja (v postavi Jure Eržen, Mensud Julević, Dario 
Krejić in Uroš Troppan). Moštvo iz slovenske prestolnice se je z drugim mestom na mastersu 
v Madridu priborilo vozovnico za zaključni turnir, medtem ko so Kranjčani turnir v španski 
prestolnici zaključili na šestem mestu.  
Tabela 41. Zaključni turnir svetovne turneje 2012 
Datum Prizorišče 1. mesto 2. mesto 3. mesto 
21.-23. september Miami, 
ZDA 
San Juan, Portoriko Split, Hrvaška Edmonton, Kanada 
Slovenske ekipe Ljubljana (4. mesto) 
 
Končni zmagovalci prve izvedbe svetovne turneje so postali košarkarji San Juana iz Portorika, 
Ljubljana je tekmovanje zaključila na četrtem mestu. 
3.3.12.2 SVETOVNA TURNEJA – SEZONA 2013 
Tudi druga sezona je bila sestavljena iz petih turnirjev masters in zaključnega turnirja. Povečalo 
se je število slovenskih ekip, Ljubljani (v postavi Simon Finžgar, Adin Kavgić, Gašper Ovnik 
in Rok Vrečič) in Kranju (v postavi Jure Eržen, Jaka Hladnik, Mensud Julević in Dario Krejić) 
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se je pridružilo moštvo Brezovice (v postavi Blaž Črešnar, Jasmin Hercegovac, Aleš Kunc in 
Rok Smaka). 
Tabela 42. Turnirji svetovne turneje 2013 
Datum Prizorišče Zmagovalec Slovenske ekipe 
(uvrstitev) 
20.-21. julij Tokio, Japonska Džakarta, Indonezija - 
10.-11. avgust San Juan, Portoriko NY Staten, ZDA - 
24.-25. avgust Praga, Češka Novi Sad, Srbija Ljubljana (4.) 
30.-31. avgust Lozana, Švica Kranj, Slovenija Kranj (1.), Brezovica (2.) 
14.-15. september Rio de Janeiro, 
Brazilija 
Caracas, Venezuela - 
 
Kranj je postal prva slovenska ekipa z zmago na turnirju svetovne turneje. Med 30. in 31. 
avgustom so bili najboljši na turnirju v švicarski Lozani. Drugo mesto na tem turnirju je osvojilo 
moštvo Brezovice. Obe ekipi sta si priigrali nastop na zaključnem turnirju. 
Tabela 43. Zaključni turnir svetovne turneje 2013 
Datum Prizorišče 1. mesto 2. mesto 3. mesto 
4.-5. oktober Istanbul, Turčija Brezovica, 
Slovenija 
Novi Sad, Srbija Caracas, Venezuela 
Slovenske ekipe Brezovica (1.), Kranj (4.) 
 
Brezovica je že v prvi sezoni osvojila prvo mesto na zaključnem turnirju, Kranj je tekmovalno 
obdobje zaključil kot četrti.  
3.3.12.3 SVETOVNA TURNEJA – SEZONA 2014 
V tretji sezoni svetovne turneje se je število turnirjev povečalo na šest. Še vedno so slovenske 
barve branile tri ekipe, prišlo je do manjših korekcij v imenih. Brezovica, branilka naslova 
najboljšega iz sezone 2013, je prevzela ime Ljubljana (Črešnar, Hercegovac, Kunc, Smaka), 
ekipa košarkarjev, ki je v sezonah 2012 in 2013 nastopala pod imenom slovenske prestolnice 
pa se je odslej imenovala Trbovlje (Finžgar, Kavgić, Ovnik, Srebovt). Kranjsko ekipo so 
ponovno sestavljali Eržen, Jeršin, Julević in Krejić. 
Tabela 44. Turnirji svetovne turneje 2014 
Datum Prizorišče Zmagovalec Slovenske ekipe (uvrstitev) 
19.-20. julij Mandaluyong, 
Filipini 
Manila zahod, Filipini - 
2.-3. avgust Peking, Kitajska Wukesong, Kitajska - 
15.-16. avgust Chicago, ZDA Saskatoon, Kanada - 
23.-24. avgust Praga, Češka Novi Sad, Srbija - 
29.-30. avgust Lozana, Švica Trbovlje, Slovenija Trbovlje (1.), Kranj (2.), 
Ljubljana (6.) 
27.-28. 
september 
Rio de Janeiro, 
Brazilija 
Sao Paulo DC, 
Brazilija 
- 
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Trbovlje in Kranj sta na turnirju serije masters v Lozani osvojila prvi dve mesti in si tako 
priborili nastop na zaključnem turnirju. Ljubljana je omenjeni turnir zaključila na šestem mestu. 
Tabela 45. Zaključni turnir svetovne turneje 2014 
Datum Prizorišče 1. mesto 2. mesto 3. mesto 
11.-12. oktober Tokio, Japonska Novi Sad, Srbija Saskatoon, Kanada Kranj, Slovenija 
Slovenske ekipe Kranj (3.), Trbovlje (6.) 
 
Ekipa Kranja je tretjo izvedbo svetovne turneje zaključila na tretjem mestu, Trboveljčani pa so 
na zaključnem turnirju, ki ga je gostil Tokio, osvojili končno šesto mesto. Skupne zmage se je 
prvič razveselila ekipa srbskega Novega Sada. 
3.3.12.4 SVETOVNA TURNEJA – SEZONA 2015 
Sezono 2015 je zaznamovala sprememba pravil glede udeležbe na turnirjih svetovne turneje, 
saj so lahko ekipe nastopile na več kot enem mastersu. Prvič so na svetovni turneji zaigrale štiri 
slovenske ekipe, trojici Kranj, Ljubljana in Trbovlje so se pridružile Domžale (Gregorčič, 
Palavra, Sarajlija, Snoj). Na zaključni turnir so se prvič uvrstila tri slovenske moštva – Kranj, 
Ljubljana in Trbovlje.  
Tabela 46. Turnirji svetovne turneje 2015 
Datum Prizorišče Zmagovalec Slovenske ekipe (uvrstitev) 
1.-2. avgust Manila, Filipini Novi Sad Al 
Wahda, ZAE 
Ljubljana (5.) 
8.-9. avgust Praga, Češka Kranj, Slovenija Kranj (1.), Trbovlje (5.) 
15.-16. avgust Peking, Kitajska Doha, Katar Ljubljana (2.) 
28.-29. avgust Lozana, Švica Vilna, Litva Trbovlje (2.), Ljubljana (4.), 
Domžale (7.) 
9.-10. 
september 
Ciudad de México, 
Mehika 
Denver, ZDA - 
26.-27. 
september 
Rio de Janeiro, 
Brazilija 
Novi Sad Al 
Wahda, ZAE 
- 
 
Kranjski košarkarji so si nastop v Združenih arabskih emiratih priigrali z zmago na mastersu v 
Pragi, Ljubljana je osvojila drugo mesto v Pekingu, enako uspešni so bili košarkarji Trbovelj 
na turnirju v Lozani. 
Tabela 47. Zaključni turnir svetovne turneje 2015 
Datum Prizorišče 1. mesto 2. mesto 3. mesto 
15.-16. oktober Abu Dabi, 
ZAE 
Novi Sad Al Wahda, 
ZAE 
Kranj, 
Slovenija 
New York Harlem, 
ZDA 
Slovenske ekipe Kranj (2.), Trbovlje (4.), Ljubljana (5.) 
 
Med prvimi petimi ekipami sveta so bile ob koncu sezone 2015 kar tri slovenske ekipe. Zmaga 
na zaključnem turnirju je pripadla ekipi Novega Sada Al Wahde iz Združenih arabskih 
emiratov, Kranj je po 3. mestu leta 2014, stopil še stopničko višje. 
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3.3.12.5 SVETOVNA TURNEJA – SEZONA 2016 
V sezoni 2016 so organizatorji dodali še en turnir masters, kar dva izmed teh sta potekala v 
Mehiki. Slovenske ekipe so bile izjemno uspešne – Ljubljana je zasedla prvo (Praga), drugo 
(Debrecen) in tretje (Utsunomiya) mesto, Piran je bil drugi na Japonskem, Kranj pa tretji v 
Lozani. Poleg omenjenih ekip se je na turnirjih svetovne serije prvič predstavila ekipa Maribora 
(Mladenović, Smaka, Todorović, Vujović).  
Tabela 48. Turnirji svetovne turneje 2016 
Datum Prizorišče Zmagovalec Slovenske ekipe (uvrstitev) 
16.-17. julij Ciudad de México, 
Mehika 
Caguas, Portoriko - 
30.-31. julij Utsunomiya, Japonska Novi Sad Al 
Wahda, ZAE 
Piran (2.), Ljubljana (3.) 
6.-7. avgust Praga, Češka Ljubljana, 
Slovenija 
Ljubljana (1.), Piran (6.) 
26.-27. avgust Lozana, Švica Saskatoon, Kanada Kranj (3.), Maribor (10.) 
7.-8. 
september 
Debrecen, Madžarska Novi Sad Al 
Wahda, ZAE 
Ljubljana (2.), Kranj (8.) 
16.-17. 
september 
Peking, Kitajska Novi Sad Al 
Wahda, ZAE 
- 
24.-25. 
september 
Ciudad de México, 
Mehika 
Chicago, ZDA - 
 
Drugo leto zapored so si mesto na zaključnem turnirju, ki ga je še drugič gostil Abu Dabi, 
priigrale tri slovenske ekipe. 
Tabela 49. Zaključni turnir svetovne turneje 2016 
Datum Prizorišče 1. mesto 2. mesto 3. mesto 
27.-28. oktober Abu Dabi, 
ZAE 
Ljubljana, Slovenija Hamamatsu, 
Japonska 
Caguas, Portoriko 
Slovenske ekipe Ljubljana (1.), Kranj (5.), Piran (7.) 
 
Ljubljana je drugič postala najboljša ekipa sezone. Kranj je na zaključnem turnirju zasedel peto 
mesto, Piran je bil sedmi. Najboljši igralec sezone (MVP) je postal član ekipe Ljubljana Jasmin 
Hercegovac. 
3.3.12.6 SVETOVNA TURNEJA – SEZONA 2017 
V sezoni 2017 je na vsakem izmed turnirjev svetovne turneje nastopila vsaj ena slovenska 
ekipa. Poleg Kranja, Ljubljane in Pirana je na mastersu prvič nastopila ekipa Logatca (Brvar, 
Doljak, Mikuš, Urbas). Turnir v Kanadi je pripadel Ljubljani, Pirančani so bili najboljši na 
Kitajskem.  
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Tabela 50. Turnirji svetovne turneje 2017 
Datum Prizorišče Zmagovalec Slovenske ekipe (uvrstitev) 
15.-16. julij Saskatoon, Kanada Ljubljana, 
Slovenija 
Ljubljana (1.) 
29.-30. julij Utsunomiya, 
Japonska 
Novi Sad Al 
Wahda, ZAE 
Piran (2.), Ljubljana (11.) 
5.-6. avgust Praga, Češka Novi Sad Al 
Wahda, ZAE 
Ljubljana (2.) 
25.-26. avgust Lozana, Švica Novi Sad Al 
Wahda, ZAE 
Kranj (5.), Logatec (12.) 
30. avgust-1. 
september 
Debrecen, 
Madžarska 
Liman, Srbija Ljubljana (2.), Kranj (8.) 
23.-24. september Chengdu, Kitajska Piran, Slovenija Piran (1.), Kranj (4.), 
Ljubljana (5.) 
30. september-1. 
oktober 
Ciudad de México, 
Mehika 
Liman, Srbija Piran (4.) 
 
Mesto na zaključnem turnirju, ki ga je gostil Peking, so si ponovno priigrale tri slovenske ekipe 
– Kranj, Ljubljana in Piran. 
Tabela 51. Zaključni turnir svetovne turneje 2017 
Datum Prizorišče 1. mesto 2. mesto 3. mesto 
28.-29. oktober Peking, 
Kitajska 
Zemun, Srbija Novi Sad Al Wahda, 
ZAE 
Piran, Slovenija 
Slovenske ekipe Piran (3.), Ljubljana (5.), Kranj (8.) 
 
Košarkarji Pirana so svetovno turnejo prvič končali med prvimi tremi ekipami. Prvo mesto je 
osvojila srbska ekipa Zemuna, drugi so bili člani Novega Sada Al Wahde. Ljubljana, branilka 
naslova, je zasedla peto mesto, Kranj je bil osmi. 
3.3.12.7 SVETOVNA TURNEJA – SEZONA 2018 
V sedmi izvedbi svetovne turneje je bilo na sporedu devet turnirjev serije masters. Slovenijo so 
zastopale tri najboljše ekipe – Kranj, Ljubljana in Piran. Košarkarji iz slovenske prestolnice so 
osvojili turnir v Mehiki, Piran se je udeležil kar šestih turnirjev, najboljši rezultat so dosegli na 
mastersu v malezijskem Penangu, kjer so bili drugi. Kranj je nastopil na treh turnirjih, četrto 
mesto iz Malezije pa ni zadostovalo za uvrstitev na zaključni masters. 
Tabela 52. Turnirji svetovne turneje 2018 
Datum Prizorišče Zmagovalec Slovenske ekipe 
(uvrstitev) 
21.-22. julij Saskatoon, Kanada Novi Sad Al Wahda, 
ZAE 
- 
28.-29. julij Utsunomiya, 
Japonska 
Liman, Srbija Ljubljana (3.), Piran (5.) 
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4.-5. avgust Praga, Češka Novi Sad Al Wahda, 
ZAE 
Piran (3.) 
24.-25. avgust Lozana, Švica Novi Sad Al Wahda, 
ZAE 
Piran (6.), Ljubljana (9.), 
Kranj (11.) 
30.-31. avgust Debrecen, 
Madžarska 
Novi Sad Al Wahda, 
ZAE 
Kranj (10.) 
8.-9. 
september 
Ciudad de México, 
Mehika 
Ljubljana, Slovenija Ljubljana (1.), Piran (8.) 
22.-23. 
september 
Hyderabad, Indija Novi Sad Al Wahda, 
ZAE 
Piran (8.) 
29.-30. 
september 
Chengdu, Kitajska Liman, Srbija - 
13.-14. 
oktober 
Penang, Malezija Liman, Srbija Piran (2.), Kranj (4.) 
 
Skozi celotno sezono sta prevladovali predvsem dve ekipi – Novi Sad Al Wahda in srbski 
Liman. Predstavniki Združenih arabskih emiratov so bili najboljši na petih turnirjih, Srbi na 
treh. 
Tabela 53. Zaključni turnir svetovne turneje 2018 
Datum Prizorišče 1. mesto 2. mesto 3. mesto 
27.-28. oktober Peking, 
Kitajska 
Novi Sad Al 
Wahda, ZAE 
Riga, Latvija Amsterdam, Nizozemska 
Slovenske ekipe Piran (7.), Ljubljana (10.) 
 
Prvič po uvodni sezoni svetovne turneje se je zgodilo, da se nobena izmed slovenskih ekip ni 
uvrstila na prva tri mesta. Piran je sezono zaključil kot sedmi, Ljubljana je bila deseta. Do 
skupne zmage so prišli košarkarji Novega Sada Al Wahde. 
3.3.12.8 SLOVENSKI KOŠARKARJI IN EKIPE NA TURNIRJIH SVETOVNE SERIJE 
Na turnirjih svetovne serije je do vključno sezone 2018 nastopilo 28 slovenskih košarkarjev. 
Simon Finžgar, Adin Kavgić in Mensud Julević so v vsaki sezoni zaigrali vsaj na enem turnirju. 
Največ zmag (5) sta osvojila Blaž Črešnar in Jasmin Hercegovac. 
Tabela 54. Slovenski košarkarji na turnirjih svetovne turneje 
Ime in priimek Ekipe Št. sezon Sezone Zmag
e 
Simon Finžgar Ljubljana/Trbovlje/Piran 7 2012-2018 2 
Adin Kavgić Ljubljana/Trbovlje/Piran 7 2012-2018 2 
Mensud Julević Kranj 7 2012-2018 2 
Blaž Črešnar Brezovica/Ljubljana 6 2013-2018 5 
Jasmin 
Hercegovac 
Brezovica/Ljubljana 6 2013-2018 5 
Gašper Ovnik Ljubljana/Trbovlje/Piran 6 2013-2018 2 
Aleš Kunc Brezovica/Ljubljana 5 2013-2017 4 
Jure Eržen Kranj 5 2012-2016 2 
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Anže Srebovt Trbovlje/Piran 5 2014-2018 2 
Tomo Čajič Ljubljana, Kranj 4 2015-2018 3 
Boris Jeršin Kranj 4 2014-2017 1 
Jaka Hladnik Kranj 3 2013, 2015-2016 2 
Dario Krejić Kranj 3 2012-2014 1 
Rok Smaka Brezovica/Ljubljana, 
Maribor 
3 2013-2014, 2016 1 
Želimir Zagorac Ljubljana 2 2017-2018 1 
Rok Vrečič Ljubljana 2 2012-2013 0 
Matic Urbas Logatec, Kranj 2 2017-2018 0 
Dejan Mlakar Ljubljana 1 2018 1 
Peter Bradač Ljubljana 1 2012 0 
Uroš Troppan Kranj 1 2012 0 
Nik Gregorčič Domžale 1 2015 0 
Mirza Sarajlija Domžale 1 2015 0 
Luka Snoj Domžale 1 2015 0 
Matic Brvar Logatec 1 2017 0 
Žiga Doljak Logatec 1 2017 0 
Matevž Mikuš Logatec 1 2017 0 
Aleksander 
Vojičić 
Kranj 1 2018 0 
Anže Zdolšek Kranj 1 2018 0 
 
Šest slovenskih ekip je nastopilo vsaj na enem izmed turnirjev svetovne turneje. Najuspešnejše 
je moštvo Ljubljane, ki je zmago doseglo na petih turnirjih, sezono 2013 in 2016 pa zaključilo 
na prvem mestu. Na vseh izvedbah svetovne turneje sta nastopila Piran in Kranj, ki sta 
zabeležila po dve zmagi. 
Tabela 55. Slovenske ekipe na turnirjih svetovne turneje 
Nastop v posamezni sezoni 
Ekipa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nastopi 
Ljubljana/Trbovlje/Piran + + + + + + + 7 
Kranj + + + + + + + 7 
Brezovica/Ljubljana - + + + + + + 6 
Domžale - - - + - - - 1 
Maribor - - - - + - - 1 
Logatec - - - - - + - 1 
Uvrstitev na zaključnem turnirju 
Ekipa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nastopi 
Ljubljana/Trbovlje/Piran 4. - 6. 4. 7. 3. 7. 6 
Kranj - 4. 3. 2. 5. 8. - 5 
Brezovica/Ljubljana - 1. - 5. 1. 5. 10. 5 
Zmage na turnirjih svetovne turneje 
Ekipa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Št. zmag 
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Ljubljana/Trbovlje/Piran 0 0 1 0 0 1 0 2 
Kranj 0 1 0 1 0 0 0 2 
Brezovica/Ljubljana - 1 0 0 2 1 1 5 
 
3.3.12.9 TURNIRJI CHALLENGER  
Turnirji challenger so mednarodni turnirji v organizaciji FIBA, na katerih si najboljše ekipe 
priborijo uvrstitev na turnirje svetovne turneje, tako imenovane masterse. V sezoni 2017 je bilo 
na sporedu 14 turnirjev challenger, leta 2018 že 22, za leto 2019 pa je predvidenih 25 takšnih 
turnirjev.  
Od leta 2017 eden izmed turnirjev challenger poteka v Ljubljani. Ob koncu tretjega tedna v 
avgustu se najboljše ekipe v košarki 3x3 zberejo v slovenski prestolnici, kjer se pomerijo za 
uvrstitev na turnir svetovne turneje v Debrecenu na Madžarskem. 
Leta 2017 je na turnirju nastopilo šestnajst ekip, med njimi pet slovenskih. Na prvih dveh mestih 
sta turnir zaključili ekipi srbskega Limana in Ljubljana, ki sta si tako priborila nastop na 
mastersu v Debrecenu. Tretje mesto na prvem turnirju serije challenger v Slovenije je osvojila 
ekipa Monaka. 
Tabela 56. Turnirji serije challenger v Ljubljani 
Datum 1. mesto 2. mesto Slovenske ekipe 
(uvrstitev) 
18.-19. avgust 2017 Liman, Srbija Ljubljana, 
Slovenija 
Ljubljana (2.), Kranj (4.), 
Piran (5.), Bernardin (8.), 
Slovenske Konjice (11.) 
17.-18. avgust 2018 Amsterdam, Nizozemska Vrbas, Srbija Ljubljana (4.), Piran (6.), 
Maribor (10.), Kranj (13.), 
Semič (16.) 
17.-18. avgust 2019    
 
Tudi ob drugi izvedbi ljubljanskega challengerja se je predstavilo šestnajst ekip. Sistem 
tekmovanja je bil nekoliko spremenjen, saj se je šest ekip najprej pomerilo v kvalifikacijah za 
nastop na glavnem delu turnirja. Ekipe so bile razporejene v dve skupini, med dvanajsterico 
najboljših sta napredovali zgolj zmagovalki obeh skupin. Na turnirju v Ljubljani se je 
predstavilo pet slovenskih ekip, Ljubljana se je prebila do polfinala, kjer pa so jih ugnali 
kasnejši zmagovalci, košarkarji Amsterdama. Poleg Nizozemcev so se na turnir v Debrecen 
uvrstili še igralci srbskega Vrbasa. 
3.3.13 ŠOLSKA TEKMOVANJA 
Košarkarska zveza Slovenije je v šolskem letu 2017/2018 pripravila prvo državno prvenstvo 
osnovnih in srednjih šol. Slovenija je sploh prva država, ki je izpeljala omenjeno tekmovanje. 
Skozi celotno sezono je bilo organiziranih več regionalnih turnirjev, vstopnico za zaključni 
turnir pa si je priigralo šestnajst ekip v konkurenci dijakov in osem v konkurenci dijakinj 
(»Zgodovinsko: Uspešno zaključeno«, 2018). Pri dijakih so končno prvo mesto osvojili 
košarkarji SEŠ TG Novo mesto, pri dijakinjah pa Gimnazija Šiška. Pri osnovnošolcih se je na 
zaključni turnir uvrstilo šestnajst ekip v kategoriji učencev in osem v kategoriji učenk. Pri 
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učenkah so bile najboljše predstavnice OŠ Podčetrtek, pri učencih pa predstavniki OŠ Grm iz 
Novega mesta (Lenart, 2018). 
Slovenska univerzitetna športna zveza (SUŠA) organizira univerzitetno državno prvenstvo v 
košarki 3x3.  
Košarka 3x3 je od leta 2016 na sporedu evropskih univerzitetnih iger. Študentke Univerze v 
Ljubljani so leta 2016 osvojile srebrno medaljo, uspeh pa dopolnile leta 2018, ko so osvojile 
tretje mesto (»Evropske univerzitetne igre«, 2018). 
Od leta 2015 poteka tudi svetovno univerzitetno prvenstvo v košarki 3x3 v organizaciji FISU 
(svetovna univerzitetna športna zveza). Jamnik (2018) je zapisal, da so se tega tekmovanja 
dvakrat udeležile tudi študentke Univerze v Ljubljani, ki so zabeležile peto (leta 2016) in četrto 
mesto (leta 2018). 
3.4 SLOVENSKE REPREZENTANCE V KOŠARKI 3X3 
Mednarodna košarkarska organizacija FIBA reprezentančna tekmovanja v košarki 3x3 prireja 
od leta 2010, ko se je omenjena športna panoga prvič pojavila na programu 1. mladinskih 
olimpijskih iger v Singapurju. Prvi uradni nastop pod zastavo Slovenije so leta 2011 zabeležili 
člani reprezentance U18, ki je nastopila na svetovnem prvenstvu v Riminiju v Italiji.  
Košarkarska zveza Slovenije je do konca tekmovalne sezone 2018 na mednarodna tekmovanja 
pod okriljem FIBA prijavila naslednje reprezentance: 
 moška članska reprezentanca, 
 ženska članska reprezentanca, 
 reprezentanca fantov do 23 let, 
 reprezentanca deklet do 23 let, 
 reprezentanca fantov do 18 let, 
 reprezentanca deklet do 18 let. 
3.4.1 MOŠKA ČLANSKA REPREZENTANCA 
Moška članska reprezentanca v košarki 3x3 se je v devetletni zgodovini udeležila štirinajstih 
tekmovanj, med njimi petih svetovnih prvenstev, štirih evropskih prvenstev ter kvalifikacij za 
omenjeno tekmovanje ter evropskih iger leta 2015. Reprezentanca je skupaj odigrala 84 tekem 
ter dosegla 65 zmag, kar predstavlja 77% uspešnost.  
Tabela 57. Nastopi slovenske moške članske reprezentance na velikih tekmovanjih 
Tekmovanje T Z P + - +/- % zmag x̄ + x̄- U Člani ekipe 
SP 2012 6 5 1 99 86 13 83% 16,5 14,3 9. Finžgar, Kavgić, 
Sattler, Vrečič 
SP 2014 6 4 2 100 90 10 67% 16,7 15,0 9. Črešnar, 
Hercegovac, 
Kunc, Smaka 
Kval. EP 
2014 
8 5 3 133 109 24 63% 16,6 13,6 4. Črešnar, 
Hercegovac, 
Kunc, Smaka 
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EP 2014 6 5 1 98 91 7 83% 16,3 15,2 2. Črešnar, 
Hercegovac, 
Kunc, Smaka 
EI 2015 7 5 2 107 108 -1 71% 15,3 15,4 4. Eržen, Jeršin, 
Krejić, Troppan 
Kval. EP 
2016 
7 6 1 141 113 28 86% 20,1 16,1 1. Finžgar, Kavgić, 
Ovnik, Srebovt 
EP 2016 5 5 0 96 58 38 100% 19,2 11,6 1. Finžgar, Kavgić, 
Ovnik, Srebovt 
SP 2016 7 6 1 135 86 49 86% 19,3 12,3 3. Finžgar, Kavgić, 
Ovnik, Srebovt 
SP 2017 7 5 2 129 105 24 71% 18,4 15,0 4. Finžgar, Kavgić, 
Ovnik, Srebovt 
Kval. EP 
2017 
4 2 2 66 65 1 50% 16,5 16,3 6. Finžgar, Kavgić, 
Ovnik, Srebovt 
EP 2017 5 4 1 86 61 25 80% 17,2 12,2 2. Finžgar, Kavgić, 
Ovnik, Srebovt 
SP 2018 7 5 2 139 109 30 71% 19,9 15,6 3. Finžgar, Kavgić, 
Ovnik, Srebovt 
Kval. EP 
2018 
4 4 0 84 59 25 100% 21,0 14,8 1. Finžgar, Kavgić, 
Ovnik, Srebovt 
EP 2018 5 4 1 105 82 23 80% 21,0 16,4 3. Finžgar, Kavgić, 
Ovnik, Srebovt 
Skupaj 84 65 19 1518 1222 296 77% 18,1 14,5 
Legenda. T = tekme, Z = zmage, P = porazi, + = dosežene točke, - = prejete točke, +/- = razlika med doseženimi 
in prejetimi točkami, x̄+ = povprečje doseženih točk, x̄- = povprečje prejetih točk 
Med največje uspehe slovenske moške članske reprezentance v košarki 3x3 sodijo 2. mesto na 
evropskih prvenstvih leta 2014 in 2017, 1. mesto na evropskem prvenstvu 2016, 3. mesto na 
svetovnih prvenstvih 2016 in 2018 ter 3. mesto na evropskem prvenstvu 2018. Moška članska 
reprezentanca je na velikih tekmovanjih osvojila sedem kompletov medalj, največ izmed vseh 
reprezentanc v tej športni panogi. Z izjemno evropskega prvenstva 2014 je vse uspehe dosegla 
četverica Simon Finžgar, Adin Kavgić, Gašper Ovnik in Anže Srebovt. 
Tabela 58. Večna lestvica nastopov za moško člansko reprezentanco 
  Igralec Nastopi Zmage Porazi % 
zmag 
1. Simon Finžgar 57 46 11 80,7% 
2. Adin Kavgić 57 46 11 80,7% 
3. Gašper Ovnik 51 41 10 80,4% 
4. Anže Srebovt 51 41 10 80,4% 
5. Rok Smaka 20 14 6 70,0% 
6. Aleš Kunc 20 14 6 70,0% 
7. Blaž Črešnar 20 14 6 70,0% 
8. Jasmin Hercegovac 20 14 6 70,0% 
9. Jure Eržen 7 5 2 71,4% 
10. Dario Krejić 7 5 2 71,4% 
11. Boris Jeršin 7 5 2 71,4% 
12. Uroš Troppan 7 5 2 71,4% 
13. Davor Sattler 6 5 1 83,3% 
14. Rok Vrečič 6 5 1 83,3% 
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3.4.2 ŽENSKA ČLANSKA REPREZENTANCA 
Ženska članska reprezentanca je na mednarodnih tekmovanjih nastopala med leti 2014 in 2016. 
V tem obdobju so Slovenke na 25 tekmah dosegle 15 zmag, kar predstavlja 60% uspešnost. 
Slovenska ženska reprezentanca ni nikoli nastopila na svetovnem prvenstvu, največji uspeh pa 
je zabeležila na evropskem prvenstvu 2014, ko je Slovenija osvojila srebrno medaljo. 
Tabela 59. Nastopi slovenske ženske članske reprezentance na velikih tekmovanjih 
Tekmovanje T Z P + - +/- % zmag x̄ + x̄- U Članice ekipe 
Kval. EP 
2014 
5 4 1 67 56 11 80% 13,4 11,2 5. Đurić, 
Ljubenović, Piršič 
M., Zdolšek 
EP 2014 6 4 2 75 65 10 67% 12,5 10,8 2. Ljubenović, Piršič 
M., Zdolšek, 
Žibert 
EI 2015 7 4 3 95 99 -4 57% 13,6 14,1 4. Ljubenović, Piršič 
M., Zdolšek, 
Žibert 
Kval. EP 
2016 
5 3 2 71 58 13 60% 14,2 11,6 4. Ljubenović, Piršič 
S., Zdolšek, Žibert 
EP 2016 2 0 2 24 28 -4 0% 12,0 14,0 10. Ljubenović, Piršič 
S., Zdolšek, Žibert 
Skupaj 25 15 10 332 306 26 60% 13,3 12,2 
Legenda. T = tekme, Z = zmage, P = porazi, + = dosežene točke, - = prejete točke, +/- = razlika med doseženimi 
in prejetimi točkami, x̄+ = povprečje doseženih točk, x̄- = povprečje prejetih točk 
Za žensko člansko reprezentanco Slovenije je na petih tekmovanjih nastopili šest košarkaric. 
Vse uradne tekme sta odigrali Ana Ljubenović in Živa Zdolšek, ki sta v ekipi z Mašo Piršič in 
Uršo Žibert prišle tudi do največjega uspeha slovenske ženske reprezentance. 
Tabela 60. Večna lestvica nastopov za žensko člansko reprezentanco 
  Igralka Skupaj Zmage Porazi % zmag 
1. Ana Ljubenović 25 15 10 60,0% 
2. Živa Zdolšek 25 15 10 60,0% 
3. Urša Žibert 20 11 9 55,0% 
4. Maša Piršič 18 12 6 66,7% 
5. Sandra Piršič 7 3 4 42,9% 
6. Bojana Đurić 5 4 1 80,0% 
 
Živa Zdolšek in Sandra Piršič sta edini slovenski košarkarici, ki sta nastopili tako na evropskem 
prvenstvu v košarki kot tudi na evropskem prvenstvu v košarki 3x3. 
3.4.3 REPREZENTANCA FANTOV DO 23 LET 
Košarkarska zveza Slovenije je reprezentanco fantov do 23 let ustanovila leta 2017, ko je FIBA 
prvič pripravila tekmovanje v ligi narodov. V sezoni 2017 so slovenski košarkarji nastopili na 
vseh petih turnirjih tega tekmovanja in postali zmagovalci prve izvedbe lige narodov. Na 
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dvajsetih tekmah so zabeležili ravno toliko zmag. V letu 2018 reprezentanca ni sodelovala v 
ligi narodov, bila pa je prisotna na drugih dveh velikih tekmovanjih.  
Košarka 3x3 se je leta 2018 pridružila sredozemskim igram, kjer so lahko nastopali košarkarji 
stari do 23 let. Slovenska reprezentanca je tekmovanje končala na tretjem mestu. Ob koncu 
lanske sezone pa je Slovenija nastopila še na svetovnem prvenstvu, kjer je zasedla končno 
sedmo mesto. 
Tabela 61. Nastopi slovenske reprezentance fantov do 23 let na velikih tekmovanjih 
Tekmovanje T Z P + - +/- % zmag x̄ + x̄- U Člani ekipe 
Liga 
narodov 
2017 – 1  
4 4 0 85 49 36 100% 21,3 12,3 1. Đekanović, 
Kovačević, 
Trnjak, Rotar 
Liga 
narodov 
2017 – 2 
4 4 0 84 51 33 100% 21,0 12,8 1. Đekanović, 
Kovačević, 
Trnjak, Rotar 
Liga 
narodov 
2017 – 3 
4 4 0 85 55 30 100% 21,3 13,8 1. Đekanović, 
Kovačević, 
Trnjak, Rotar 
Liga 
narodov 
2017 – 4 
4 4 0 86 45 41 100% 21,5 11,3 1. Đekanović, 
Kovačević, 
Trnjak, Rotar 
Liga 
narodov 
2017 – 5 
4 4 0 84 61 23 100% 21,0 15,3 1. Đekanović, 
Kovačević, 
Trnjak, Rotar 
Sredozemske 
igre 2018 
5 4 1 80 75 5 80% 16,0 15,0 3. Đekanović, 
Kovačević, 
Novak, Trnjak 
SP 2018 5 3 2 90 78 12 60% 18,0 15,6 7. Đekanović, 
Kovačević, 
Marinč, Ritlop 
Skupaj 30 27 3 594 414 180 90% 19,8 13,8 
Legenda. T = tekme, Z = zmage, P = porazi, + = dosežene točke, - = prejete točke, +/- = razlika med doseženimi 
in prejetimi točkami, x̄+ = povprečje doseženih točk, x̄- = povprečje prejetih točk 
Reprezentanca fantov do 23 let je na 30 odigranih tekmah dosegla kar 27 zmag. Z 
devetdesetodstotno uspešnostjo velja za najučinkovitejšo izmed vseh slovenskih reprezentanc.  
Tabela 62. Večna lestvica nastopov za reprezentanco fantov do 23 let 
  Igralec Skupaj Zmage Porazi % zmag 
1. Stojan Đekanović 30 27 3 90,0% 
2. Milan Kovačević 30 27 3 90,0% 
3. Dejan Trnjak 25 24 1 96,0% 
4. Tjaž Rotar 20 20 0 100,0% 
5. Jan Novak 5 4 1 80,0% 
6. Aljaž Marinč 5 3 2 60,0% 
7. Jure Ritlop 5 3 2 60,0% 
 
Za reprezentanco fantov do 23 let je doslej zaigralo sedem košarkarjev. Stojan Đekanović in 
Milan Kovačević sta zaigrala na vseh tridesetih uradnih tekmah reprezentance. Tjaž Rotar, ki 
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je Slovenijo zastopal na ligi narodov, je edini košarkar, ki kot član reprezentance do 23 let ni 
doživel poraza. 
3.4.4 REPREZENTANCA DEKLET DO 23 LET 
Reprezentanca deklet do 23 let je nastopila zgolj na enem velikem tekmovanju, in sicer na 
sredozemskih igrah 2018, ker je reprezentanca nastop zaključila v predtekmovalni skupini ter 
zasedla končno osmo mesto. 
Tabela 63. Nastopi slovenske reprezentance deklet do 23 let na velikih tekmovanjih 
Tekmovanje T Z P + - +/- % zmag x̄ + x̄- U Članice ekipe 
Sredozemske 
igre 2018  
4 1 3 52 59 -7 25% 13,0 14,8 8. Jakobčič, 
Mićunović, 
More, Stergar 
Skupaj 4 1 3 52 59 -7 25% 13,0 14,8 
Legenda. T = tekme, Z = zmage, P = porazi, + = dosežene točke, - = prejete točke, +/- = razlika med doseženimi 
in prejetimi točkami, x̄+ = povprečje doseženih točk, x̄- = povprečje prejetih točk 
Za reprezentanco deklet do 23 let so na sredozemskih igrah nastopile Maja Jakobčič, Ela 
Mićunović, Tina More in Ela Stergar. 
Tabela 64. Večna lestvica nastopov za reprezentanco deklet do 23 let 
  Igralka Skupaj Zmage Porazi % zmag 
1. Maja Jakobčič 4 1 3 25,0% 
2. Ela Mićunović 4 1 3 25,0% 
3. Tina More 4 1 3 25,0% 
4. Ela Stergar 4 1 3 25,0% 
 
3.4.5 REPREZENTANCA FANTOV DO 18 LET 
Reprezentanca fantov do 18 let je bila sploh prva slovenska reprezentanca, ki je nastopila na 
kakšnem izmed velikih tekmovanj. Leta 2011 so se košarkarji udeležili svetovnega prvenstva 
za fante do 18 let v italijanskem Riminiju. Reprezentanca je do vključno sezone 2018 nastopila 
na sedmih velikih tekmovanjih ter treh kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, največji uspeh so 
slovenski košarkarji zabeležili na svetovnem prvenstvu leta 2017, ko so Samo Gabršek, Jan 
Gršič, Matej Sušec in Rok Vidrih tekmovanje zaključili na tretjem mestu. Matej Sušec je 
ponovil uspeh Urbana Omana iz leta 2016 in osvojil bronasto medaljo v tekmovanju v 
zabijanju. Na tretjem mestu pa je reprezentanca tekmovanje zaključila tudi na mladinskih 
olimpijskih igrah 2018 v Buenos Airesu. Takrat so slovenski dres nosil Erik Groznik, Dan 
Osrečki, Adrian Hirschmann in Jan Razdevšek. Medaljo v individualnem tekmovanju – 
zabijanju – je osvojil tudi Žiga Lah, ki je bil srebrn na MOI 2014. 
Tabela 65. Nastopi slovenske reprezentance fantov do 18 let na velikih tekmovanjih 
Tekmovanje T Z P + - +/- % 
zmag 
x̄ + x̄- U Člani ekipe 
SP 2011 10 4 6 145 165 -20 40% 14,5 16,5 33. Berkopec, 
Kavšček, 
Mervar, Turk 
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SP 2012 7 3* 4 74 75 -1 43% 14,8 15,0 18. Javornik, Jesih, 
Opara, Pivec 
MOI 2014 10 7 3 166 140 26 70% 16,6 14,0 9. Klobčar, 
Kovačević, 
Lah, Šlutej 
SP 2016 5 3 2 83 70 13 60% 16,6 14,0 7. Grdadolnik, 
Kosi, Oman, 
Šiška 
Kval. EP 
2016 
5 4 1 71 66 5 80% 14,2 13,2 1. Kosi, Oman, 
Savić, Šiška 
EP 2016 2 0 2 31 36 -5 0% 15,5 18,0 9. Grdadolnik, 
Kosi, Oman, 
Šiška 
SP 2017 7 5 2 125 98 27 71% 17,9 14,0 3. Gaberšek, 
Gršič, Sušec, 
Vidrih 
Kval. EP 
2017 
4 2 2 54 50 4 50% 13,5 12,5 8. Gršič, 
Jakovina, Sovre 
Nemanič, 
Vidrih 
Kval. EP 
2018 
5 3 2 99 60 39 60% 19,8 12,0 4. Groznik, 
Hirschmann, 
Osrečki, 
Razdevšek 
MOI 2018 7 6** 1 111 69 42 86% 18,5 11,5 3. Groznik, 
Hirschmann, 
Osrečki, 
Razdevšek 
Skupaj 62 37 25 959 829 130 60% 16,3 14,1 
Legenda. T = tekme, Z = zmage, P = porazi, + = dosežene točke, - = prejete točke, +/- = razlika med doseženimi 
in prejetimi točkami, x̄+ = povprečje doseženih točk, x̄- = povprečje prejetih točk, * dve zmagi brez boj, **ena 
zmaga brez boja 
Reprezentanca je doslej odigrala 62 tekem in bila 60% uspešna, kar pomeni, da je dobila 37 
tekem. Slovenci so v kvalifikacijah za EP 2016 osvojili prvo mesto, v kvalifikacijah za evropski 
prvenstvi v letih 2017 in 2018 pa si naši košarkarji niso priigrali nastopa na velikem 
tekmovanju. 
Tabela 66. Večna lestvica nastopov za reprezentanco fantov do 18 let 
  Igralec Skupaj Zmage Porazi % zmag 
1. Adrian Hirschmann 12 9 3 75,0% 
2. Dan Osrečki 12 9 3 75,0% 
3. Erik Groznik 12 9 3 75,0% 
4. Jan Razdevšek 12 9 3 75,0% 
5. Matic Šiška 12 7 5 58,3% 
6. Tadej Kosi 12 7 5 58,3% 
7. Urban Oman 12 7 5 58,3% 
8. Jan Gršič 11 7 4 63,6% 
9. Rok Vidrih 11 7 4 63,6% 
10. Aljaž Šlutej 10 7 3 70,0% 
11. David Mervar 10 4 6 40,0% 
12. Gregor Klobčar 10 7 3 70,0% 
13. Marko Turk 10 4 6 40,0% 
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14. Milan Kovačević 10 7 3 70,0% 
15. Nejc Kavšček 10 4 6 40,0% 
16. Simon Berkopec 10 4 6 40,0% 
17. Žiga Lah 9 6 3 66,7% 
18. Matej Sušec 7 5 2 71,4% 
19. Nejc Pivec 7 3 4 42,9% 
20. Rene Grdadolnik 7 3 4 42,9% 
21. Rok Jesih 7 3 4 42,9% 
22. Samo Gaberšek 7 5 2 71,4% 
23. Tomaž Opara 7 3 4 42,9% 
24. Žan Javornik 7 3 4 42,9% 
25. Rok Savić 5 4 1 80,0% 
26. David Nathan Sovre Nemanič 4 2 2 50,0% 
27. Martin Jakovina 4 2 2 50,0% 
 
Za reprezentanco fantov do 18 let je doslej nastopilo že 27 košarkarjev. Kar sedem košarkarjev 
je zbralo 12 nastopov, kar jih tudi uvršča na prvo mesto.  
Poseben primer pa je Milan Kovačević, ki je za reprezentanco do 18 let zbral 10 nastopov, za 
reprezentanco do 23 let pa 25. S tem dosežkom je trenutno edini košarkar, ki je nastopil v obeh 
reprezentancah mlajših starostnih kategorij. 
3.4.6 REPREZENTANCA DEKLET DO 18 LET 
Slovenska reprezentanca deklet do 18 let je doslej nastopila na enem velikem mednarodnem 
tekmovanju – mladinske olimpijske igre 2014 ter dveh kvalifikacijskih turnirjih za nastop na 
evropskem prvenstvu, kjer pa si niso zagotovile vstopnice za evropsko prvenstvo. 
Tabela 67. Nastopi slovenske reprezentance deklet do 18 let na velikih tekmovanjih 
Tekmovanje T Z P + - +/- % zmag x̄ + x̄- U Članice ekipe 
MOI 2014 9 2 7 120 156 -36 22% 13,3 17,3 17. Derlink, 
Gwashavanhu, 
Mićunović 
Kval. za EP 
2017 
5 1 4 38 61 -23 20% 7,6 12,2 8. Dremel, 
Grabovica, 
Jamnik, Škobalj 
Kval. za EP 
2018 
3 0 3 27 56 -29 0% 9,0 18,7 7. Jurečič, Kandus, 
Kotar Ribič 
Skupaj 17 3 14 185 273 -88 18% 10,9 16,1 
Legenda. T = tekme, Z = zmage, P = porazi, + = dosežene točke, - = prejete točke, +/- = razlika med doseženimi 
in prejetimi točkami, x̄+ = povprečje doseženih točk, x̄- = povprečje prejetih točk 
Reprezentanca je na 17 tekmah dosegla zgolj tri zmage in ima najslabšo uspešnost med vsemi 
slovenskimi reprezentancami.  
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Tabela 68. Večna lestvica nastopov za reprezentanco deklet do 18 let 
  Igralka Skupaj Zmage Porazi % zmag 
1. Maruša Derlink 9 2 7 22,2% 
2. Althea Gwashavanhu 9 2 7 22,2% 
3. Ela Mićunović 9 2 7 22,2% 
4. Zarja Dremel 5 1 4 20,0% 
5. Tamara Grabovica 5 1 4 20,0% 
6. Eva Jamnik 5 1 4 20,0% 
7. Satja Škobalj 5 1 4 20,0% 
8. Jana Jurečič 3 0 3 0,0% 
9. Hana Kandus 3 0 3 0,0% 
10. Karin Kotar 3 0 3 0,0% 
11. Valentina Ribič 3 0 3 0,0% 
 
Za reprezentanco je doslej nastopilo 11 košarkaric, največ nastopov ima trojica igralk (Derlink, 
Gwashavanhu, Mićunović), ki je Slovenijo zastopala na mladinskih olimpijskih igrah v 
Nanjingu. Ela Mićunović, ki je edina košarkarica, ki je Slovenijo zastopala v obeh 
reprezentancah mlajših starostnih kategorij, je v metanju trojk osvojila srebrno medaljo. 
3.5 OSNOVNE ZNAČILNOSTI IGRE KOŠARKE 3X3 
Košarka 3x3 se je razvila iz košarke, zato je med omenjenima disciplinama mogoče potegniti 
številne vzporednice, hkrati pa tudi poiskati razlike, ki bi lahko vplivale na razvoj in prihodnost 
obeh disciplin. Glede na dejstvo, da se je košarka 3x3 pred razmeroma kratkim časom 
»osamosvojila« kot samostojna disciplina košarke, se bo verjetno razkorak med obema 
panogama z leti še povečeval, tako iz vidika samih pravil igre, kakor tudi iz vidika specifike 
treniranja obeh disciplin košarke.  
Za primerjavo igralnih značilnosti košarke in košarke 3x3 smo uporabili podatke iz zadnjih 
dveh svetovnih prvenstev. Omenjeno tekmovanje v košarki 3x3 je potekalo leta 2018, 
košarkarske reprezentance pa so se za naziv svetovnega prvaka na zadnje pomerile leta 2014 v 
Španiji. V kratki primerjavi podatkov smo skušali ugotoviti razliko v starosti in višini igralcev 
ter uspešnosti in uporabi metov. 
V analizo je bilo vključenih 288 košarkarjev, ki so nastopili na SP 2014 in 80 košarkarjev v 
košarki 3x3, ki so nastopili na SP 2018.  
Tabela 69. Primerjava povprečne višine in starosti košarkarjev na SP v košarki 3x3 2018 in SP 
v košarki 2014 
 Povprečna višina Povprečna starost 
Košarka (SP 2014) 199 cm 26 let 
Košarka 3x3 (SP 
2018) 
195 cm 29 let 
 
Iz tabele 69 lahko razberemo, da so bili košarkarji na svetovnem prvenstvu v košarki 3x3 v 
povprečju za tri leta starejši in nižji za štiri centimetre. Med osemdesetimi igralci so zgolj štirje 
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košarkarji, ki merijo več kot 205 centimetrov, več kot 200 centimetrov pa ima dobra četrtina 
vseh košarkarjev, ki so nastopili na zadnjem svetovnem prvenstvu.  
Omenjen pojav si lahko razlagamo z dejstvom, da v košarki 3x3 za razliko od košarke ni točno 
določenih igralnih položajev. Če v košarki poznamo organizatorja igre, branilca, krilo, krilnega 
centra in centra, teh v košarki 3x3 ni zaznati. Poleg tega gre razlog iskati tudi v dinamiki igre 
in dejstvu, da je met pri košarki 3x3 izza črte 6,75 metra vreden sorazmerno več kot pri košarki 
(5:5). S tem gre razložiti tudi manjše število ekstremno visokih igralcev. Na takšno stanje pa 
lahko vpliva tudi manjša kakovost in slabše selekcioniranje igralcev pri košarki 3x3, verjetno 
pa se bodo z razvojem tega športa razlike med obema košarkarskima disciplinama zmanjševale.  
Namen obeh športnih disciplin je enak, se pa razlikujeta v osnovnih pravilih kot so število 
igralcev na igrišču, trajanje tekme, velikost igrišča in podobno. Na podatkih pridobljenih iz SP 
v košarki 3x3 2018 in SP v košarki 2014 smo primerjali strukturo metov (meti za eno/dve točki, 
met za dve/tri točke in prosti meti) v obeh panogah.  
Tabela 70. Delež in odstotki metov pri košarki 3x3 in košarki 
 Košarka 3x3 (SP 2018) Košarka (SP 2014) 
 1 točka 2 točki PM 2 točki 3 točke PM 
Delež števila vseh metov 49,8% 39,8% 10,3% 50,1% 27,1% 22,8% 
Delež števila zadetih metov 60,7% 23,8% 15,5% 49,8% 18,3% 31,9% 
Delež doseženih točk s 
posameznim metom 
49,0% 38,5% 12,5% 53,4% 29,5% 17,1% 
Delež števila vseh metov iz 
igre 
55,6% 44,4% - 64,9% 35,1% - 
Delež števila zadetih metov 
iz igre 
71,8% 28,2% - 73,1% 26,9% - 
Delež doseženih točk s 
posameznim metom iz igre 
56,1% 43,9% - 64,4% 35,6% - 
Odstotek meta 54,6% 26,8% 67,2% 50,8% 34,6% 71,5% 
Opombe: PM – prosti met; 1 točka pri košarki 3x3 in 2 točki pri košarki – met za črto 6,75 metra; 2 točki pri 
košarki 3x3 in 3 točke pri košarki – met izza črte 6,75 metra. 
Iz tabele 70 lahko razberemo, da se pri košarki 3x3 več napadov zaključi z metom izza črte 6,75 
metra, kot je to značilno za košarko. Medtem ko je bilo na košarkarskem SP 2014 slabi dve 
tretjini vseh metov iz igre za dve točki, je razlika med poskusi za eno in dve točki na SP v 
košarki 3x3 dosti manjša. Kljub temu da je odstotek meta izza črte 6,75 metra v košarki 3x3 za 
osem odstotkov slabši kot pri košarki, se igralci v košarki 3x3 za omenjeni met odločijo večkrat. 
Razlogov za takšen pojav je več, predvsem pa na to vpliva časovna omejitev napada (polovico 
manj časa za organizacijo napada), tip košarkarjev (pri košarki 3x3 navadno ni visokih igralcev, 
ki se odločijo za igro pod obročem), nezanemarljivo pa je tudi dejstvo, da ima v primerjavi s 
košarko met z razdalje pri košarki 3x3 večjo vrednost (1:2 v košarki 3x3 ter 2:3 v košarki).  
Za tekme v košarki 3x3 je značilno veliko manjše število prostih metov. Razlog za to tiči v tako 
imenovanem bonusu. Pri košarki je bonus izpolnjen ob četrti osebni napaki, pri košarki 3x3 pa 
pri šesti. 
Opazimo lahko, da so bili pri izvajanju prostih metov in metu izza črte 6,75 metra bolj natančni 
na SP v košarki 2014, medtem ko je za košarko 3x3 značilen višji odstotek pri metu znotraj 
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polja 6,75 metra. Slednje bi lahko opredelili tudi z dejstvom, da je pri košarki na igrišču več 
igralcev hkrati, zato se pojavi več metov iz kontakta, kar je eden od razlogov za nižji odstotek 
pri metu za črto 6,75 metra. Na dvig odstotka pri metu za črto 6,75 metra delno vplivajo točke 
dosežene iz protinapadov, vendar je delež tako doseženih točk majhen. Pri košarki 3x3 
tranzicijska igra ni mogoča, kljub temu pa je v igri več prostora in možnosti za neoviran met. 
Prosti met je košarkarski element, ki ga je najlažje analizirati, saj gre za neoviran met, ki je 
vedno izveden iz enake razdalje. Pri tem košarkarskem elementu so bili uspešnejši na SP 2014, 
kar lahko pripišemo boljši kakovosti in selekcioniranju igralcev v košarki (5:5). Pri nižjem 
odstotku zadetih prostih metov pri košarki 3x3 pa ne gre zanemariti vpliva sonca, vetra, vročine 
in podobnih dejavnikov, ki jih prinese igranje na prostem.   
Če sklepamo po analizi podatkov obeh svetovnih prvenstev, kjer nastopajo najboljše 
reprezentance v posamezni športni panogi, lahko rečemo, da so za košarko 3x3 značilni 
nekoliko nižje in starejši košarkarji, ki so uspešni pri metu iz razdalje. Ob dejstvu, da so na 
igrišču zgolj trije igralci, pa bolj do izraza pride tudi individualno znanje in kakovost igre ena 
proti ena. 
3.6 KLJUČNE OSEBNOSTI PRI RAZVOJU KOŠARKE 3X3 NA SLOVENSKIH 
TLEH IN NAJVIDNEJŠI PREDSTAVNIKI TEGA ŠPORTA PRI NAS 
V tem poglavju smo predstavili najvidnejše osebnosti pri razvoju košarke 3x3 pri nas in 
košarkarje ter košarkarice, ki so v preteklih letih beležili odlične rezultate na mednarodnih 
tekmovanjih. V predstavitev smo vključili dva organizatorja tekmovanj, deset košarkarjev in 
štiri košarkarice. 
3.6.1 SIMON ROŽNIK 
Simon Rožnik velja za začetnika državnega prvenstva v košarki 3x3 
na naših tleh. Kot študent Fakultete za šport v Ljubljani je leta 2004 
pripravil poslovni načrt in ga nato predstavil takratnemu generalnemu 
sekretarju Košarkarske zveze Slovenije Iztoku Remsu. Slednji je v 
zgodbi državnega prvenstva v košarki 3x3 videl potencial in se 
odločil, da podpre Rožnikovo idejo. Leta 2004 je v Sloveniji potekalo 
prvo državno prvenstvo, ki velja tudi za prvo nacionalno državno 
prvenstvo na svetu. Rožnik, ki je košarko igral zgolj ljubiteljsko, je 
sicer prvi turnir organiziral že leta 1998 v domačem Horjulu.  
Organizacija državnega prvenstva v košarki 3x3 je zahteven projekt, v katerega je iz leta v leto 
vpetih več ljudi. Rožnik pravi, da je potrebno najprej pripraviti finančni načrt in koledar 
tekmovanja, nato pa sledi predstavitev projekta in dogovarjanje s potencialnimi partnerji. Pri 
košarki 3x3 ga najbolj pritegne dejstvo, da je mogoče turnir organizirati na najbolj frekventnih 
in atraktivnih lokacijah, s čimer je zagotovljen spektakel.  
Simon Rožnik, sicer direktor marketinške agencije Extrem, je bil kot organizator vpet v vseh 
petnajst izvedb državnega prvenstva v košarki 3x3. Plod trdega dela in tradiciji se odraža v 
položaju, v katerem se nahaja Slovenija na zemljevidu košarke 3x3. Rožnik meni, da je 
Slovenija kljub majhnemu trgu še vedno korak pred ostalimi, tako v organizacijskem kot tudi 
Slika 11. Simon Rožnik 
(www.extrem.si) 
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tekmovalnem vidiku. Ključ vidi v ohranitvi državnega prvenstva, ki je temelj za uspešen razvoj 
tega športa.  
Košarki 3x3 napoveduje svetlo prihodnost. Razvoj te športne panoge primerja z odbojko na 
mivki, ki ima na največjih turnirjih na svetu milijonske nagradne sklade. 
3.6.2 MATIC VIDIC 
Matic Vidic se s košarko ukvarja že več kot trideset let. S tem športom 
se je prvič srečal leta 1988 na Osnovni šoli Mirana Jarca v Ljubljani, 
v petnajstletni igralski karieri pa je med drugim nastopil tudi na 
evropskem prvenstvu mlajših članov, kjer je Slovenija osvojila zlato 
medaljo. V košarkarski karieri je nosil dres Olimpije, Bežigrada, 
Radovljice in Parkljev, nastopal je tudi v vseh slovenskih 
reprezentancah mlajših starostnih kategorij. Leta 2004 se je začel 
ukvarjati s trenerstvom, od leta 2011 pa je vpet v tekmovanja v 
košarki 3x3.  
S šolskimi ekipami Gimnazije Bežigrad je od 2011 redno sodeloval na prvenstvih ISF 
(neuradna srednješolska svetovna prvenstva), med drugim je omenjeni ekipi konec leta 2013 
prijavil na 1. svetovno prvenstvo v košarki 3x3 v Pekingu, kjer so Bežigrajčani na koncu 
osvojili četrto mesto. V tem obdobju se je začela sama panoga razvijati tudi na reprezentančnem 
nivoju, Mirko Jurjavčič, vodja mlajših reprezentanc na Košarkarski zvezi Slovenije, pa ga je v 
začetku leta 2014 povabil k sodelovanju in mu ponudil vlogo selektorja 3x3 za mlajše starostne 
kategorije za mladinskih olimpijskih igrah v Nanjingu. Ponudbo je sprejel, v naslednjem letu 
pa začel sodelovati še s Simonom Rožnikom v okviru državnega prvenstva, poleg tega pa vodil 
še člansko reprezentanco. Ko se je leta 2016 iz Gimnazije Bežigrad uradno »preselil« na 
Košarkarsko zvezo Slovenije, se je zgodba nadgrajevala na vseh področjih in ravneh. 
Vidic od leta 2014 sodeluje pri organizaciji državnega prvenstva. Opazil je, da so skozi leta 
naše najboljše ekipe Trbovlje (sedaj Piran), Škorci (Kranj), SKF (Ljubljana) že uspele prebiti 
do zelo visokega nivoja igranja košarke 3x3, kar je imelo za posledico upad števila ekip na 
državnem prvenstvu, saj slabši oz. igralno manj uspešni enostavno niso imeli več želje igrati z 
njimi. Zato so organizatorji z leti dodajali nove kategorije – rekreativci (danes najštevilčnejša), 
ml. člani (najprej U21, sedaj U23), mladinke U17, dečki U15. Do sprememb je prišlo tudi na 
področju prizorišč, najprej se je igralo na betonu, danes Slovenija poseduje 5 uradnih 
košarkarskih igrišč za košarko 3x3.  
V tem športu ga najbolj navdušuje, da imajo možnost sodelovanja prav vsi. Meni, da praktično 
vse ekipe najdejo sebi primerne nasprotnike, neizenačene tekme se hitro končajo, celotno 
srečanje in dogajanje pa je mnogo bolj zanimivo za gledalce. Vidic opozarja, da se je ta urbani 
šport izjemno hitro prebil na olimpijske igre. Dokaz, da košarka 3x3 pridobiva na ugledu je tudi 
100% povečanje finančnih nagrad v tekmovanjih svetovne turneje v organizaciji FIBA za 
sezono 2019 v primerjavi z letom poprej.  
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3.6.3 BLAŽ ČREŠNAR 
 Datum rojstva: 14. julij 1986 
 Kraj rojstva: Maribor 
 Višina: 214 cm 
 Igralni položaj: center 
 Mesto na lestvici FIBA 3x3 (dne 4. 5. 2019): 24. 
 Nastopi za 3x3 člansko reprezentanco Slovenije: 20 
 Naslovi članskega državnega prvaka Slovenije: 1 
 Zmage na turnirjih svetovne turneje: 5 
 Košarkarska kariera: Radenska Creativ, Triglav, Olimpija, Postojna, Zaragoza, 
Šenčur, Lugano, Valmiera, Nevežis, Helios Domžale, Fürstenfeld, Trakai, Graz, 
Maribor, Caorle, Murano. 
 Klubi v košarki 3x3: Ljubljana (prej Brezovica). 
Blaž Črešnar je leta 2013 kar osem mesecev prebil na vrhu svetovne lestvice igralcev košarke 
3x3. Košarkarsko kariero je začel pri petnajstih letih pri ekipi Radenske Creativ iz Murske 
Sobote. Igral je za številne klube v domačem prvenstvu in tudi v tujini. 
S košarko 3x3 se je začel Mariborčan resneje ukvarjati leta 2013, ko je z ekipo Brezovice (sedaj 
Ljubljane) prvič postal zmagovalec svetovne turneje. Ta uspeh so Ljubljančani ponovile še leta 
2016. Sicer je Črešnar na turnirjih svetovne turneje dosegel pet zmag. Z ekipo Ljubljane je leta 
2018 osvojil do sedaj edini naslov državnega prvaka. 
Za slovensko reprezentanco v košarki 3x3 je nastopil dvajsetkrat in osvojil srebrno medaljo na 
evropskem prvenstvu 2014.  
Vzdevek, ki se je prijel Črešnarja, je »Birdman«, sicer pa Mariborčan z 214 centimetri velja za 
enega izmed najvišjih predstavnikov v tej športni panogi. Še vedno se udejstvuje tudi v košarki, 
vendar je kariero podredil predvsem košarki 3x3.  
Pri tej športni panogi mu je najbolj všeč, da igra atraktivna in hitra, hkrati pa je zaradi košarke 
3x3 prepotoval velik del sveta. Črešnar meni, da je košarka 3x3 iz leta v leto bolj priljubljena, 
posebno veljavo pa bodo temu športu dale olimpijske igre.  
3.6.4 JURE ERŽEN 
 Datum rojstva: 8. julij 1975  
 Kraj rojstva: Kranj 
 Višina: 202 cm  
 Igralni položaj: krilni center 
 Mesto na lestvici FIBA 3x3 (dne 4. 5. 2019): 9767. 
 Nastopi za 3x3 člansko reprezentanco Slovenije: 7 
 Naslovov članskega državnega prvaka Slovenije: 4 
 Zmage na turnirjih svetovne turneje: 2  
 Košarkarska kariera: Triglav Kranj, Pivovarna Laško, 
Parklji, Škofja Loka, Šenčur. 
 Klubi v košarki 3x3: Kranj (Škorci). 
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Kranjčan Jure Eržen se je s tekmovalno košarko ukvarjal več kot 22 let, od leta 2004 pa se 
redno udeležuje vseh uradnih tekmovanj v košarki 3x3. Eržen je štirikratni slovenski državni 
prvak, kar je poleg njega uspelo le še Kavgiću in Finžgarju. Z ekipo Škorcev je postal sploh 
prvi državni prvak v tej športni panogi. 
S košarkarsko igro se je začel spoznavati v 5. razredu, ko se je pridružil mlajšim selekcijam 
kranjskega Triglava. Ves čas se je vzporedno ukvarjal tudi s košarko oziroma ulično košarko, 
sprva doma pred blokom, kasneje na različnih turnirjih širom Slovenije. 
Za slovensko reprezentanco je zaigral na prvih evropskih igrah, ki jih je leta 2015 gostil Baku. 
Reprezentanca se je iz Azerbajdžana vrnila s četrtim mestom. 
Eržen je z ekipo Kranja nastopal na petih izvedbah svetovne turneje, štirikrat se je s soigralci 
veselil uvrstitve na zaključni turnir. Sezono 2014 so zaključili na tretjem mestu, še mesto višje 
so končali leto kasneje. Poleg tega je postal zmagovalec dveh turnirjev masters, leta 2013 v 
Lozani in dve leti kasneje v Pragi.  
Košarka 3x3 mu je sprva predstavljala predvsem druženje s prijatelji in preživljanje prostega 
časa na prostem. Eržen meni, da ti pri tej športni panogi ni nič podarjenega, išče se univerzalnost 
v košarkarskih vrlinah in visoka mera športne inteligence. V času nastopanja na turnirjih 
svetovne turneje se ga je prijel vzdevek »Ironman«, FIBA ga je prepoznala kot enega pionirjev 
tega športa. Košarki 3x3 napoveduje svetlo prihodnost, največjo možnost za napredek pa vidi 
pri razvoju športno-organizacijske infrastrukture (šole, strokovni članki in knjige, trenerji, 
mediji, navijači, …).  
3.6.5 SIMON FINŽGAR 
 Datum rojstva: 7. januar 1980  
 Kraj rojstva: Ljubljana 
 Višina: 196 cm 
 Igralni položaj: branilec, krilo 
 Mesto na lestvici FIBA 3x3 (dne 4. 5. 2019): 12. 
 Nastopi za 3x3 člansko reprezentanco Slovenije: 57 
 Naslovi članskega državnega prvaka Slovenije: 4 
 Zmage na turnirjih svetovne turneje: 2 
 Košarkarska kariera: Interstik, Krško, Bežigrad, Polzela, 
Koper, Laško, Škofja Loka, Yambol, Raiders Villach. 
 Klubi v košarki 3x3: Piran (prej Ljubljana, Trbovlje). 
Košarka je del vsakdana Simona Finžgarja postala pri njegovih 18 letih, ko se je pridružil KK 
Interstik. S košarko 3x3 se je začel ukvarjati povsem naključno. Pravi, da ga je do udeležbe na 
mednarodnih turnirjih pripeljalo uspešno igranje košarke na ulici med poletjem. S časom se je 
ta zabava prelevila v resnejši šport. Finžgar je v sezoni 2018/19 nosil dres avstrijskega Beljaka, 
v košarki 3x3 pa je član ekipe Pirana, hkrati pa tudi dolgoletni slovenski reprezentant.  
196 centimetrov visoki košarkar je najvišje postavljeni slovenski košarkar, na lestvici FIBA 
zaseda (dne 4. maj 2019) 12. mesto. Zbral je 57 nastopov za slovensko člansko reprezentanco 
v košarki 3x3, kar ga skupaj z Adinom Kavgićem uvršča na prvo mesto na večni lestvici 
nastopov. Finžgar je na največjih reprezentančnih tekmovanjih osvojil pet odličij (EP – 1., 2. in 
3. mesto in SP – dvakrat 3. mesto). 
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Ljubljančan je tudi štirikratni slovenski državni prvak (2009, 2010, 2012, 2015), z ekipo Pirana 
pa odlično nastopa na mednarodnih tekmovanjih. Nastopil je na sedmih turnirjih svetovne 
turneje in se veselil dveh zmag. S soigralci je sezono 2017 zaključil na tretjem mestu.  
Finžgar pravi, da mu košarka 3x3 predstavlja zabavo in tekmovanje. Napoveduje, da bo zaradi 
dinamike posameznih tekem in kratkega igralnega časa, košarka 3x3 vse bolj gledljiva in 
priljubljena.  
3.6.6 JASMIN HERCEGOVAC 
 Datum rojstva: 3. julij 1977  
 Kraj rojstva: Rogatica, BIH 
 Višina: 190 cm 
 Igralni položaj: branilec 
 Mesto na lestvici FIBA 3x3 (dne 4. 5. 2019): 26. 
 Nastopi za 3x3 člansko reprezentanco Slovenije: 20 
 Naslovi članskega državnega prvaka Slovenije: 2 
 Zmage na turnirjih svetovne turneje: 5 
 Košarkarska kariera: Koper, Gorica, Postojna, Škofja Loka, 
Grosuplje, Črnomelj, Cerknica, Fenomeni. 
 Klubi v košarki 3x3: Ljubljana (prej Brezovica). 
Bunić (2016) je zapisal, da se je Jasmin Hercegovac iz rodne Bosne in Hercegovine leta 1992 
preselil v Poreč, dve leti kasneje pa se je z družino naselil v Kopru. S košarko se je sicer začel 
ukvarjati že na Hrvaškem, ob prihodu v Slovenijo pa se je pridružil ekipi iz največjega 
slovenskega pristanišča, zaigral v 1. SKL in pridobil slovensko državljanstvo. Že v najstniških 
letih je nastopal na turnirjih v košarki 3x3, uradno pa se je s to športno panogo začel ukvarjati 
leta 2009.  
V letih 2011 in 2018 je postal slovenski državi prvak v košarki  3x3. Z ekipo Ljubljane izjemno 
uspešno nastopa na turnirjih svetovne turneje. Z Ljubljančani je osvojil že pet turnirjev serije 
masters,  med njima dva zaključna, kar je pomenilo, da so bili košarkarji iz glavnega mesta 
Slovenije najboljša ekipa sezone. Leta 2016 je bil razglašen za najkoristnejšega košarkarja 
sezone. 
Hercegovac, ki je v svoji košarkarski karieri nastopal zgolj za slovenska košarkarska moštva, 
je zbral tudi 20 nastopov za člansko reprezentanco Slovenije. Na evropskem prvenstvu 2014 je 
postal evropski podprvak. 
»Iceman«, kot je, zaradi mirnega in natančnega meta iz razdalje, uradni vzdevek Jasmina 
Hercegovca, meni, da bo košarka 3x3 čez nekaj let postala eden izmed petih najpopularnejših 
športov na svetu. Pri tej športni panogi mu je najbolj všeč dinamika igra in dejstvo, da ni mogoče 
skriti individualnih slabosti igralcev, saj pri košarki 3x3 ni igralnih položajev in specializiranih 
nalog, zato pomanjkljivosti igralcev pridejo veliko bolj do izraza. 
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3.6.7 MENSUD JULEVIĆ 
 Datum rojstva: 2. november 1985  
 Kraj rojstva: Ivangrad, Črna gora 
 Višina: 201 cm 
 Igralni položaj: krilni center 
 Mesto na lestvici FIBA 3x3 (dne 4. 5. 2019): 58. 
 Naslovi članskega državnega prvaka Slovenije: 3 
 Zmage na turnirjih svetovne turneje: 2 
 Košarkarska kariera: Triglav, Škofja Loka, Elektra Šoštanj, 
Lastovka, Terme Olimia Podčetrtek. 
 Klubi v košarki 3x3: Kranj. 
Košarkarska pot Mensuda Julevića se je začela leta 1998 na Osnovni šoli Naklo, kmalu za tem 
pa je se pridružil ekipi kranjskega Triglava. Košarka 3x3 ga je spremljala skozi celotno kariero, 
na pobudo Jureta Eržena pa se je udeležil tudi prvih uradnih turnirjev. 
Julević je eden izmed treh košarkarjev, ki so nastopili na vseh dosedanjih izvedbah svetovne 
turneje. Z ekipo Kranja se je veselil dveh zmag na turnirjih masters (2013 v Lozani in 2015 v 
Pragi), na zaključnih turnirjih pa je ekipa iz kranjske prestolnice zasedla drugo (l. 2015) in tretje 
mesto (l. 2014). Glede na naštete rezultate je kranjska zasedba druga najuspešnejša slovenska 
ekipa na turnirjih svetovne turneje. 
201 centimeter visoki krilni center, ki je v svoji karieri nosil dres številnih slovenskih 
košarkarskih klubov, je uspeh na mednarodni ravni dopolnil še s tremi naslovi državnega 
prvaka. Najboljši je bil v sezonah 2013, 2014 in 2016. 
Tudi Julević predvideva, da ima košarka 3x3 lepo prihodnost. Pri tem športu pa mu je najbolj 
všeč dinamika igra, številna potovanja in možnost nastopa na olimpijskih igrah. 
3.6.8 ADIN KAVGIĆ 
 Datum rojstva: 9. april 1986 
 Kraj rojstva: Slovenj Gradec 
 Višina: 196 cm 
 Igralni položaj: krilni center/center 
 Mesto na lestvici FIBA 3x3 (dne 4. 5. 2019): 18. 
 Nastopi za 3x3 člansko reprezentanco Slovenije: 57 (1. 
mesto) 
 Naslovi članskega državnega prvaka Slovenije: 4 (1. 
mesto) 
 Zmage na turnirjih svetovne turneje: 3  
 Košarkarska kariera: Soperga, Dravograd, Grosuplje, Portorož, Podčetrtek, Plama 
Pur, Monfalcone. 
 Klubi v košarki 3x3: Piran (prej Ljubljana, Trbovlje).  
Adin Kavgić je košarkar, ki je ob Simonu Finžgarju zbral največ nastopov za slovensko člansko 
reprezentanco v košarki 3x3. V dresu s slovensko zastavo je zaigral na 57 tekmah. Na dveh 
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svetovnih prvenstvih je osvojil bronasti medalji, uspeh pa dopolnil še na evropskih prvenstvih, 
kjer je osvojil zlato, srebrno in bronasto odličje.  
Celotno kariero v košarki 3x3 je preigral z ekipo Pirana (prej imenovano Ljubljana in Trbovlje). 
Kavgić je štirikrat postal državni prvak Slovenije, s tem pa si s Finžgarjem in Erženom deli 
prvo mesto po številu državnih naslovov. Nastopil je na vseh sedmih izvedbah svetovne turneje, 
sezono 2017 so s soigralci zaključili na tretjem mestu. Sicer pa je z ekipo Pirana postal 
zmagovalec dveh turnirjev svetovne turneje. 
S košarko se 32-letnik ukvarja že 17 let, od 20. leta pa nastopa tudi na turnirjih v košarki 3x3. 
V svoji košarkarski karieri je nosil dres Soperge, Dravograda, Grosupljega, Portoroža, 
Podčetrtka, Plame Pur, pred sezono 2018/19 pa se je prvič preselil na tuje, saj je bil član 
italijanskega Monfalconeja.  
Pri košarki 3x3 sta mu najbolj všeč dinamika in hitrost igre, hkrati pa dejstvo, da ta športna 
panoga ne dopušča veliko prostora za napake. 
3.6.9 ALEŠ KUNC 
 Datum rojstva: 13. julij 1973  
 Kraj rojstva: Ljubljana 
 Višina: 207 cm 
 Igralni položaj: krilo/center 
 Mesto na lestvici FIBA 3x3 (dne 4. 5. 2019): 3033. 
 Nastopi za 3x3 člansko reprezentanco Slovenije: 20  
 Nastopi za člansko košarkarsko reprezentanco Slovenije: 
20 
 Naslovi članskega državnega prvaka Slovenije: 1 
 Zmage na turnirjih svetovne turneje: 4  
 Košarkarska kariera: Slovan, Zlatorog, Koper, Elektra Šoštanj, Grosuplje, Postojna, 
Pari, Gravelines, Le Havre, Mulhouse, Previdza, Makedonikos. 
 Klubi v košarki 3x3: Ljubljana in Kranj. 
Aleš Kunc je edini slovenski košarkar, ki je nastopal tako za slovensko člansko košarkarsko 
reprezentanco kot tudi za slovensko člansko reprezentanco v košarki 3x3. V obeh disciplinah 
je zbral po 20 nastopov, veliko večje uspehe pa je zabeležil v košarki 3x3. 
207 centimetrov visoki igralec se s košarko ukvarja že trideset let, zadnjih osem let pa se 
posveča tudi košarki 3x3. Nastopal je za številne slovenske in tuje klube, v košarki 3x3 pa se je 
na največjih tekmovanjih preizkusil kot član Ljubljane in Kranja. 
Ljubljančan je leta 2011 postal državni prvak v košarki 3x3, nato so sledili uspehi na 
mednarodni sceni. S slovensko reprezentanco se je na evropskem prvenstvu 2014 veselil 
srebrne medalje. To je bilo prvo odličje slovenske članske 3x3 reprezentance. Še večje uspehe 
je zabeležil na turnirjih svetovne turneje. Z ekipo Ljubljane je osvojil štiri turnirje masters, med 
njimi dva zaključna – v sezonah 2013 in 2016.  
Pri košarki 3x3 mu je všeč dinamičnost športne panoge in način življenja. Napoveduje, da bo 
popularnost te mlade športne panoge v naslednjih desetih do petnajstih letih presegla košarko. 
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Aleš Kunc se ob koncu svoje igralske kariere vključuje v številne aktivnosti v okviru košarke 
3x3. Med drugim je bil vodja slovenske reprezentanco do 23 let na SP 2018, bil je tudi eden 
izmed ključnih mož pri organizaciji turnirja svetovne turneje v Penangu v Maleziji. 
3.6.10 ANA LJUBENOVIĆ 
 Datum rojstva: 6. maj 1988 
 Kraj rojstva: Ljubljana 
 Višina: 184 cm  
 Igralni položaj: krilni center 
 Nastopi za 3x3 člansko reprezentanco Slovenije: 25 
 Nastopi za člansko košarkarsko reprezentanco Slovenije: 
8 
 Naslovi članskega državnega prvaka Slovenije: 4 
 Košarkarska kariera: Slovan, Ilirija, Škofja Loka, Triglav 
Kranj, Virtus Cagliari, Astro Cagliari, Selargius, Scrivia, 
Udine. 
 Klubi v košarki 3x3: Jana in Gotiva. 
Ana Ljubenović se je s košarko začela ukvarjati z osmimi leti pri ljubljanskem Slovanu. Poleg 
tega je v Sloveniji igrala še za Ilirijo, škofjeloško Odejo in kranjski Triglav. Ljubljančanka 
zadnjih sedem let igra v sosednji Italiji. S košarko 3x3 se je prvič srečala leta 2009, ko so se z 
bivšimi soigralkami odločile, da ponovno zaigrajo skupaj. Prijavile so se na državno prvenstvo 
v košarki 3x3, postale večkratne državne prvakinje, nato pa Slovenijo zastopale tudi na 
mednarodnih tekmovanjih. 
Ljubenovićeva je ena izmed dveh košarkaric, ki sta nastopili na vseh 25 tekmah ženske članske 
reprezentance. Največji uspeh je dosegla na evropskem prvenstvu 2014, ko je s soigralkami 
zasedla drugo mesto. Za člansko košarkarsko reprezentanco je nastopila na osmih srečanjih. 
184 centimetrov visoka igralka je štirikrat postala državna prvakinja Slovenije v košarki 3x3 
(2009, 2014, 2015, 2016). Pravi, da je košarka 3x3 popolno drugačna igra kot košarka. Tej 
športni panogi napoveduje, da bo vedno v senci košarke, bo pa njena prepoznavnost veliko 
večja po koncu olimpijskih iger. 
3.6.11 GAŠPER OVNIK 
 Datum rojstva: 5. junij 1982  
 Kraj rojstva: Trbovlje 
 Višina: 190 cm 
 Igralni položaj: branilec 
 Mesto na lestvici FIBA 3x3 (dne 4. 5. 2019): 19. 
 Nastopi za 3x3 člansko reprezentanco Slovenije: 51 
 Naslovi članskega državnega prvaka Slovenije: 3 
 Zmage na turnirjih svetovne turneje: 2 
 Košarkarska kariera: Trbovlje, Litija, Hrastnik. 
 Klubi v košarki 3x3: Piran (prej Trbovlje). 
Slika 21. Gašper Ovnik 
(www.fiba.com) 
Slika 20. Ana 
Ljubenović 
(www.kzs.si) 
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36-letni Gašper Ovnik je močno zaznamoval slovensko košarko 3x3, saj je osvojil številne 
pomembne lovorike tako v državnem prvenstvu kot mednarodnih tekmovanjih. Je eden izmed 
redkih predstavnikov tega športa, ki se je najprej začel ukvarati s košarki 3x3 in šele nato 
trenirati tudi košarko. Leta 2006 se je pridružil KK Rudar Trbovlje, v košarkarski karieri pa je 
zaigral še za Litijo in Hrastnik.  
Za košarko 3x3 se je odločil, ker jo je lahko igral vsak dan, na igrišču pa ni bil odvisen od 
trenerja. Pri tem športu najbolj ceni neodvisnost ekipe na igrišču ter ekipni duh znotraj le-te. 
Prvega od treh naslovov državnega prvaka v košarki 3x3 je Ovnik osvojil leta 2005, uspeh pa 
ponovil še v sezonah 2008 in 2015. Trikrat je postal zmagovalec individualnega tekmovanja v 
»Kletki strahu«, tj. igra 1 proti 1, s čimer si je prislužil nastop na svetovnem prvenstvu, ki je 
potekalo v slovitem ameriškem zaporu Alcatrazu. V sezoni 2014 je osvojil naslov zmagovalca 
v metaju trojk. 
V dresu s slovensko zastavo je Ovnik zbral 51 nastopov. S soigralci je dve svetovni prvenstvi 
zaključil na tretjem mestu, na evropskih prvenstvih pa je osvojil celoten komplet medalj – 2016 
– 1. mesto, 2017 – 2. mesto, 2018 – 3. mesto. Na evropskem prvenstvu 2016 je bil razglašen za 
najkoristnejšega košarkarja turnirja. 
Na mednarodni klubski sceni je Ovnik nastopil na šestih izvedbah svetovne turneje. Med leti 
2013 in 2018 je postal zmagovalec dveh turnirjev serije Masters, z ekipo Pirana je sezono 2017 
zaključil na tretjem mestu. 
3.6.12 SANDRA PIRŠIČ 
 Datum rojstva: 11. oktober 1984 
 Kraj rojstva: Kranj 
 Višina: 197 cm  
 Igralni položaj: center 
 Nastopi za 3x3 člansko reprezentanco Slovenije: 7  
 Nastopi za člansko košarkarsko reprezentanco Slovenije: 
62 
 Naslovi članskega državnega prvaka Slovenije: 2 
 Košarkarska kariera: Triglav Kranj, Ježica, Barcelona, La 
Seu d'Urgell, Ibiza, Rivas Ecopolis, ESBV, Zamarat, Gernika, Atomeromu. 
 Klubi v košarki 3x3: Gotiva. 
Sandra Piršič je ena izmed dveh slovenskih košarkaric, ki so nastopile tako na evropskem 
prvenstvu v košarki kot tudi v košarki 3x3. Za člansko košarkarsko reprezentanco je zbrala 62 
nastopov, kar jo uvršča na tretje mesto na večni lestvici. V dresu slovenske 3x3 reprezentance 
pa je zbrala sedem nastopov. 
197 centimetrov visoka košarkarica je košarkarsko pot začela leta 1998 pri kranjskem Triglavu, 
vendar kmalu odšla v Ljubljano, kjer se je pridružila vrsti Ježice. V nadaljevanju kariere je 
zaigrala za različne klube v Španiji, Franciji in na Madžarskem. Piršičeva ima po dva naslova 
slovenskih državnih prvakinj v obeh košarkarskih panogah.  
S košarko 3x3 se je ukvarjala dve leti, za to pa jo je navdušila njena sestra Maša, ki je za 
Slovenijo nastopila na 18 tekmah. Z igranjem košarke 3x3 je prenehala že po dobrih dveh letih, 
Slika 22. Sandra Piršič 
(www.kzs.si) 
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kljub temu pa tej športni panogi napoveduje svetlo prihodnost, saj pridobiva na pomembnosti, 
prepoznavnosti in atraktivnosti. 
3.6.13 ANŽE SREBOVT 
 Datum rojstva: 21. november 1991  
 Kraj rojstva: Postojna 
 Višina: 198 cm 
 Igralni položaj: krilni center 
 Mesto na lestvici FIBA 3x3 (dne 4. 5. 2019): 16. 
 Nastopi za 3x3 člansko reprezentanco Slovenije: 51 
 Naslovi članskega državnega prvaka Slovenije: 1 
 Zmage na turnirjih svetovne turneje: 2 
 Košarkarska kariera: Pivka, Plama Pur. 
 Klubi v košarki 3x3: Piran (prej Trbovlje). 
Anže Srebovt se je s košarko začel ukvarjati v Košarkarskem klubu Pivka v 1. razredu osnovne 
šole. Ker si je želel igrati tudi med poletjem oziroma med obema sezonama, se je v 
srednješolskih letih odločil, da se preizkusi v košarki 3x3. V košarki je poleg matičnega kluba 
Pivke nosil še dres bistriške Plame Pur.  
Z nastopanjem na največjih turnirjih v košarki 3x3 je začel leta 2014, ko je z ekipo Pirana, 
takrat še pod imenom Trbovlje, osvojil turnir svetovne turneje v Lozani. V sezoni 2015 je postal 
državni prvak Slovenije, leta 2016 pa je prvič zaigral za člansko reprezentanco Slovenije. 
V dresu s slovensko zastavo je zbral 51 nastopov. Osvojil je zlato, srebrno in bronasto medaljo 
na evropskih prvenstvih ter dve bronasti na svetovnih prvenstvih.  
Srebovt pravi, da pri košarki 3x3 ni mogoče zakriti določenih slabosti posameznikov in ekipe. 
Meni, da bo prihodnost te športne panoge znana po olimpijskih igrah. Kljub številnim uspehom 
naših klubov in reprezentanc, pa Sloveniji v košarki 3x3 ne pripisuje svetle prihodnosti. 
3.6.14 ŽELIMIR ZAGORAC 
 Datum rojstva: 9. marec 1981 
 Kraj rojstva: Gospić, Hrvaška 
 Višina: 204 cm  
 Igralni položaj: krilo/center 
 Mesto na lestvici FIBA 3x3 (dne 4. 5. 2019): 37. 
 Nastopi za člansko košarkarsko reprezentanco Slovenije: 
9  
 Naslovi članskega državnega košarkarskega prvaka 
Slovenije: 2 
 Naslovi članskega državnega prvaka Slovenije: 1 
 Zmage na turnirjih svetovne turneje: 1 
 Košarkarska kariera: Olimpija, Slovan, Helios Domžale, Grosuplje, Škofja Loka, 
Parklji, Portorož, Ural, Lokomotiva, Braunschweig, Aliaga, Falco, Prostejov, Anwil. 
 Klubi v košarki 3x3: Ljubljana. 
Slika 24. Želimir 
Zagorac 
(www.fiba.com) 
Slika 23. Anže Srebovt 
(www.kzs.si) 
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Želimir Zagorac je edini slovenski košarkar, ki je postal državni prvak v košarki 3x3 in košarki, 
hkrati pa zaigral za člansko košarkarsko reprezentanco Slovenije. Reprezentančni dres je nosil 
na svetovne prvenstvu leta 2006 na Japonskem.  
Kuči (2016) pravi, da se je Zagorac, ki se je kmalu po rojstvu z družino iz rodnega Gospića 
preselil v Slovenijo, s košarko začel ukvarjati pri trinajstih letih pri ljubljanski Olimpiji. Šele v 
zadnjih letih pa se 204 centimetre visoki igralec preizkuša na najvišji ravni košarke 3x3. Leta 
2017 se je pridružil ekipi Ljubljane, nastopil je na dveh izvedba svetovne turneje, edino zmago 
pa dosegel na mastersu v Mehiki v sezoni 2018.  
38-letni košarkar se je za košarko 3x3 odločil, zaradi dinamike tega športa in dejstva, da se 
lahko istočasno ukvarja tudi s košarko. Verjame, da se bo prepoznavnost te športne discipline 
po olimpijskih igrah še povečala. 
3.6.15 ŽIVA ZDOLŠEK SLUGA 
 Datum rojstva: 10. oktober 1989  
 Kraj rojstva: Celje 
 Višina: 178 cm  
 Igralni položaj: branilka 
 Nastopi za 3x3 člansko reprezentanco Slovenije: 25 
 Nastopi za člansko košarkarsko reprezentanco Slovenije: 
23  
 Naslovi članskih državnih prvakinj Slovenije: 4 
 Naslovi članskih košarkarskih državnih prvakinj 
Slovenije: 3 
 Košarkarska kariera: Athlete Celje in Triglav Kranj. 
 Klubi v košarki 3x3: Gotiva in Rossi šport. 
Živa Zdolšek Sluga se je s tekmovalno košarko ukvarjala več kot 15 let. Športno pot je začela 
pri 12 letih pri ekipi Celja. S košarko 3x3 se je ukvarjala štiri leta, kljub kratki karieri pa velja 
za eno najuspešnejših športnic v obeh košarkarskih disciplinah. 
Zdolškova je osvojila štiri naslove državnih prvakinj v košarki 3x3, kar jo uvršča na drugo 
mesto večne lestvice. 178 centimetrov visoka branilka pa ni bila uspešna zgolj v košarki 3x3, 
trikrat je naslov najboljše v Sloveniji osvojila z ekipo Celja. 
Neizbrisen pečat pa je 29-letna košarkarica pustila v članski reprezentanci 3x3, za katero je 
nastopila na vseh uradnih 25 tekmah, največji uspeh pa zabeležila na evropskem prvenstvu 
2014, kjer je Slovenija osvojila drugo mesto. Dva nastopa manj pa je Zdolškova zbrala v članski 
košarkarski reprezentanci. Leta 2017 je s slovensko reprezentanco nastopila na evropskem 
prvenstvu v Pragi. To je bil premierne nastop za slovensko izbrano vrsto na velikih 
tekmovanjih.  
Za košarko 3x3 se je odločila zaradi druženja in zabave v poletnih mesecih. Pri tem športu jo 
najbolj pritegnejo hitrost in agresivnost ter dejstvo, da se igra na zunanjih igriščih. 
Slika 25. Živa Zdolšek 
Sluga (www.kzs.si) 
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3.6.16 URŠA ŽIBERT 
 Datum rojstva: 4. december 1993  
 Kraj rojstva: Ljubljana  
 Višina: 174 cm 
 Igralni položaj: organizatorka igre/branilka 
 Mesto na lestvici FIBA 3x3 (dne 4. 5. 2019): 13017. 
 Nastopi za 3x3 člansko reprezentanco Slovenije: 20  
 Naslovi članskih državnih prvakinj Slovenije: 5 
 Košarkarska kariera: Triglav Kranj. 
 Klubi v košarki 3x3: Gotiva in 4P Fitness. 
Urša Žibert velja za najuspešnejšo slovensko košarkarico na državnih 
prvenstvih v košarki 3x3, saj je v tej disciplini kar petkrat postala najboljša, kar je tudi absolutni 
rekord v vseh tekmovalnih kategorijah. Štirikrat je naslov osvojila z Gotivo, enkrat pa z ekipo 
4P Fitness. Poleg tega je kot edina ženska postala zmagovalka v metanju trojk, tekmovanja, ki 
poteka v okviru državnega prvenstva v košarki 3x3. Vso konkurenco je pokorila v sezoni 2016. 
Članica kranjskega Triglava je že od rane mladosti, prvič se je treninga udeležila že v drugem 
razredu. S košarko 3x3 se intenzivneje ukvarja zadnjih šest let, začetki so bili namenjeni zgolj 
druženju in igranju košarke med poletjem oziroma premorom med košarkarskima sezonama. 
Za slovensko člansko reprezentanco je zbrala 20 nastopov, izpustila je zgolj kvalifikacije za 
evropsko prvenstvo 2014, sicer pa zaigrala na vseh preostalih tekmah. S soigralkami se je na 
EP 2014 prebila v finale, na koncu je Slovenija osvojila srebrno medaljo. Leto kasneje so 
Slovenka na evropskih igrah v Bakuju zasedle četrto mesto. 
Žibertova pravi, da je košarka 3x3 precej bolj atraktivna igra, v ospredje pride individualna 
odgovornost posameznika ter telesne sposobnosti. Poudarja, da je zaradi dejstva, da pri košarki 
3x3 ni trenerja, še toliko bolj pomemben ekipni duh. Zaradi košarke 3x3 je prepotovala kar 
nekaj držav, spoznala kopico novih prijateljev, hkrati pa s pomočjo te športne panoge tudi 
izpopolnila košarkarsko znanje.  
  
Slika 26. Urša Žibert 
(www.zkktriglav.si) 
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4 SKLEP 
Košarka 3x3 je mlada košarkarska disciplina, ki je v preteklem desetletju močno pridobila na 
popularnosti in množičnosti, dokončno priznanje pa dobila z umestitvijo v program olimpijskih 
iger leta 2020. Mednarodna košarkarska organizacija FIBA je od leta 2010 poskrbela za nagel 
razcvet te športne panoge, predvsem s pripravo uradnih pravil, organizacijo številnih tekmovanj 
na mednarodnem klubskem in reprezentančnem nivoju za člane in mlajše starostne kategorije, 
medijsko pokritostjo, finančnimi vložki in sodelovanjem z nacionalnimi panožnimi zvezami.  
Glede na to, da je tekmovalna sezona v košarki 3x3 vse daljša, nekatere nacionalne panožne 
zveze pa organizirajo tudi tako imenovane zimske lige v košarki 3x3, ki potekajo med 
košarkarsko sezono, je v prihodnjih letih pričakovati še večji razkorak med obema disciplinama. 
Poraja se vprašanje ali bodo košarkarji in košarkarice še naprej nastopali v obeh panogah ali bo 
to zaradi urnika tekmovanj in specifičnosti igre onemogočeno. 
Slovenija spada med pomembne države v košarki 3x3, saj je bilo pri nas organizirano prvo 
uradno državno prvenstvo, hkrati pa slovenske ekipe in reprezentance dosegajo zelo dobre 
rezultate na mednarodnem nivoju. Reprezentance Slovenije so na velikih tekmovanjih osvojile 
že deset medalj, med njimi kar sedem v članski kategoriji.  
Slovenija je pionir v košarki 3x3 tudi na področju šolskega športa, saj je kot prva na svetu 
izpeljala tekmovanje v košarki 3x3 za osnovne in srednje šole. Košarkarska zveza na različne 
načine skrbi za razvoj in prepoznavnost tega športa. Poleg državnega prvenstva pripravlja 
pregledne treninge za reprezentance mlajših starostnih kategorij, zimsko in poslovno ligo, »Dan 
košarke 3x3«, hkrati pa na različne načine podpira regionalne turnirje ter ekipe, ki tekmujejo 
na najvišji ravni. Priznanje za dobro delo je tudi dodelitev enega iz turnirjev svetovne turneje 
serije Challenger, ki v mesecu avgustu poteka v Ljubljani. 
Košarka 3x3 je morda pred najpomembnejšim obdobjem. Dober odziv javnosti in medijev, 
sploh pa nastop naše reprezentance na olimpijskih igrah bi lahko pripomogel še k večji 
prepoznavnosti in razvoju športa.  
Številni izzivi čakajo tudi slovenske 3x3 košarkarske ekipe in organizatorje. Najboljše tri 
slovenske ekipe, ki so vse od začetka v samem vrhu svetovne 3x3 košarke, veljajo za zelo 
izkušene, primanjkuje pa mladih ekip, ki so trenutno sposobne igrati na takšni ravni. Pomembno 
je načrtno delo Košarkarske zveze Slovenije, ki bi z različnimi tekmovanji (šolska tekmovanja, 
državna prvenstva,…) ter projekti (reprezentančna košarka) pozitivno vplivala na bodočnost 
tega športa. Vzoren primer je tudi Košarkarski klub 3x3 Piran, prvi slovenski košarkarski klub 
namenjen razvoju košarke 3x3. Pirančani v košarkarskih tekmovanjih (5:5) pod okriljem KZS 
nastopajo z ekipami U9, U11, U13 in U15, hkrati pa tekmujejo tudi v državnem prvenstvu v 
košarki 3x3.  
Mednarodna košarkarska organizacija FIBA zgledno skrbi tudi za tekmovanja ženskih in 
dekliških reprezentanc. Vsa reprezentančna tekmovanja potekajo vzporedno za oba spola, do 
razlike pa prihaja na klubski ravni, kjer na uradnem mednarodnem tekmovanju tekmujejo zgolj 
moški. Število košarkaric in ženskih košarkarskih kolektivov je v košarki manjše, podobno pa 
velja tudi za košarko 3x3. Ravno to je glavni razlog, da se veliko posameznic tudi na najvišji 
tekmovalni ravni ukvarja z obema disciplinama.  
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Košarka 3x3 ima primanjkljaj na področju strokovnega in znanstveno-raziskovalnega dela. 
Večje število objavljenih raziskav, strokovnih člankov in knjig bi športni panogi dali tudi 
drugačno veljavo. Z raziskavami in poglobljenimi članki bi bilo moč vplivati na nadaljnji razvoj 
te športne discipline, kot npr. delo z mladimi, način in vrsta treninga, tehnično/taktične 
značilnosti igre, telesna priprava košarkarjev.  
Košarka 3x3 ima kot množični urbani šport veliko perspektivo z vidika marketinških aktivnosti, 
popularizacije in medijske odmevnosti. Turnirji potekajo v središčih velikih mest, ki so najbolj 
obljudena, tam pa se nahaja tudi največ turistov, zato tekmovanja privabijo številne gledalce, 
tudi mimoidoče, ki se dogodka udeležijo zgolj slučajno. S tem sta izpolnjena dva pomembna 
dejavnika pri oglaševanju – lokacija in široka publika, ki ni vezana zgolj na športno prireditev.  
FIBA stremi k nadaljnjemu razvoju in profesionalizaciji ekip in igralcev v košarki 3x3. To je 
moč opaziti glede na število tekmovanj, pa tudi glede na vse večji nagradni sklad za najboljše 
ekipe. FIBA je večje finančne vložke sponzorjev zagotovila tako, da je slednje razdelila v 
skupine. Tako lahko sponzorji izberejo, za katero področje bodo namenili denar. Za podobne 
ukrepe so se odločile tudi posamezne nacionalne panožne zveze. 
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6 PRILOGE 
6.1 VSI TEKMECI SLOVENSKE MOŠKE ČLANSKE REPEZENTANCE V 
KOŠARKI 3X3 
ANDORA – 3/0 
Escaldes - Engordany, 26. junij 2016, kvalifikacije za EP 2016: 19:18 
Guangdžov, 14. oktober 2016, SP 2016: 19:13 
Escaldes - Engordany, 23. junij 2018, kvalifikacije za EP 2018: 21:14 
 
AZERBAJDŽAN – 1/0 
Bukarešta, 5. september 2014, EP 2014: 16:15 
 
ČEŠKA – 5/2 
Atene, 23. avgust 2012, SP 2012: 14:12 
Moskva, 7. junij 2014, SP 2014: 8:21 
Riga, 2. avgust 2014, kvalifikacije za EP 2014: 15:13 
Riga, 3. avgust 2014, kvalifikacije za EP 2014: 20:21 
Escaldes - Engordany, 26. junij 2016, kvalifikacije za EP 2016: 21:17 
Amsterdam, 7. julij 2017, EP 2017: 21:13 
Escaldes - Engordany, 24. junij 2018, kvalifikacije za EP 2018: 21:14 
 
DANSKA – 0/1 
Riga, 2. avgust 2014, kvalifikacije za EP 2014: 12:15 
 
EGIPT – 1/0 
Guangdžov, 14. oktober 2016, SP 2016: 21:14 
 
ESTONIJA – 2/0 
Bukarešta, 6. september 2014, EP 2014: 14:13 
Manila, 10. junij 2018, SP 2018: 21:15 
 
FILIPINI – 1/0 
Nantes, 20. junij 2017, SP 2017: 21:14 
 
FRANCIJA – 2/1 
Nantes, 20. junij 2017, SP 2017: 19:17 
Nantes, 21. junij 2017, SP 2017: 17:18 
Bukarešta, 15. september 2018, EP 2018: 22:12 
 
GRČIJA – 3/1 
Riga, 3. avgust 2014, kvalifikacije za EP 2014: 17:18 
Bukarešta, 7. september 2014, EP 2014: 16:13 
Baku, 23. junij 2015, Evropske igre 2015: 18:17 
Escaldes - Engordany, 23. junij 2018, kvalifikacije za EP 2018: 21:12 
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GRUZIJA – 2/0 
Escaldes - Engordany, 25. junij 2016, kvalifikacije za EP 2016: 21:19 
Escaldes - Engordany, 24. junij 2017, kvalifikacije za EP 2017: 21:14 
 
HRVAŠKA – 2/0 
Moskva, 5. junij 2014, SP 2014: 15:14 
Riga, 3. avgust 2014, kvalifikacije za EP 2014: 21:10 
 
INDONEZIJA – 3/0 
Moskva, 5. junij 2014, SP 2014: 22:9 
Guangdžov, 12. oktober 2016, SP 2016: 21:7 
Manila, 10. junij 2018, SP 2018: 21:7 
 
IRSKA – 1/0 
Escaldes - Engordany, 25. junij 2016, kvalifikacije za EP 2016: 21:13 
 
ITALIJA – 3/0 
Riga, 2. avgust 2014, kvalifikacije za EP 2014: 11:9 
Bukarešta, 5. september 2014, EP 2014: 15:12 
Bukarešta, 2. september 2016, EP 2016: 21:9 
 
IZRAEL – 1/0 
Baku, 23. junij 2015, Evropske igre 2015: 16:7 
 
JAPONSKA – 2/0 
Moskva, 6. junij 2014, SP 2014: 18:14 
Manila, 8. junij 2018, SP 2018: 22:14 
 
KATAR – 1/0 
Nantes, 21. junij 2017, SP 2017: 18:15 
 
KITAJSKA – 1/0 
Moskva, 5. junij 2014, SP 2014: 19:11 
 
LATVIJA – 4/2 
Atene, 25. avgust 2012, SP 2012: 18:17 
Riga, 3. avgust 2014, kvalifikacije za EP 2014: 16:15 
Escaldes - Engordany, 25. junij 2016, kvalifikacije za EP 2016: 21:8 
Amsterdam, 7. julij 2017, EP 2017: 13:11 
Amsterdam, 9. julij 2017, EP 2017: 13:16 
Bukarešta, 16. september 2018, EP 2018: 20:21 
 
LITVA – 1/0 
Baku, 24. junij 2015, Evropske igre 2015: 20:18 
 
MADŽARSKA – 1/0 
Guangdžov, 15. oktober 2016, SP 2016: 21:10 
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NEMČIJA – 1/0 
Escaldes - Engordany, 25. junij 2017, kvalifikacije za EP 2017: 18:16 
 
NEPAL – 1/0 
Atene, 23. avgust 2012, SP 2012: 21:8 
 
NIZOZEMSKA – 0/2 
Nantes, 21. junij 2017, SP 2017: 12:13 
Manila, 12. junij 2018, SP 2018: 16:21 
 
POLJSKA – 3/1 
Bukarešta, 4. september 2016, EP 2016: 21:14 
Manila, 8. junij 2018, SP 2018: 17:21 
Manila, 12. junij 2018, SP 2018: 21:16 
Bukarešta, 16. september 2018, EP 2018: 21:18 
 
ROMUNIJA – 3/1 
Bukarešta, 6. september 2014, EP 2014: 21:20 
Bukarešta, 7. september 2014, EP 2014: 16:18 
Baku, 24. junij 2015, Evropske igre 2015: 20:18 
Nantes, 18. junij 2017, SP 2017: 21:12 
 
RUSIJA – 3/1 
Baku, 26. junij 2015, Evropske igre 2015: 8:21 
Bukarešta, 4. september 2016, EP 2016: 21:10 
Amsterdam, 9. julij 2017, EP 2017: 17:11 
Bukarešta, 16. september 2018, EP 2018: 21:15 
 
SALVADOR – 1/0 
Nantes, 18. junij 2017, SP 2017: 21:16 
 
SRBIJA – 2/2 
Atene, 23. avgust 2012, SP 2012: 16:14 
Moskva, 6. junij 2014, SP 2014: 18:21 
Baku, 26. junij 2015, Evropske igre 2015: 14:21 
Bukarešta, 4. september 2016, EP 2016: 19:17 
 
ŠPANIJA – 3/2 
Atene, 24. avgust 2012, SP 2012: 17:14 
Escaldes - Engordany, 26. junij 2016, kvalifikacije za EP 2016: 16:19 
Escaldes - Engordany, 26. junij 2016, kvalifikacije za EP 2016: 22:19 
Guangdžov, 15. oktober 2016, SP 2016: 17:16 
Escaldes - Engordany, 24. junij 2017, kvalifikacije za EP 2017: 13:16 
 
ŠVICA – 3/0 
Baku, 25. junij 2015, Evropske igre 2015: 16:14 
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Escaldes - Engordany, 24. junij 2018, kvalifikacije za EP 2018: 21:19 
Bukarešta, 15. september 2018, EP 2018: 21:16 
 
UKRAJINA – 3/1 
Bukarešta, 2. september 2016, EP 2016: 14:8 
Escaldes - Engordany, 25. junij 2017, kvalifikacije za EP 2017: 14:19 
Amsterdam, 9. julij 2017, EP 2017: 22:8 
Manila, 12. junij 2018, SP 2018: 21:15 
 
URUGVAJ – 1/0 
Guangdžov, 12. oktober 2016, SP 2016: 21:9 
 
VENEZUELA – 0/1 
Atene, 25. avgust 2012, SP 2012: 13:21 
 
WALES – 1/0 
Riga, 2. avgust 2014, kvalifikacije za EP 2014: 21:8 
 
ZDA – 0/1 
Guangdžov, 15. oktober 2016, SP 2016: 15:17 
 
6.2 VSI TEKMECI SLOVENSKE ŽENSKE ČLANSKE 3X3 KOŠARKARSKE 
REPEZENTANCE 
ANDORA – 1/0 
Escaldes – Engordany, 25. junij 2016, kvalifikacije za EP 2016: 11:7 
 
AVSTRIJA – 1/0 
Escaldes – Engordany, 26. junij 2016, kvalifikacije za EP 2016: 12:10 
 
AZERBAJDŽAN – 1/0 
Zanka, 12. julij 2014, kvalifikacije za EP 2014: 14:6 
 
BELGIJA – 1/0 
Baku, 25. junij 2015, Evropske igre 2015: 14:11 
 
BELORUSIJA – 1/0 
Escaldes – Engordany, 25. junij 2016, kvalifikacije za EP 2016: 21:8 
 
IRSKA – 1/0 
Baku, 23. junij 2015, Evropske igre 2015: 14:10 
 
LATVIJA – 1/0 
Bukarešta, 6. september 2014, EP 2014: 17:6 
 
MADŽARSKA – 1/1 
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Zanka, 12. julij 2014, kvalifikacije za EP 2014: 18:12 
Escaldes – Engordany, 26. junij 2016, kvalifikacije za EP 2016: 15:17 
 
NIZOZEMSKA – 1/0 
Bukarešta, 7. september 2014, EP 2014: 13:8 
 
ROMUNIJA – 1/0 
Zanka, 12. julij 2014, kvalifikacije za EP 2014: 8:7 
 
RUSIJA – 0/3 
Bukarešta, 5. september 2014, EP 2014: 10:15 
Bukarešta, 7. september 2014, EP 2014: 13:16 
Bukarešta, 3. september 2016, EP 2016: 11:14 
 
SLOVAŠKA – 1/0 
Baku, 23. junij 2015, Evropske igre 2015: 15:9 
 
ŠPANIJA – 1/2 
Bukarešta, 5. september 2014, EP 2014: 11:10 
Baku, 24. junij 2015, Evropske igre 2015: 10:18 
Baku, 26. junij 2015, Evropske igre 2015: 9:19 
 
ŠVICA – 2/3 
Zanka, 13. julij 2014, kvalifikacije za EP 2014: 8:14 
Bukarešta, 6. september 2014, EP 2014: 11:10 
Baku, 25. junij 2015, Evropske igre 2015: 17:11 
Escaldes – Engordany, 26. junij 2016, kvalifikacije za EP 2016: 12:16 
Bukarešta, 3. september 2016, EP 2016: 13:14 
 
UKRAJINA – 1/1 
Zanka, 12. julij 2014, kvalifikacije za EP 2014: 19:17 
Baku, 26. junij 2015, Evropske igre 2015: 16:21 
 
6.3 VSI TEKMECI SLOVENSKE REPREZENTANCE FANTOV DO 23 LET 
ČEŠKA – 5/0 
Poděbrady, 4. junij 2017, Liga narodov 2017 – 1. turnir: 22:16 
Szolnok, 6. junij 2017, Liga narodov 2017 – 2. turnir: 21:17 
Szolnok, 7. junij 2017, Liga narodov 2017 – 3. turnir: 22:15 
Colombo, 19. avgust 2017, Liga narodov 2017 – 4. turnir: 21:14 
Colombo, 20. avgust 2017, Liga narodov 2017 – 5. turnir: 21:15 
 
FILIPINI – 1/0 
Xi'an, 3. oktober 2018, SP 2018: 21:14 
 
FRANCIJA – 0/1 
Tarragona, 29. junij 2018, sredozemske igre 2018: 3:21 
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GRČIJA – 2/0 
Tarragona, 27. junij 2018, sredozemske igre 2018: 21:16 
Tarragona, 29. junij 2018, sredozemske igre 2018: 18:11 
 
KITAJSKA – 0/1 
Xi'an, 3. oktober 2018, SP 2018: 17:21 
 
LATVIJA – 0/1 
Xi'an, 7. oktober 2018, SP 2018: 10:21 
 
MADŽARSKA – 4/0 
Szolnok, 6. junij 2017, Liga narodov 2017 – 2. turnir: 21:17 
Szolnok, 7. junij 2017, Liga narodov 2017 – 3. turnir: 21:15 
Colombo, 19. avgust 2017, Liga narodov 2017 – 4. turnir: 22:8 
Colombo, 20. avgust 2017, Liga narodov 2017 – 5. turnir: 21:13 
 
MAKEDONIJA – 1/0 
Tarragona, 29. junij 2018, sredozemske igre 2018: 19:10 
 
NIZOZEMSKA – 5/0 
Poděbrady, 4. junij 2017, Liga narodov 2017 – 1. turnir: 21:11 
Szolnok, 6. junij 2017, Liga narodov 2017 – 2. turnir: 21:10 
Szolnok, 7. junij 2017, Liga narodov 2017 – 3. turnir: 21:14 
Colombo, 18. avgust 2017, Liga narodov 2017 – 4. turnir: 21:16 
Colombo, 20. avgust 2017, Liga narodov 2017 – 5. turnir: 21:19 
 
SRBIJA – 1/0 
Xi'an, 5. oktober 2018, SP 2018: 21:12 
 
ŠPANIJA – 1/0 
Tarragona, 28. junij 2018, sredozemske igre 2018: 19:17 
 
ŠRILANKA – 4/0 
Poděbrady, 4. junij 2017, Liga narodov 2017 – 1. turnir: 21:9 
Szolnok, 6. junij 2017, Liga narodov 2017 – 2. turnir: 21:7 
Colombo, 18. avgust 2017, Liga narodov 2017 – 4. turnir: 22:7 
Colombo, 20. avgust 2017, Liga narodov 2017 – 5. turnir: 21:14 
 
TURKMENISTAN – 1/0 
Xi'an, 5. oktober 2018, SP 2018: 21:10 
 
UGANDA – 2/0 
Poděbrady, 4. junij 2017, Liga narodov 2017 – 1. turnir: 21:13 
Szolnok, 7. junij 2017, Liga narodov 2017 – 3. turnir: 21:11 
 
6.4 VSI TEKMECI SLOVENSKE REPREZENTANCE DEKLET DO 23 LET 
ANDORA – 0/1  
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Tarragona, 29. junij 2018, sredozemske igre 2018: 19:21 
 
GRČIJA – 0/1 
Tarragona, 28. junij 2018, sredozemske igre 2018: 9:13 
 
PORTUGALSKA – 1/0 
Tarragona, 28. junij 2018, sredozemske igre 2018: 13:6 
 
ŠPANIJA – 0/1 
Tarragona, 28. junij 2018, sredozemske igre 2018: 11:19 
 
6.5 VSI TEKMECI SLOVENSKE REPREZENTANCE FANTOV DO 18 LET 
ANDORA – 0/1 
Debrecen, 9. september 2016, EP 2016: 17:21 
 
ANGOLA – 1/0 
Alcobendas, 28. september 2012, SP 2012: 1:0 (b. b.) 
 
BELGIJA – 2/2 
Astana, 2. junij 2016, SP 2016: 18:14 
Chengdu, 2. julij 2017, SP 2017: 11:13 
Voiron, 4. avgust 2018, kvalifikacije za EP 2018: 22:13 
Buenos Aires, 17. oktober 2018, MOI 2018: 12:14 
 
BOLGARIJA – 1/1 
Alcobendas, 28. september 2012, SP 2012: 16:21 
Voiron, 5. avgust 2018, kvalifikacije za EP 2018: 22:3 
 
BRAZILIJA – 0/1 
Astana, 5. junij 2016, SP 2016: 13:19 
 
ČEŠKA – 0/2 
Debrecen, 9. september 2016, EP 2016: 14:15 
Szolnok, 6. avgust 2017, kvalifikacije za EP 2017: 12:16 
 
EGIPT – 1/0 
Astana, 2. junij 2016, SP 2016: 22:9 
 
ESTONIJA – 0/1 
Rimini, 9. september 2011, SP 2011: 16:21 
 
FRANCIJA – 1/0 
Nanjing, 18. avgust 2014, MOI 2014: 15:11 
 
GRČIJA – 0/2 
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Rimini, 10. september 2011, SP 2011: 8:15 
Voiron, 5. avgust 2018, kvalifikacije za EP 2018: 18:21 
 
GRUZIJA – 1/0 
Buenos Aires, 9. oktober 2018, MOI 2018: 1:0 (b. b.) 
 
GUAM – 1/0 
Rimini, 11. september 2011, SP 2011: 19:17 
 
INDIJA – 1/0 
Rimini, 9. september 2011, SP 2011: 17:16 
 
INDONEZIJA -1/0 
Nanjing, 22. avgust 2014, MOI 2014: 21:6 
 
IZRAEL -1/0 
Szolnok, 5. avgust 2017, kvalifikacije za EP 2017: 16:11 
 
JORDANIJA – 1/0 
Buenos Aires, 13. oktober 2018, MOI 2018: 22:4 
 
JUŽNA KOREJA – 2/0 
Rimini, 9. september 2011, SP 2011: 14:13 
Chengdu, 29. junij 2017, SP 2017: 22:6 
 
KATAR – 1/0 
Rimini, 10. september 2011, SP 2011: 21:11 
 
KAZAHSTAN – 1/0 
Alcobendas, 29. september 2012, SP 2012: 21:3 
 
KITAJSKA – 3/0 
Nanjing, 23. avgust 2014, MOI 2014: 19:15 
Chengdu, 1. julij 2017, SP 2017: 18:15 
Buenos Aires, 9. oktober 2018, MOI 2018: 21:18 
 
LATVIJA – 2/1 
Alcobendas, 29. september 2012, SP 2012: 8:13 
Riga, 16. julij 2016, kvalifikacije za EP 2016: 15:12 
Riga, 17. julij 2016, kvalifikacije za EP 2016: 15:14 
 
LITVA – 0/1 
Nanjing, 23. avgust 2014, MOI 2014: 14:21 
 
MADŽARSKA – 1/2 
Nanjing, 18. avgust 2014, MOI 2014: 21:19 
Chengdu, 29. junij 2017, SP 2017: 12:15 
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Szolnok, 6. avgust 2017, kvalifikacije za EP 2017: 9:15 
 
NEMČIJA – 1/0 
Nanjing, 19. avgust 2014, MOI 2014: 21:9 
 
NIZOZEMSKA – 0/1 
Astana, 4. junij 2016, SP 2016: 16:18 
 
NOVA ZELANDIJA – 1/0 
Chengdu, 2. julij 2017, SP 2017: 21:17 
 
POLJSKA – 2/0 
Nanjing, 24. avgust 2014, MOI 2014: 16:12 
Riga, 17. julij 2016, kvalifikacije za EP 2016: 15:13 
 
PORTORIKO -  0/2 
Rimini, 9. september 2011, SP 2011: 16:19 
Nanjing, 20. avgust 2014, MOI 2014: 12:16 
 
ROMUNIJA – 1/2 
Alcobendas, 29. september 2012, SP 2012: 13:18 
Nanjing, 25. avgust 2014, MOI 2014: 14:20 
Riga, 17. julij 2016, kvalifikacije za EP 2016: 13:11 
 
RUSIJA – 1/1 
Voiron, 4. avgust 2018, kvalifikacije za EP 2018: 15:16 
Buenos Aires, 16. oktober 2018, MOI 2018: 15:14 
 
SRBIJA – 0/1 
Alcobendas, 28. september 2012, SP 2012: 16:20 
 
ŠPANIJA – 0/1 
Riga, 16. julij 2016, kvalifikacije za EP 2016: 13:16 
 
ŠRILANKA – 0/1 
Rimini, 10. september 2011, SP 2011: 11:21 
 
ŠVEDSKA – 1/0 
Voiron, 5. avgust 2018, kvalifikacije za EP 2018: 22:7 
 
TUNIZIJA – 1/1 
Rimini, 9. september 2011, SP 2011: 11:19 
Alcobendas, 28. september 2012, SP 2012: 1:0 (b. b.) 
 
TURČIJA – 2/0 
Chengdu, 1. julij 2017, SP 2017: 21:14 
Szolnok, 5. avgust 2017, kvalifikacije za EP 2017: 17:8 
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TURKMENISTAN – 1/0 
Buenos Aires, 13. oktober 2018, MOI 2018: 20:6 
 
UKRAJINA – 2/1 
Rimini, 10. september 2011, SP 2011: 12:13 
Chengdu, 2. julij 2017, SP 2017: 20:18 
Buenos Aires, 17. oktober 2018, MOI 2018: 21:13 
 
URUGVAJ – 2/0 
Nanjing, 20. avgust 2014, MOI 2014: 13:11 
Astana, 4. junij 2016, SP 2016: 14:10 
6.6 VSI TEKMECI SLOVENSKE REPREZENTANCE DEKLET DO 18 LET 
BRAZILIJA – 0/1 
Nanjing, 23. avgust 2014, mladinske olimpijske igre 2014: 9:20 
 
ČEŠKA – 0/2 
Szolnok, 6. avgust 2017, kvalifikacije za EP 2017: 7:18 
Bari, 4. avgust 2018, kvalifikacije za EP 2018: 11:14 
 
ESTONIJA – 0/1 
Nanjing, 20. avgust 2014, mladinske olimpijske igre 2014: 14:16 
 
ITALIJA – 0/1 
Szolnok, 6. avgust 2017, kvalifikacije za EP 2017: 11:15 
 
IZRAEL – 0/1 
Szolnok, 6. avgust 2017, kvalifikacije za EP 2017: 5:13 
 
KITAJSKA – 0/1 
Nanjing, 19. avgust 2014, mladinske olimpijske igre 2014: 18:20 
 
MADŽARSKA – 0/2 
Nanjing, 18. avgust 2014, mladinske olimpijske igre 2014: 12:18 
Szolnok, 5. avgust 2017, kvalifikacije za EP 2017: 6:9 
 
NEMČIJA – 1/0 
Nanjing, 22. avgust 2014, mladinske olimpijske igre 2014: 18:13 
 
NIZOZEMSKA – 0/1 
Nanjing, 24. avgust 2014, mladinske olimpijske igre 2014: 13:21 
 
SIRIJA – 1/0 
Nanjing, 24. avgust 2014, mladinske olimpijske igre 2014: 14:11 
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SLOVAŠKA – 1/1 
Szolnok, 5. avgust 2017, kvalifikacije za EP 2017: 9:6 
Bari, 3. avgust 2018, kvalifikacije za EP 2018: 10:21 
 
ŠPANIJA – 0/1 
Nanjing, 19. avgust 2014, mladinske olimpijske igre 2014: 7:21 
 
TURČIJA – 0/1 
Bari, 3. avgust 2018, kvalifikacije za EP 2018: 6:21 
 
VENEZUELA – 0/1 
Nanjing, 22. avgust 2014, mladinske olimpijske igre 2014: 15:16 
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6.7 VPRAŠALNIK: POMEMBNE OSEBNOSTI PRI RAZVOJU KOŠARKE 3X3 
IN NAJVIDNEJŠI PREDSTAVNIKI TEGA ŠPORTA NA NAŠIH TLEH 1 
VPRAŠALNIK 
POMEMBNE OSEBNOSTI PRI RAZVOJU KOŠARKE 3X3 IN NAJVIDNEJŠI 
PREDSTAVNIKI TEGA ŠPORTA NA NAŠIH TLEH 
Spoštovani! 
Sem Jaka Lenart, študent Fakultete za šport v Ljubljani in nekdanji vodja odnosov z javnostmi 
na Košarkarski zvezi Slovenije. Na vas se obračam s prošnjo, da za potrebe moje magistrske 
naloge z naslovom Košarka 3x3, odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja, saj bom v 
poglavju »Ključne osebnosti pri razvoju košarke 3x3 na slovenskih tleh in najvidnejši 
predstavniki tega športa pri nas« napisal vašo kratko predstavitev. Iskreno se vam zahvaljujem 
za sodelovanje, pomoč in vaše odgovore. 
Anketa, ki je pred vami, zbira osebne podatke: 
Ime, kraj rojstva, datum rojstva. 
Ker bom skupaj z vašimi odgovori zbiral zgoraj navedene osebne podatke, vas prosim, da se 
pred izpolnjevanjem strinjate z zbiranjem vaših osebnih podatkov. Podatke bodo uporabljeni 
izključno za namen magistrskega dela "Košarka 3x3". 
☐Ne, ne strinjam se z zbiranjem mojih osebnih podatkov. 
☐Da, strinjam se z zbiranjem mojih osebnih podatkov 
 
1. Osebni podatki 
Ime in priimek:  
Datum rojstva:  
Kraj rojstva:  
Igralni položaj:  
Koliko let se tekmovalno ukvarjate s 
košarko? 
 
Koliko let se tekmovalno ukvarjate s 
košarko 3x3? 
 
Za katere košarkarske klube ste igrali v 
svoji karieri? 
 
Za katere 3x3 košarkarske klube ste igrali 
v svoji karieri? 
 
 
2. Kdaj ste začeli s treniranjem košarke in v katerem klubu? 
 
3. Zakaj in kdaj ste se odločili, da se preizkusite v košarki 3x3? 
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4. Kaj vas pri tem športu najbolj pritegne in kaj vam predstavlja igranje košarke 
3x3? 
 
5. Kateri so vaši največji uspehi v košarki 3x3? 
 
6. Kakšna je po vašem mnenju prihodnost košarke 3x3 kot športne panoge? 
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6.8 VPRAŠALNIK: POMEMBNE OSEBNOSTI PRI RAZVOJU KOŠARKE 3X3 
IN NAJVIDNEJŠI PREDSTAVNIKI TEGA ŠPORTA NA NAŠIH TLEH 2 
VPRAŠALNIK 
POMEMBNE OSEBNOSTI PRI RAZVOJU KOŠARKE 3X3 IN NAJVIDNEJŠI 
PREDSTAVNIKI TEGA ŠPORTA NA NAŠIH TLEH 
Spoštovani! 
Sem Jaka Lenart, študent Fakultete za šport v Ljubljani in nekdanji vodja odnosov z javnostmi 
na Košarkarski zvezi Slovenije. Na vas se obračam s prošnjo, da za potrebe moje magistrske 
naloge z naslovom Košarka 3x3, odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja, saj bom v 
poglavju »Ključne osebnosti pri razvoju košarke 3x3 na slovenskih tleh in najvidnejši 
predstavniki tega športa pri nas« napisal vašo kratko predstavitev. Iskreno se vam zahvaljujem 
za sodelovanje, pomoč in vaše odgovore. 
Anketa, ki je pred vami, zbira osebne podatke: 
Ime, kraj rojstva, datum rojstva. 
Ker bom skupaj z vašimi odgovori zbiral zgoraj navedene osebne podatke, vas prosim, da se pred 
izpolnjevanjem strinjate z zbiranjem vaših osebnih podatkov. Podatke bodo uporabljeni izključno za 
namen magistrskega dela "Košarka 3x3". 
☐Ne, ne strinjam se z zbiranjem mojih osebnih podatkov. 
☐Da, strinjam se z zbiranjem mojih osebnih podatkov 
 
1. Osebni podatki 
Ime in priimek:  
Datum rojstva:  
Kraj rojstva:  
Koliko let ste se tekmovalno ukvarjali s 
košarko? 
 
Koliko let ste se tekmovalno ukvarjali s 
košarko 3x3? 
 
 
2. Kdaj ste začeli s treniranjem košarke?  
 
3. Zakaj in kdaj ste se odločili, da se preizkusite v košarki 3x3 (igralsko in/ali 
organizacijsko)?  
 
4. Kako so izgledali začetki oziroma nastanek državnega prvenstva v košarki 
3x3, ki velja za enega najstarejših na celem svetu? 
5. Nam lahko na kratko pojasnite, kako poteka priprava državnega prvenstva 
ali velikega mednarodnega turnirja v košarki 3x3? Koliko ljudi je vpetih v 
organizacijo? S kakšnimi nalogami se srečujete?  
 
6. Kaj vas pri tem športu najbolj pritegne? 
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7. Kakšen je položaj Slovenije (tekmovalni in organizacijski vidik) v košarki 
3x3? 
 
8. Kakšna je po vašem mnenju prihodnost košarke 3x3 kot športne panoge? 
 
 
